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A c o g i d o ¡i l a í r a n q a i c l * é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s i j o n a e n c i a de s e g a i i d a c lase en l a Of l c inu <le C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A I> M 1 X I S T U A C T O ?« : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . id. .. id.... 
f 15.00 oíala. 
$ S.00 " id. 
f 4.00 id. 
FK. n VT -̂.Í. 
.$ 7.00 id. 
* .̂Ti ;d. 
% M M P O R E L l ]ÁBLE' fra , , cé s ' iE? ,é s y ameriC2no'I,residid0 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
3 3 S J E * J S L D X T J ^ . 
D E A N O C H E 
' por les señores Ryan, Gngg'enheim y 
Barrow, una extensión de terrenos que 
mide cuatro millones de hectáreas. 
MANONES Y C L E R I C A L E S 
E L SR. 31A ( RA 
E l señor Maura considera la sepa-
ración de la Iglesia y el Estado y la 
libertad religiosa de España, cono 
una locura del rey Alfonsr. X l i l , á 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Madrid, Noviembre 14. 
E L TRATADO CON SUIZA 
Boma, Noviembre 14._Las logias ^u iencree dominado por fuertes in-
masonicas de Italia, han promulgado! nuenci^ 
unas órdenes, por las cuales prohiben; ^ se hafa ™? política reaccionaria, 
terminante á sus añilados que entren 1 Pero ^ e los ^ ^ f 8 a b r p n Ia C011-
en tratos politices de ninguna espeJ fianza de que el rey las rechazara 
cié, con los clericales. | Los liberales declaran que la po 
Estadística general. 
New York, Noviembre 8 de 1906. 
Ektraeto de la "Revista Estadísti-
ca Azucarera", de los señores Willett 
con objeto de que consienta ^ (,rü>': 
REAPARICION' D E VOX BTTLOW 
lítica reaccionaria precipitará la revo-
lución. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Noviembre 14. 
BOUCS de Cuba, 5 por Ciento (ex- ! Centrífugas de Cuba pol. 96... 
Berlín, Noviembre 14.—Por primera \ 
vez, desde que fué acometido en la 
I Cámara, de un ataque al cerebro, ha-
Bn el Congreso ha consumido el pri-; ce siete meses, ha aparecido hoy en el j 
mer turno en contra del proyectado - Reichstad, el Gran Canciller Von Bu-1 
tratado de Comercio entre España y . lew, que subió á la tribuna y bftbló mterés), á 103.1)8. 
Suiza, el diputado por Barcelona don , durante tres cuartos de hora,, acerca i Bonos registrados de 
Federico Rebol y f remols. | de las relaciones de Alemania con las i dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttvés. 
•VDHESIOXES ¡demás potencias y se extendió muy j 102. 
E l Gobierno Im Recibido adhesio- í particularmente sobre la buena armo-1 Centenes, á $4.78. 
nes de varias de las provincias prin- i^3' ^ e,ntreTTel.1ínPer10 ; Descuento papel comercial, 60 cl.jv., 
meo y ios Estados Unidos. 4.80^0. 
E l Gran Canciller parecía estar en | Cambios sobre Londres. 60 d.lv., 
Durante la semana que termina 
; hoy los precios del a/.úear crudo de-
' i¡liaron 7 cts. en qtl. y los del refina-
do no han variado. 
L a cotización del costo y flete, se 
compara hoy con la de la corro.spon-





Azocar de miel pol. 89 1-S9 
, Oéntrífgs, de otros países p, 98, 2-13 
los L«ta- ; Maacabados pol. S9 1-S7 







1-19 Azúcar de miel pol. 89. 
Los precios en plaz» al terminar la 
semana, son como sigue: 
cts. cts. 
cipalmente interesadas en que se pon-
ga en vigor el proyectado tratado de 
comercio entre España y Suiza. 
P R O T E S T A 
Se ha celebrado un mitin para pro-
testar contra varios monopolios que 
figuran en los nuevos proyectos de 
Hacienda. 
PRODUCCION A Z U C A R E R A 
Las fábricas de azúcar de remolacha 
de España, han producido durante los 
últimos cuatro meses, veinticinco mi-
llones de kilogramos. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Übras esterlinas á 27-73. 
ezcelente estado de salud. ! 4.80.13. t 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á .$4.85.60. 
Cambios sobre París, 60 d. v.. ban-
queDOS á 5 francos 20 céntimos. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d.lv. bau-
! banqueros, á 94.11116. 
i Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
munican de Cannes, que á consecuen-1 3il3¡l6 cts.^ 
ci??. de un ataque de apoplegía ha fa-: Centrífugas, número 10, pol. 06, cos-
ilecido la señera Charless A. Strong, to y ticte, ú 2.7 16 cts. 
hija del millonario americano John 
Azúcar de miel pol. 89 3-06 
l̂uscabados pol. 89 3-31 






D e l a n o c h e 
F A L L E CTMIE X T O S 
Nueva York, Noviembre 14. Co-
Recibos de la semana 
Entregadas pava retinar 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 
Idem ídem la semana pasada...!.!...,!. 




I I n 
ádrv-iclo de l a P r s n s a Asoolsd'*-. 
D e l a t a r d e 
M'.'ERTE D E CAvSTRO 
Fort-de-France, Martinica, Noviem-
bre 14.—El crucero holandés "Hor-
tenaer", que llegó aquí ayer proce-
dente de "Willemstad", isla Curazao, 
traer la noticia de que cuando salió 
D. Rockefeller 
Dc Lima, Perú, anuncian la muer-
te del Presidente de la Cámara de Di-
putados, y en esta ciudad ha muerto 
la señora Margaret Bottome, Presi-
denta de la Orden Internacional de-
nominada "Kings Dcvughters Sons". 
L L E G A D A D E E O O S E V E L T 
Colón, Noviembre 14,—Esta tarde 
llegó á puerto el acorazado america-
no "Louisians," que trae á su bordo al 
Presidente de los Estados Unidos, 
A dicho barco le acompañaban los | 
cruceros "Tennessee" y "Washing-' 
ton". 
Los buques han anclado á una milla 
de distancia de los muelles. 




Existencias en poder de los im-
portadores 00000 toneladas, contra 
78,064 id, ol año pasado. 
Calcúlase en 165,000 toneladas, eon-
Maseaoados, poianzadon 89, en pía- ¡tra ltí4.00n \, semaoa pasad¿ y 85,000 
idem en igual fecha <el año piisado, ol 
azúcar que Jury actiialmente á flote 
eon destino á los Estados Unidos y 
procedente 'áé los siguientes países: 
za, 3.5:16 et 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
•3.116 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$9.75, 
Harina, patente !Minnesota., á 4.30. 
Londres, Noviembre 14. 
Azúcares céntrifuga, pol. 96, á lOs. 
' o,! 
I\Iat>ea)bado, á Ss. 9d.. 
Axúcar de remoladla (de 
Tons. 
i nue-
de aquel puerto, se aseguraba con gran i bordo ñú "Louslana" á una comisión 
persistencia y se creía generalmente, 
que había fallecido el Presidente Cas-
tro, de Venezuela, y que el gobierno 
ocultaba la noticia, con objeto de man-
tenerse en el poder. 
A L A E X P E C T A T I V A 
En cumplimiento de las órdenes re-
cibidas de su gobierno, el crucero 
''Kortenaer'' saldrá inmediatamente 
para L a Guayra y en caso de conñr-
marse la noticia de la muerte del Pre-
sidente Castro, los cruceros franceses 
de periodistas ¡ á quienes expresó la 
satisfacción que sentía con los pre-
parativos hechos para su recibimiento. 
Por haber adeíantado el "Louisia-
na" su llegada á Colón, ni el Presi-
dente Amador, ni Mr. Shonts, Presi-
dente de la Oomisión del Canal fueron | 
á recibir á Mr. Roosevelt, 
P R I S I O N E S D E ANARQUISTAS 
Con motivo de la llegada del Presi 
dente Roosevelt, la policía ha arresta 
va cosecha, á entregar en 30 días; 
Ss. l).3:4d. 
Consoiiddos, ex-iníores. 86.5i 16. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95. 
París, Noviembre 14. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 40 céntimos. 
Azúcares crudos 
E l día de elecciones qî e hubo está 
semama, influyó poco ó nada en l-osj 
negocios azucareros que vstán geno-j 
raímente muy cneihuadtrs en esta | 
época, dol año y este más qu,' nin-
guno d'tí los anterioi-LS: cualesquiera i 
que sean las medidas que sé acuerden { 
en la próxima '!egisMura d .-l Con-i 
greso que .empezará en la primera sér j 
•mana de Dieiembre y durará basta ! 
.Marzo de 1907, no afectarán las tari- i 
fas aucaieras, aún cuando, quizás, los 
republicanos renueven 'la-discusión so-
bre la cmestión arancelaria y propon-
gan mtroducií algtmas modificaciones 
•en la-s tarifas vigentes, á fin de neu-
tralizar el efecto de la reciente vic-
toria de lo<? demócrai ns que lia re-
ducido de 112, á solamente 82 votos 
la mayoría repribucana en la Cámara 
d'e Representantes. 
Como bastará con que 63 republi-
canos voten eon ios demoerátieos p;i-
r-a dar la- victorui á estos, no feerá tari 
fácil como antes, conseguir la ajiroba-
ción de cienras ÍLeyê , 
Las pocas operaciones que se han 
efectuado últimamente m -t/úcares de 
Demerara y las Antillas pára prontas 
entregas, indican una marcada tea-
dencia á la baja, pues s tan hecho 
con una reducción de 1 16 de centa-
vo -en los anteriores precios. 
E l mercado europeo se repuso algo 
durante esta semana de su attlterior 
depresión y se cotiza boy el azúcar 
de remolacha á de. 9%d ĵ Ol" entreLMS 
de Noviembre y Os, 21/4d per i'ns de 
Mayo. 
Azúcar refinado 
Las refinerías ' ' L a Federar* y la 
de "Mac Cahau" han absorbkl-o los 
pocos negocios efectuados en la se-
mana, rxirque aceptaban órdenes á 
$4.60 qtl. con 1 por 100 de^cu^nto. pojr 
el granulado; pero pronto se miedo 
solo tineño del niíM'ca lo h a Fede-
ral", con liiotivo de haber la retín ••ría 
"Ale. Cailian" suibido su precio á $4.70 
qtt como ;todas las dem';<. 
A p sar de haljersc susp-mlido el 
Según .Mr. O. \ .u -h: 
ñ la Coniisiioi 
cantes. . 
Mr. Gieselcqi; 
„ los Centros 
6.400,000 
d.l.is.ooo 
•íes, • 6.600,000 
M o v i m i a n w O a a t ó t i a o 
L A "CTIAIMPAd'NE" 
E n la tarde de ayer entró en puerto, 
procedente de Voracruz. él Vapor fran-
oés " L a Champagne"', con eár^i y pa-
sajeros. 
L A • •• MC AR (1." 
Con cargan.íínio dé madera entró c i 
puértó ayer, la goleta americana "Os-
car C " . procedente de IVlobila. 
LA "OTÍSV 
Ayer salió para Pascagoula. la fole-
ta aniericanü "Otis", en lastre. 
E L " S E G U R A " ' 
Con aestúie á Vcracruz salió el va-
por inglés "Seorjira'' con carga de 
iránsilo. 
E L • • r U R S I A - -
E l bergantín inglés "Persia"' se bl/.o 
á h\ mar ayer, eon deslino á Port A.: -
thur. 
E L " L X í E L S I O K 
Ayer salió pava New 0rJ!eans el VR-
l)or amcri'-ano "Exoelsior", con carga 
y efeeros. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
m 
S E ItóJPKSMN 
\ r,-tiñerías que ".siguen trah;i.i:Mulo y no 
! se espera que mejore ta si naeión ;! • 
la jrlaza mi-cintras no ffifté totalmente 
¡lüdtadfi la iiroducción da las f-ibri-
•'•as d'e azúcar de remolacha del país, 
que están forzainl-o la venta de sus 
u zúeares. w m i "* n 
ASPEÜTG D E L A P L A Z A 
Noviembre 14. 
Azúcares.—Sin variación en las co-
tizaciones de los mercados extranje-
ros, y COIKÍUUaínda prevaleciendo en 
New York y aquí la misma calma 
airtcriornrento avisada. 
Cambios.—Sigue é\ mereado con de-
manda nicderada y.alza en las cotiza-
ciones por leitras sobre España. 
„ Comercio Banqueros 








Jurien de la Graviese" y "Dugnay.^o I ^ anarquistas conocidos, 
Trouín", aue se haUan actualmente en A l mismo tiempo se practica un re-
cste puert8 zarparán también á la ma. ^stro minucioso en todos los barcos 
yor brevedad para las aguas de Vene-! J^e llegan a este puerto y se detiene 
zuela, para estar al tanto de lo qxie! acuanta persona sospechosa se encuen-
pueda ocurrir en aquella república, ¡tra a borao de los mismos. 
NO HA M U E R T O CASTRO PETICÍ0X I N T E R E S ANTE 
Washington, Noviembre 14.-Se nie- \ M Mmneapolis Noviembre 14 . -E1 se-
ga de la manera más terminante en la : ñor Santiago T. Iglesmo delegado ae 
Leg-ación de Venezuela, la certeza de ! la Confederación Obrera de Pueno Ri-
la noticia trasmitida de Fot-de-France, ¡ co, ha presentaao al Presidente de la i 
relativa á la muerte del Presidente Federación Obrera de ^ ^ ^ . ^ ™ ¿ ^ r ^ d 
Casti-o. el que se asegura se halla en ; aeueríio tomado por ios obreros de, Est.KÍOs ün¡d03', d , 
tan buena salud que está despachan-i a^el la j s la y por el cual piden que, Es!>añflt s plí1/a v 
do personalmente todos los a-mntos del el Presidente Samuel Gompers, vea el, cant¡da(1 8 diV 1. n 3.̂ -1 D. 
irobierno" modo de presentar un proyecto de ley • Dto. papel o tiaroi».. 10 Á 12 actual. 
* ' , . r m , ^ :en el Congreso de los Estados Unidos, j .i/o/ie.^ <?«?/./•/•.y«/•.•<»,—s.» crti%ia hoy 
TERREAIO1 Oo cstableciecdo el gobierno propio en como sigue: 
Kingston Jamaica, Noviembre 14—:plicrt0 JÍÍCO< ¡ Greenbaeks 9.318 0.1|2 
Anoche se sintieron en esta isla dos I ¿ la vez se «¿¿5 ¡a enmienda de la P,.!,Ja americana ... . 
fuertes sacudidas de terremoto, ha- |Ley Forñker en el sentido de que se ^Jata MPafio,fl ' •)b-
hiendo sido la segunda la más violen- á portorriqueños el derecho de i Acciones y Valores,—El mercado 
ta de cuantas ha habido en esta isla e2egir su^ Congreso Ejecutivo en vez ¡abrió sostenido; aunque encalma lo. 
de muchos años á esta parte. ¿e BUg micmbros sean electos por I notándose deweos de operar •en BOJÍ OS 
C E S I O N D E T E R R E N O S leí Presidenta Roosevelt, y por último y Acciones del Hav. (' ntral. 
Bruselas, Noviembre 14.—El penó- Ique el Congreso reoonepa á los porto- i v-:jarnos: 
dico de esta " L a derniere heure", rrequeños como amencanos garantí-¡ Bonos del G a ^ 111 a 111.1 2. 
asegura que se promulgará pronto un ! zando sus derechosy privilegios, 
real decreto por el cual el Estado Li-1 Este acuerdo aun no ha sido consi-
bre del Congo, cede á un sindicato dorado por 1 
Dé Cuba y denlas Antiélas. . 10.000 
De TL.waii. . 26,000 
!)•• .v i 95,000 
I>el L'erú 15,000 
\ De Europa 20,000 
Vas existencias en los Estados Uni-
dos y (Diatoa suman hoy 143,029 tone-
iadas contra 157,051 id. la semana pa-
j sada y 389,113 id. el año pasado. De trabajo en vanas de las retinerías ma-s 
menos 'este año 195,181 id* imnortaute'S, no es snli^íenteniente aeíi-
: Él azúcar de remolacha se cotiza va'l-a <i«nia.nd:a para ubsr.Tb.:r la totalí-
en Hamburgo á 8s, 9%d 1. ¿ b, por ' o-*iear produciílo:-;i Ias_ pocas 
SS de análisis sin prima, precio equi-
• va lente á 3.84 cen'tavoiS por centrífu-
gas, pol, 96, en esta plaza. 
Azúcar crudo embarcado esta se-
mana en Hamburgo para los Estados 
Unidos, 2,500 toneladas. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 9:59,000 toneladas, contra 
860,000 id( ni en igual fecha el año 
pasado, ó sean 79,000 toneladas más 
este año. 
Existencias visibles en Europa y 
Amériea 1.082,029 toneladas, contra 
1.199,113 idem el año pasado en igiml 
fecha. 
Las existencias visibles.arrojan es-
ta semana de menos 116.184 toneladas 
contra 55,398 id. la semana pasada. 
Las existencias á Hoto en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 1.257,929 toneladas este año, con-
tra 1.304,113 id, el ano pasado, resul-
tando este año 46,184 toneladas 
ráenos, 
EvistcMcias nmmlinlosi visible** en 7 
de Nbre, tíKXí y l í>05: 
REMOLACHA. 
Toneladas. 
L a remolacha en Alemania. 
Con fecha 6 del aetnal, }.ír. 1/icht. de 
}.Iagdeburgo, telegrafía á .los señores 
Willett y Cray, de Nueva York, que el 
tiempo so mant iene muy propicio para 
la remolacha y que la riqueza sacarina 
en el tabéreulo, saperaba bastante á ka 
del año pása lo. 
Aumento del consumo 
Xovifnihre. 
,, 15—Erne:--t'>, Livernori]. 
„ l(i—Mout.rvidco. ( átliz y escalas. 
„ 10—S:>iiit MU, líambmpo v escalas. 
16—Fneist Blfaaareli, Vcraera:'.. 
„ 1"—Corondu, Buenos Aires y osci-
las. 
U)—Alfonso Xíll , Voracruz. 
,. 19—Esperanza,, K. XMÍC 
19—Seyuranzi», X cr i-'-.n/.. 
Iñ—Alm. N, Oiiciiá-i. 
„ 20—Marsovia, Hâ ÜMirgO y csaalys. 
r-M-México, N. íork. 
,, 26—Montoroy. A'ov.- Vnrk. 
36—rMérWai Vorncn''-;. 
26—Kxcolsior. New <);•'.•• nv<. 
„ 27—Miguel • M, Fuiíiló*, EHire¿íl>y«a « 
escalas. 
28—Morro Cásltle, Ni York. 
,, 28—Jastaño, ijivcrpool y cscíim, 
89—CSYO Bonito, Ambcrcs y o.-. 
las. 
Diciembre: 
„ o—Saint .IÜÜ. V r̂autiai v TaUbpicó 
S A L D R A S 
Nov¡eij;br;j. 
„ 15—La (.'!i:¡:!!ii;igne, 8t. Nazairc 
.. •!>ah.>:íicy. Progreso y .'•.5c!ii..s 
„ SHÍni .l:ni. Tanipi/o y VenK-ruz. 
,, 17—Morro <a.-tle, Aew York. 
,, J7—ru^r^t líiíinarcb, .iactauílor. 
„ 17—iloiivovii'.oo, Vcracrnz. 
„ ií)—Espcrai!.7::, (WwigTQtiQ y Vcveiruz. 
,„ 2(t—Alfonso XIIJ, C'omúa y escalas. 
P u e r t o do l a H a b a n a 
BUQUES ¿E TEAVES1A 
E S T R A D A S 
CMa U: 
]>e Jíobila, éri S día, gta. átuerican^ Oscar 
<;.. cap. N'ewsaán, tons. ÍISl, con patlfinik 
ú V. l'iá v corqp. 
SA L U J A S 
[>ía U : 
i Yeracrr.x, vap. iitglés Sátira, 










i Cuba 'seis puertos) 
1 Estados Unidos 
CANA. 
Bonos 
Federación Obrera de 78.114. 
Total , 
Total genera] 











durante los <loee meses comprendidos ! 
etítré él 1". de Septiembre 1903 y e! :!1 \ 
de Airoslo líKKí. ascendió ;1 -1.127..'>!•". I 
toneladas, contra 3.-6ály012 idem en i 
los doled meses del diisa(ip 
terior, rosultando á favor 
un aumento de 48(J,587 toneluda 
Producción europea. 
Mr. P. 0. Liclit. de .MM-I; hurgo. lía 
elevado uucvanienle sus eilculoé res-
pecto á la «producción de éstfe <áiM¡ La 
que estinui aluu-a en 0.570.000 tonela-
das pam toda Europa, contra ü.l()!).-
APERTÜRA D S R E G I S T R O S 
P r̂a Coruñg y Santan̂ ê , rap, fcspaáo! .\1-
íonso Xl l l , p< r M, Otadiiy. 
[!. :•! do {in- í Para ítambî rgo y escalas, vía Santander, va-
,1 , ' ,H;. .- .- por aLmáu í-'iier̂ t Biítíikrok, i>nr UTell-
fl^ultuijo | ¡(iu v [;;;s(ih 
BUQUES DESPACHADOR 
000 toneladas en 
semany pasada. 
I n e 
Cálculos sobre ol total da produc-
ción de azúcar de rcmo'iicli.i en 1f¡i).:-
1901, j)nr varios estadí-tii-os: 
Día U 
Pitia \ ciacruz. vHj.. i ii>ié< Bégtfra, por Da-
niol Bacon. 
De tránejío. 
Para Galvedionj vdp. inglés üiion. tíor u. 
V. Pía.-... 
Én Instro. 
Para ew ürleans. vap ílmcfieabo Bxéelsior, 
por M. Ú. k insirbnry. 
ii pai-as, y" 
14 '(,.\;-'n< rv.bsi.-o PB rama, 
i;'.i.7!»s tábnétM tmroifloé 
16 bnséam narnujas 
5S i iom. tvfijíj!.. 
del l íavana Central, 78 
A m e r i c a n o s 
s e i r á n d e C u b a 
los Estados Unidos. 
¡LA RIQUEZA DFJ LOS 
E S T A D O S UNIOOS 
; Washington, Noviembre 14.—Ed Ne-
! g-ociado del Censo, calcula, la riqueza 
: total de los Estados Unidos, en 1904, 
»'IH para el ano 1008 ó des- : en 106,881.415,009 pesos, que arroja 
P^cs. No es posible que sea antes por un aumento de 21 por ciento sobre las 
u,»a razón muy sencilla, pues BegÚJt iQjfrai del año 1900 y un 64.0 0 sobre 
"os dijo la mujer de un sargento, pa- ¿ 5 dsl aíio 1890. 
'ce-e que el ayudante de un Capitán 
^o d î cocinero de un Coronel (pie 
u ^;iíí0on podía recibir órdenes ce 
E N E L CONGRESO 
Madrid, Noviembre 14,—Durante el 
Washington para que Jas tropas se debate piDmovido en la sesión del Oon-
^uedaran en Cuba con el fin de averi- g^eso el Ministro de Justicia, conde 
i?115"-la ciencia exacta d é l o s róyos'X, do Romanones, admitió que el Nun 
Acciones del Banco Espafr 05 
95.1 4. 
Acciones de Unidos. 113,l'i2 á 114.1 2. 
Acciones d d Cas. 110.3:4 á 117.12. 
HaV. Elec. Preferida-. 94.3(4 á !)5.1 4. 
Hay, Elec. Connmes. 50.34 ;Í 51, 
Acciones del Ha va na Centra!. 37.1 4 
á ::7.1 2. 
Deuda Interina, 95.7 6 á 9#. 
M&rcado m o n e t a r i o 
CASA^i D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 14 de 1906. 
A la.s 5 ño la. tanlo 
95% á 90 V. Plata española.. 
96 á 100 
¡*o sabemos lo que quiere decir ». per . habían celebrado matrimonios civiles, 
0 caal hemos aumentado ias órdenes pero que esa petición había sido ::o-
p r a camas de hierro, sistema <<i3erns- tundamente negada. 
entra el oasudir, y falta espacio! 
L a contienda sobre la Ley de Aso-
ciaciones va tomando un aspecto me-
jor, porque el elemento clerical y los 
conservadores de todos los matices se 
están uniendOr 
P! V 
lO!»1^ á I W , P. 
1 V X P. 
paia decir máí 
t l ' A 3 U » 1 0 N & P A S C U A L 
O b i s p o í p l 
13 » , 
». 19 en plata. 
Oro anu-rican con 
tí a <jro espafiol 
Oro americano con 
tra plata española.. 
Centenes 
Id. en eanCdades... á 5.60 en plata. 
Luises á -I.3S en piafa. 
Id. en cantidades... á 4*40 en plata. 
E ! peso americano 
en piala española... 1.13 á l-C^ V. 
e 1 s 
crarro 
m í e n 
>eiioro 
Áffl 1 
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Arnoldson y comp.: 75 cajas que-
J . Rodríguez y comp. : 4 
Hourcade, Crews y Co.: 21 1 
P. Doiaporte: 21 id. id. 
Fleteobmann y Co.: 2 nveeras 
H. Gutiérrez: 1 caja tejidos. 
Ladislao, Díaz y hno.: 57^ piezas ma-
dera . 
Sabatés y Boada: 100 barriles grasa. 
B. Alonso: 50 id. yeso. 
Planiol y Cagiga: 250 id. id. 
Viuda de P, P-arajóa é hijo: ó bultos 
ácido. 
M. S. Argudín: 21 id. vidrio. 
Lage y Pedroarias: 7 id. id. 
J . Borbolla: 50 id. muobles. 
Champion y Pascual: 3 id. id. 
Alvares, Grande y comp.: 200 sacos 
abono. 
Secretario de Hacienda: 100 cajas se-
llos. 
Havana Brewery: 2 52 bultos matsria-
les. 
Havana Electric R. Co.: 19 id. id. 
Havana Central R. Co.: 40 !d. id. 
Henry Clay Botíc Co.: 20 id. id. 
Aanado Pérez y comp.: 7 id. Id. 
Ministro Americano: 1 caja id. 
Doval y comp.: 5 Id. id. 
El Comercio: 39 rollos papel. 
Pons y comp.: 3 bultos calzado y otros 
Viuda de Aedo y Vinent: 5 id. id. 
Tamam«s y comp.: ó id. id. 
V. Suéree y comp.: 12 id. id. 
Veiga y comp.: 9 id. id. 
Alvarez y García: 6 id. id. 
Lliteras y comvp.: 35 Id. id. 
Brea y Nogueira: 2 id. id. 
Gonzilae, Taborcias y comp.: 8 id 
Martínez y Suére«: 5 id. Id. 
Catchoi, García M.: 7 id. id. 
A. Cabrlsas: 5 id. id. 
Fradera y Justafré: 9 id. id. 
C . Torre y comp.: 2 Id. id. 
F . Ometre y comp.: 1 id. tejidos 
otros. 
M. F . Pella: 2 id. id. 
Alvaré, hno, y comp.: 1 id. id. 
SuArez y Laruño: 18 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 5 id. id. 
R. Mnñiz: 3 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 2 id. id 
Huertas, Cifuentes y comp.: 6 id 
D. Gutiérrez Cano: 1 id. id. 
Inclán, García y comp.: 3 id. id 
15. Posso: 6 Id. Id. 
M. San Martín: 1 id. id. 
D. F . Prieto: 4 id. id. 
González, Menéndez y comp. 
F . Gamba y comp.: 3 id. 
Pérez y Gómez: 2 Id. id. 
M. EIÍa« y comp.: 1 id. id. 
Menéndez y hno.: 2 Id. id. 
M. Fernandez: 1 id. id. 
Valdés é Imclán: 1 id. id. 
Fernández y Lexugue: 2 Id. Id. 
V. Camps: 26 id. id. 
Bazillais y García: 1 id. id. 
Fernández, huo. y Co.: 16 id. 
Fernández, Junquera y comp 
ídem. 
P. Gómez Mena: 5 id. id. 
Castsños, Galíndez y Co.: 3 
.1. G. Rodríguez y coanp.: 2 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
F . hGfftot: 6 id. id . 
Marina y cocmp.: 1,199 id. ferretería 
A. Rocha y hno4: 148 id. id. 
Aspuru y coonp.: J38 id. id. 
L . Aguilera é hijo: 56 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 19 id. id. 
.1. Basterrechea: 48 id. id. 
M. Vlla y comp.: 50 id. id. 
Alonso y Fuentes: 319 id. id. 
Piieto y comp.: 401 id. Id. 
Capestany y Garaj: 710 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 138 id. 
Araluce Aja y coonp.: 9 4 id. Id. 
C. F . Calvo y comp.: 15 id. id 
P. de Arriba: 101 id. id. 
J . de la Presa: 20 id. id. 
A. Uriarte: 450 id. id. 
.T. Fernández: 68 id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 620 id. 
J . Alvarez y comp.: 171 .id. id. 
Alvarez y Siñériz: 750 id. id. 
.1. González: 424 id. id. 
B. Alvarez: 11 Id. id. 
Acevedo y Pascual: 356 id. id. 
Knight, Wall y Co.: 416 id. id. 
Urquía y comp.: 266 id. id. 
Tabeas y Vila: 45 id. id. 
RIvas y comp.: 137 id. Id. • 
J . Garría y hno.: 750 id. id. 
M. Domínguez y comp.: 165 id. id. 
Mi Soto: 101 id. id. 
Viuda de C. Torre y comp.: 176 Id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 211 id. id. 
Sierra y Martínez: 32 id. id. 
S. EIrea: 3 id. Id. 
Ortiz y hno.: 13 Id. id. 
F . R . Ortia: 205 id. id. 
E . Pérez y comp.: 11 id 
Moretón y Arruza: 283 Id. 
M. P. Marcean: 29 id. id. 
Orden: 2,445 id. id., 159 id. mercan-
cías, 7 id. tejidos, 30 id. uvas, 28 id. 
peras, 50 barriles frijoles, 30 id. glu-
cose, 50 id. cebollas, 3 id. zanahorias, 
5 huacales coles, 1 Id. legumbres, 16 
rollos papel, 150 cajas bacalao, 460 id. 
y 4 fardos quesos, 25 tambores ácido y 














Vapor cubano lí'fn procedente de Tufpa 
y ( ayo Hueso: 
En lastre. 
Vapor cubano Bayánto procedeute de iíew 
York: 
673 
Carbonell y Dalmau: 100 cajas ba-
calao. 
Compañía Azucarera de Güines: 61 
bultos maiqulnaria. 
Martínez y Posada: 1,383 pacas heno. 
G. Lawíon, Childs y comp.: 500 ba-
rriles cemento. 
R . Lió-pez y comp.: 2 id. ácido. 
Knight, Wall y Co.: 157 bultos hierro. 
A. Querejeta: 3,686 pacas heno. 
Havana Central R. Co.: 1,3 87 bul-
tos materiales. 
W. F . Smith: 9 id. efeotos. 
G. Bulle: 150 barriles yeso. 
C . B . Stevens y Co.: 1,000 id. ce-
mento . 
Galbé y coonp.: 250 cajas bacalao. 
H . Astorqui: 100 id. id. 
L . Rodríguez y comp.: 100 Id. Id. 
Elias Miró: 100 id. id. 
Orden: 200 id. Id., 214 bultos ferrete-
ría y 1,000 barriles cemento. 
Goleta americano Oscar G, procedente de 
Mobila: 
Consignatarios: 17,860 piezas con 232,907 
pies de maderas. 
COLESÍO B E C O M B O E E S 
C O ' U Z Á C l O X O F I C I A L 
CAMKtOS 
hinqueros Comer ci» 
Louurcs, o cl¡v 20 




10Vj p!.0 P. 
18% pjO. P. 
5% p|0. P. 
3'4 PiO. P. 
u ' ( pjO. P. 
9% p'O. F . 
4 p:o. P. 
10 
Co mi). 
París, 3 djv 
Parí?, 3 dlv 
„ 60'div 
Estados XTnidos 3 d]v, . 
España si plaza y can-




Grcenbacks. . . . 
Plata española. . 
AZUCARES 
Azflcar centrifuga, de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4Vis Is- arroba. 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarque '¿VK rls. arroba. 
Habana, Noviembre 14 de 1906 —Ei Síndi-
co Presidente, Jacobo Patteraon. 
9% 
95% 




Vupor americano Mono Cnstie pr 
de New York: 
« 7 0 
renalgnatarins: 3 bultos muestras. 
Negra v Gallarmta: 1 nevera con 1 
caja t 10 barriles janione«. 10 id. man-
ranas. 10 cuñetes pepinos, 2 cajas pa-
vos, 2 id. hortalizas. 5 id. dátiles, 2 Id. 
¡pescado, 5 id. higos. 85 id. frntas. 2 
barriles ostras y 2 tinas y 6 atados (60 
cajas) quesos. 
J . Alvarez: 1 nevera con 1 caja y 10 
barriles jamones. 1 id. ostras, 10 id. 
manzanas, 5 cajas salchichones, 10 id. 
ciruelas, 60 id. dátiles. 20 Id. higoB, 
80 id. frutas, 1 caja lenguas, 1 Id. le-
gumbres, 1 atado, 5 id. (50 cajas) y 1 
tina quesos. 
. .1. M. Mantecón: 103 cajas legum-
bres. 1 Id. paipel, 5 id. dulces, 150 id. 
conservas, 25 id. whiskey, 20 id. sal-
tas. 15 Id. mostaza, 3 id. harina de 
avena, 6 id. salchichones, 6 sacos nue-
ces, 3 cuñetes pepinos, 1 caja mante-
quilla, 5 barriles manzanas, 8 bultos 
(12 cajas) galletas, 125 cajas y 20 bul-
tos frutas, 5 atados (50 cajas) y 121 
cajas quesos. 
Mantecón y comp.: 10 huacales ca-
cao y 200 cajas conservas. 
R. Torregrosa: 100 id, quesos, 55 id. 
dátHes, 4 id. higos, 10 id. aceitunas y 
10 id. dulces. 
R. Pérez y comp,: 25 barriles frijo-
les. 100 tabales pescada y 5 cajas tocino. 
H. Astorqui: 150 cajas quesos. 
Galbé y comp.: 100 id, id. 
Galbán y comp.: 50 id. id., 1,060 
MiCM harina. 161 id. café, 10 tercerolas 
jB.mones. 50 id. manteca. 150 cajas ha-
rina de maíz y 4 id. efectos. 
Martínez y Posada: 275 sacos café. 
M. Sobrino: 25 cajas aceite. 
Dussaq y comp.: 30 id. champagne. 
Miliín y comp.: 12 huacales coles y 
5 barriles zanahorias. 
Romagosa y comp.; 
lao y 50 id. quesos. 
M. López y comp.: 
bollas. 
J . Prieto: 18 huacales coles y 2 40 sa-
cos papas. 
Toca-Cola Co.: 60 cuñetes coca-cola. 
F . Bowmann: 1 caja café. 
T. P. Kotsonis: 2 huacales cestos, 10 
i d . uvas, 10 id. peras, 5 cajas man-
lanas y 3 barriles frutas. 
<"'. W. Bcoth: 5 barriles manzanas, 
10 cajas pera?, 10 huacales uvas y 1 id. 
legumbres. 
.T. F . Murray: 200 sacos pupas. 
A. Armand: 250 cajas huevos y 1 id. 
»fe;'tos. 
E . Miró: 30 sacos café, 3 huacales 
otyoao y 50 barriles frijoles. 
B. Fernández y comp.: 25 barriles 
frijoles y 150 id. papas. 
Isla. Gutiérrez y comp.: 200 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 4 bultos 
efecnos y 50 sacos almidón. 
Viadero y Velasco: 50 sacos maní. 
F . Baurledel y cennp.: 2 4 cajas que-
cos y 21 bultos efectos 
C 
SOS. 
C. 'svbonell y Dalmau: 50 id. id. 
A. lAmigueiro: 75 id. id. 
Friedlein y Co.: 20 cajas tabaco, 506 
bultos provisiones y 400 barriles papas. 
Bolaño y comip.: 50 cajas quesos, 100 
sacos frijoles y 25 id. pimienta. 
Quartermastor: 486 bultos provisiones 
varias. 
Oliver,. Bellsoley y comp.: 900 sacos 
harina. 
Suero y comp.: 30 id, y 25 barriles 
frijolea, 
Enhavarri y Lezama: 10 cajas tocino. 
A. Ramos y hno.: 50 id. quesos. 
Muñiz y comp.: 25 id. id. 
J . Creapo: 2 5 bultos tabaco y 25 sa-
cos pimien'a. 
Quer y comp.: 100 cajas quesos. 
E . R. Margarit: 275 id. id. 
G. Lawton. Childs y conep.: 25 taba-
les bacalao y 10 id. robalo. 
Wickes y comfp.: 150 sacos garbanzos. 
Fernández. García y comp.: 15 cajas 
tocino. 
A. E . Piedra y comp.: 100 id. quesos 
Alvarez y Llerandi: 42 id. dulces. 
A. Grioni: 152 sacos frijoles. 
González y Costa: 5 tercerolas jamo-
nes y 10 cajas tocino. 
Izquierdo y com.p.: 15 barriles v 3 
* " S ™ T £ ¿ ! . 1 • i«o I S X V Z ' : SENT B T m m & C0M MBMBEHS OF T H E STOCK BXOHáNSB; 
h . A. Frohock: 10 5 id. cebollas. 
Sálceda, hno. y Co.: 150 sacos harina. 
M. Pérez Iñiguz: 50 barriles papas. 
R. Palacio: 50 sacos pimienta. 
Eoidi y comp.: 25 barriles sal. 
A. Querejeta: 25 id. id. y 1,2 55 
facas heno. 
Genaro González: 200 sacos garbanzos. 
Garín, Sánchez y comvp.: 10 cajas to-
cino. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
96 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 118 id. id. 
M. Johnson: 32 id. drogas. 
Viuda de .1. Sarrá é hijo: 75 id. id. 
F . Taquechel: 29 id. id. 
Sanjenis y hno.: 2 cajas sombreos. 
García Cauto y comp.; 7 id. Id. 
Alvarez, Cerqueda y comp.: 64 bultos 
máquinas de coser, 
F . Palacio y comp.: 16 id. talabar-
itería. 
Briol y hno.: 46 id. Id. 
lucera y comp.: 2 Id. id. 
M. Carmena y comp.: 
A. Landín: 19 id. Id. 
. Morris, Hoymann y Co.: 
,T. Mato: 2 Id. id. 
Harris, hno. v conup.: 
R. I . Vidal: 53 id. id 
H . Colás: 3 id. id. 
G. Galiner: 4 id. Id. 
M. Frankfurter: 1 Id. 
Boning y comp.: S Id. id 
J . Balcells y comp.: 3 id 
R. Fernández G . : 4 id. id. 
,T. Díaz y comp.: 10 Id. id. 
G. Bulle: 25 barriles soda, 2 50 cajas 
perlina y 11 bultos efectos. 
C. B. Stevens y Co.: 81 id. aceite y 
i caja grasa. 
Viuda de H. Alexander: 50 barriles 
Id. 
Cerqueda. Suárez y comp.: 7 bultos 
efectos. 
Ribot y hno. : 1 id. id. 
D, Montero: 14 id. id. 
Franco, Rey y comp.: 2 
M. F . Cíbrián: 5 Id. id 
Alvarado y JordI: 3 Id. 
F . C. Mesa: 3 id. Id. 
S. Escajedo: 6 Id. id. 
Banco del Canadá: 1 Id. id. 
Raf floer. Erbsloh y Co.: 4 id. Id 
V. G. Mendoza: 1 bulto maquinaria 
B. Wilcox y Co.: 14 id. id. 
B. Arxer: 100 id. id. 
F . Basterrechea: 2 7 id. id. 
Solana y comp.: 4 bultos efectos. 
.T. M. Clark: 7 Id. id. 
L . F . de Cftrdenas: 10 id. id. 
La Fosforera Cubana: 10 id. id. 
Molina y hno.: 47 id. id. 






Id. de la B. de Cuba (Deuda 
interior 
j Obligaciones hipotecaria ayuu 
I tamienco primera hipoteca 
I eiH-p • 
, Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
¡ Obligaciones hipotecarias F. 
C. i-áenfneg-s & Villaciara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
bariéa 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id, primera San Cayetano á 
Vinales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Kailway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. 
V . de la Habana 119 
Bonos Compañía Gas cubana 
Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos Lipotecarios Cant;ní 
CoTadonga 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div . 
Compañía oe Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 
Compañía -ie Caminos de 
Hierro db Matanzas ¡1 Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Bailfray Limited- Preferi-
das 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
íufa> 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 116'4 
Compañía del Dique Flotan 
118'; 
117 
Gealfo i s l i a i de la H a D a i a | -ílVIBOs 
G R A N E X H I B I C I O N ^ ^ 




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del P t n c ó Español de la I s la de Cu-
ba contra oro d -̂¿ á -1 valor 
Plata españolo contra oro 93% á 96 




Empréstito do la República 










S E C C I O N J>K I N S T K U C C ' O N 
S L C E E T A E I Á 
Se 8 visa por este medio á los señores aso-
ciados que desde esta fecha queda abierta 
la matrícula de las clases diurnas para ni-
ños do ambos sexos, mayores do 7 años 
y varones menores de 14, que deseen adqui 
rir los conocimientos de la enseñanza ciernen- j 
tal, y á cuyo efecto deberán ser presentados 
por sus señores padres los que se acompaña-
rán del recibo del mes en curso. Las hoTOS 
en que se extienden as matrículas seráu todos 
los días laborables de 8 á 10 A. M. y 7 á 
8 P. I£ 
E l sábado 10 del corriente si 
biráu al público nua ternera viva 
hembr 1 
C. 2128 
El Setret̂ .-io, 







te, Nueva Fábrica de Hielo. . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la labana. . . . : . . 
Compañía de Construcciones, 
Beparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co (preferidas) . 
Idem, de la id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Matanzas. 




50 vi 5l" N 
M W - Y 0 R K S T O C K O ü O T A T M S " 
O F F I C E JNo. 2l> B K O A Ü W A Y , N E W Y O K K C I T Y 
COEEESFONEENT; MISÜEL DE CARDENAS. 74 OÜBi » . TELEPHOKE 3142 
S E C U B I W E S 
3 id. id. 
6 Id. efectos, 






Ame. Car P 
Texas Pacific 
Ame. Loco 
Amo. Smelting. . . . 
Ame. «Silgar 
Mexicau National Pre. 
Atchisoi/ « 
Haltiniore A O. . . . 
Brooklyn Rnpid T. . . 
Canadiau Pac. . . . 
( hespeake „ 
Ctó. Eock I 
Colorado Fnel. . . . 
Destillers Sec. . . . 
Erie Com 
Hav. Elec. (.'om. Bid. 
Hav. Elec. Prof. Bfft. 
Louisville, . \ . . . . 
9t. Panl 
Missouri Pac 




Soutbern Pac. . . . 
Southern Ky . . . . 
tiuion Pac 
U. S. Steel Com. . . 
\ \ S. Stetd Pref. . . 
Norfolk Jb Western. . 
luterborough Co. . . 
interborough nf, . . 
National Lean, Com. 
Cotton. — Dccetnber. 
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112 1 m % \ 112 ! 
m k \ 43!, i3%\ 
30% nr. ; 30 
73%] 72 ¡ 73̂ .1 
lótí^l 15414 5 UHPKi 
133ÍÍ 1321̂  138%| 
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93 % : 
127'.; 
ff)»,.., másl 
U.8HÍ nt&a 1 í 
Tt-si más % 
176 ¡ iaásl:% 
53 I más % 



































35Vi." más i._. 
94%' in!Í.sl*% 
33% inH.sl% 
iÉS% ' m í s S K 
47%| más % 
104%! más % 
93C.j mis 14 
36% m&a U 
E m p r e s a s l e r c a i i t i l e s 
w m m idds o t m m m 
y ilfflí CEBES de Eeila Límltaía, 
(Comparía Ircrnacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Kfectuada la fusión de la Compañía del F. 
('. de Matanzas con esta Compañía Inter-
nacional de acuerdo con el contrato celebra-
do en Londres el 16 do Agosto último por 
las representaciones de ambas Empresas, ba-
jo la base de canjear los $(5.000,000 en accio-
nes emitidas por la de Matanzas por un 
total de £608,500 en Bonos Irredimibles de 
5 por 100 y £912,750 on Stock Ordiimrio de 
la •'ornpafiía Internacional, se hace saber á 
los accionistas de Matanzas que, desde esta 
fecha, pueden entregar en estas oficinas, Bgi-
do número 2, altos, ios certificados de sus 
acciones y residuos de acción, con objeto 
de percibir en valores de esta Compañía la 
parte proporcional «pie á las mismas corres-
pondan en la siguiente forma: 
Bonos 5 por ciento.—?'n láminas de £1.000, 
500, 100, 50, 10 y certificados fracciónales 
menores de £10, al respecto de £10, al res-
pecto de £S0;148 2d por cada acción de $500. 
Stock Ordinario. — En láminas de £1,000, 
500, 100, 50, 10 y fracciónales menores de 
£10, al respecto de £76,18. 3d. por cada 
acción de $500; comprendiendo esta últi-
na proporción el 50 por ciento do aumento 
de capital que ha acordado esta Compañía 
Los residuos ó fracciones do accióu per-
cibirán, con arreglo á su importe, los nue-
vos valores en la proporción que Ies corres-
ponda. 
Los interesados relacionarán los certificados 
que entreguen en los impresos para facturas 
que al efecto se les facilitarán, recogiendo un 
recibo que les servini para percibir, pasados 
tres días hábiles, los nuevos títulos. 
Habana, Noviembre i") de 1906. 
Francisco M. Stcefiers, 
Sec relario 
Ota. 2278 15-15 
m m m m n o s del» m m 
y Aliaceues Se RBgla. Líiítaía, 
(ComFR5ía Internacional) 
C O N S E J O O E V A H A B A N A . 
Se avisa á los tenedores en esta fecha de 
CertifieadoB al portador de Stock Ordinario 
de esta Compañía, que en virtud del acta 
del Parlamento del Keino Unido de la Gran 
Bretaña é Irlanda, cuya Real Aprobación se 
obtuvo en 4 de Agosto de 1906 y por acuerdo 
del Consejo de Londres de esta Compañía, 
uueden presentar desde -si día de hoy, on es- i 
tas oficinas, Egido núm. 2, altos, sus títulos j 
actuales de Stock Orduiario, á fin de perci-
j bir también en Stock Oxdinario «1 50 por 100 
del importe nominal de los títulos presenta-
dos. 
Los interesados depositarán dichos títulos 
en estas oficinas para su intervención y á 
fin de percibir, al recogerlos pasados tres días 
siguientes, dicho 50 por 100, mediante devo-
lución del recibo que al hacer el depósito se 
lee otorgará. 
Habana, 1 de Noviembre de 1906 . 
Franciaco M. Steegsrs, 
Secretarlo 
Ota. 2138 15-2 Nov. 
Coiíaffia ísl Ferrocarril áel Oeste 
P E L A H A B A N A 
C O N S E J O L O C A L 
SECRETARIA 
A los tenedores de Acciones de esta CompaMo 
En sesión de 8 de Octubre último ha acor-
dado cata Empresa hacer una emisión de 
8,000 acciones de á £10 cada una para repar-
tirlas á la par entre los accionistas de la mis-
ma que quieran suscribirso. 
Los títulos de la nueva emisión serán nomi-
nativis é inscriptos en Londres j se repar-
tirán en primer lugar entre los actuales ac-
cionistas en la proporción de una acción de 
la nueva emisión por cada diez acciones que 
posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse de-
berán depositar en esta Oficina sus títulos y 
sucribir 'os documentos que ee le facilitarán, 
con los informes necesarios, antes del quince 
del con lente mes de Noviembre, todos los 
días hábiles de 8 á 10 de la mañain. 
Los que no quieran suscribirse podrán re-
nunciar á favor de otra persona el todo ó 
parte de sus derechos. 
El pago de las acciones quo se suscri-
ban so hará en dos dividendos pasivos de á 
£5 cada uno: pagadero el primero, al suscri-
birse, y el segundo el día primera de Enero 
de 1907. 
Estas nuevas acciones serán en todo equi- ¡ 
paradas á las emisiones anteriores. 
Habana, Noviembre 3 de 1906. 
Kl Secretario 
P. £. 
CARLOS FRANCISCO SMITH. 
Cta. 2145 10-4 
e m e o patas, macho j 
mono minea visto: una sirena, u n ? 0 
blo de mar, un oso y otros anwna.w^ 
ros; un gato tigre y el fenómeno 
grande del mundo, una puerca ¿¿TS 
cabeza, y las astas de chivo. 
Entrada para cabcilieros 20 cta 
Señoras, señoritas y niños, 10 cta 
No olvidarse.Egido número fin 
^.447 _ ™Q 
- D E LA— 
xx £ t 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres" 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégraro 
"'Escalante." 
Las alquilaracs en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
tedia de los interesados. 
Para más informes diríjausQ 
á nuestra oficina Amargura 
núm. L 
m a n n c t L o . 
( B A N Q U E R O S ) 
cajas u m m t i 
L a s tenemos en nuestra tío ve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alauilamos 
para guardar valores í e todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los in t ere sado» . 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1901 
A G Ü I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
169? 156-14 A». 
G I R O S D E L E T R A S 
m mil 
0. Í M f l l l ( M i f Ge 
Banqueros.—Mercaderes £1 
Casa oriírinaimente establecida en 1811 
Giran letras á la vista sotne toóos 1M 
Bancos Nacionales de lo» Estados t nldoi 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R S L CABLí 
3012 7S-1 Oc. 
AVISO 
ASOCIACION' DE FACULTATIVOS CONSTRUC-
TOR ICS Y ACRIMKNhORKS DE CUP.A. — 
MKRCADERS a. — HABANA. 
{Uta Asociación llama por -este medio la aten-
ción Je aquellos á quienes interese, acerca de lo 
que establecen los do» siguientes artículos del 
Cóciigo Peiial vigente: 
Articulo 339. — El que atribuyéndose la con-
dición de Profesor ejeveiere públicamente actos 
propivis de una Fatnlíad que no puede ejenrerse sin 
titulo oficial, incurrirá cu la penâ  de arresto ana-
yor en su grado máximo á prisión correccional 
1 n su ftradr tníoitno . 
Articulo 389. — El funcionario público que, á 
sabiendas, propusiese ó nombrase para sarro pú-
btfóu k persona «n quien no concurran ios requi-
sitos legales, será castigado con U pena de sus-
pensión y multá de 325 á 3̂ 50 pesetas. 
I La Asociación puede informar sobre «tos 







OBSERVACIONES SOBRE K L MERCADO. ROR C A B L E . 
10.08. B l mercado está animado y 
con deniauda por las acciones del P, 
O. Srt. Pavtíl y por las de] ^outh-'rn 
CThesapeake & Chic.—IVvlc -junio 
30 de 1899, hasta Febrero 28 de 1906, 
la. p a r t e d̂ e las ganancias netas de 
84 id 
id. Crusellas, hno. y comp.: 7 id Pons r Gil: 4 id. id. 
M, Grunber: 2 5 id, id. 
Hotel Miramar: 7 id. id. 
Rr-bel y comp.: 6 id. id. 
C . H . Thrall y Co.: 31 id. 
C. de Gas y Electricidad: 34 
Soler y Bulnes: 11 id, id. 
J . S. Villalba: 7 id. id. 
Gonzilez. Cairela y con?ip.: 6 
J . Cores y comrp.: 4 id. id . 
West India Olí R. Co.: 26 id. 
F . A. Ortiz: 2 id. id. 
D. Fernández: 2 id. id. 
C . Hoiwpel: 88 id. id. 
V. Soler: 1 id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 5 id. id 




Pacifk, •debido á rumores de que ha- este Perrocannil aplicables á Dividen-
brá uua gra'ii combinación entre es 
tas dos Empresas. 
10.40. E l dinero por días está á 
9.0Í0. 
12.36. Las aeciones del Alaska Mi-
iKDg t síán de 2.50 á ^2.75 y hay mu-
cha especulación en ellas. 
1.56. valor nominal de las ac-
eiones del Alaska Mining es de $5, 
por acción. 
2.54. Se afirmó el mercado a1, cie-
rre debido á la dernamla y ailza de 
St. Paul y se vendieron 968,000 ac-
ciones. 
4.50. E l alza eu general y de St. 
Paul especialmente se debe á los ru-
mores acerca, de la transacción en-
tre ambos ferrocarriles. Creemos que 
esta alza sólo afectará á aquellos va-
lores que se relacionen con el F . C. 
de gt. Paul. 
ft&arv. Electric Comunes, abrieron y 
cerraron á 40 compradores. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron 
y cerraron á 88 vendedoreA, 
dos fué de $14.410.000. de los cuales 
s<'Ao se han distribuido entri' los ac-
cionistas, en divid -ÍKN'S $4.095,000 ó 
seas-e una cantidad igual al 28.0|0 de 
ese total aplicable á dividendos, de-
jando $10.320,000 ó sease 72.0:0, que 
se han usado en mejorar las líneas y 
otras propiedades. 
Si esrte ferrocarril continúa recau-
dando en la misma proporción duran-
te estos iiHirnos meses, el último divi-
de-ndo de l.OjO por año sólo repre-
sentará IS.OIO de la canilidad apJica-
h\ii á dividendos. 
Nosotros creemos que la Directiva 
de este ferroearri'! es muy conservado-
ra y que e s tá , 'haciendo todo lo posi-
ble pov poner este ferrocarril en con-
diciones apropiadas para sostener el 
tráfico en snsr líneas de una manera 
ventajosa para sus inte-reses, pero da-
da la recaudación onermo y las ga-
nancias neiias, creemos razonable por 
lo menos un aumeuto hostil repartir 
3.0ÍO anual. 
Comalia le] Fe imaml Je Mateoza^ 
a X C E E T A t í A 
D( conformmad fon lo DStirpî flo.kj n̂ el 
coMrato celebrado para la fu»¡i'.n pie «'.'ta 
Ct'.iipañía tíatt-ántuñ con la d.- Ing fonvea-
ni • s '•nidos de la llábana y Aluw.̂ Vjtí -i' 
Hfgla Î i'nitada, ésta tomará posesión de los 
bienea y dsredjuM de aquella, el ló dtd co-
rriente mes, desde cuva feeha asumirá la 
gestión directa en todos sus asuntos. 
Los traspasos do acciones de esta (.'ompañía 
de Matanzas podrán continuar como hasta 
hora, hasta las 3 de la tarde del 14 del ac-
tual, á cuya hora quedarán definitivamente 
cerrados, lo mismo en las Oficinas de esta 
i iu<lad que en la Agencia de la Habana, 
Desde el diu en adelante pueden dirigir-
se los Sres. accionistas á las oficina» de la Com 
pañía de los ferrocarriles Unidos de la Ha-
hana y Almacenes de Regla, Limitada, esta-
blecidas en la Habana, para el cange de 
sus acciones y cupones por los nuevos valo-
res que han de recibir, en los términos que 
anunciará dicha Compañía. 
Po cada acción de la Compañía de Matan-
zas de $500 de valor nominal, se recibirán 
üóO, 34 s., 2 d. en Bonos (Debenture Stock) 
y £76, 1 s., 3 d., en acciones (Stock ordina-
rio) de la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de Regla, 
Limitada, cuyo nombre consen^rá la Com-
pañía fusionada; estando comprendido en es-
ta última suma el aumento de 50 por 100 que 
en sus acciones hizo recientemente esa Compa-
ñía. 
Los cupones ó fracciones de acciones se 
cangearán también por los valores expresa-
dos, en la proporción correspondiente á su 
importe. 
Todo lo que pongo en conocimiento de los 
señores accionistas y del público, por dispo-
sición del señor Vicepresidente, en funcio-
nes de Presidente de la Compañía, cumpliendo 
lo acordado por la Junta Directiva. — Ma-
tanzas. Noviembre 1̂  de 1900, Ahnro L a -
vastida. Secretario. 
Cta.2263 It-l'J 8m-13 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M t m en la H a m el m 1855 
KS I>A UfllCA IVACIOWAl. 
y lleva ol años de existencia 
y G?. operaciones eautiimas. 
C A P I T A L respon-
sable S 42 274,410-00 
S I N I E S T E O S paga-
dos aasta la ie-
cha S 1.595.359-91 
Asegura casas ce manipostería exienoi-meate, cou tablquerfa interior oe mampos-íería y lus pisos coucs ue marlera, alios y bcvjuii «r ocupados» por familia, á 3* y medio centavos oro español por lOu aaual. 
Casan de madera cubierras uon tojas, pizarr.v, meta! aabeoio y ¡umque no ten-gan los pisos de mader?.. habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. 
o.-,— de tablas, con techos di teja? ae lo mismo, habitada» solamente po* familias, a 55 centavos oro español por "'00 ai año. 
Los edificios -le me ie; - que -otuer "ían es-tablecimientos, ômo bodega, café, < na-ga.An io misu.o que é^tos, es decii, el" la bod ai- entá en escala J^B. qpe I>¿Ca $1.4ú por 100 oro españoi unual, el edlficít- pascara lo mismo y así sucesnamenre estando en otras escaias. pagando siempre tanu- por el continente como por el contenido. Ohcinaa fcn au propio edincio, HABANA 55 eso. & EMPEDRADO. 
Habana 31 de Octubbre «lo 1906. 
& REGLA WAREHOÜSEE, LIHITBD 
(Inlernational Company) 
S T O R E S DEPARTI»! EN 
Se vemie una Draga, recientemoute restau-
ra<la, un líemolcador y tres gánguiles habilita-
dos de los útiles necesarios, que para su 
si r.icio tiene ostt> Compañía en Batabanó, 
donde pueden examinarse. 
Las ofertas t-e hariin bajo la base de 
que dicho material Se entregará en el Puer-
to de referencia y en el estado eu que se 
encuentra. 
Las proposiciones podrán dirigirse al se-
ñor Secretario del Consejo Local Kgido 2, 
altos, en sobre cenado, antes del día veinte y 
uno del corriente, y expresando en la cu-
bierta '' Proposición sobro una Draga, un 
Remolcador y tres gángiles en Batabanó." 
Ksta Compañíi se reseña 1̂ -iT- eii) de 
aceptar la oferta que juzgue más ventajosa ó 
teemzB ríos .odos. 
A Administrador General 
Bobtrlo M. Orr. 
( ta. i^Tl 6-13 
2 5 4 5 1 , 1 c i ó v O p . 
O U Ü A 76 Y 78 
Hicen pagos por ei cable, girar letras i 
rorta yiarga vi.sta y diin canas de crídlt!» 
sobre New York, Flladelfia, New Orleani, 
fcí»n Francisco, Londres, París, Madrid, 
ííarcelona, y demág capitales y ciudadeí 
importantes de los Kstüdos b.iicios, Méjico, 
y Sluropa. M\ como sobre u-dos los puebloi 
de Ejpana y »:apital y puertos do uejiOft 
K n combinación con los señores í". B. 
Kollin etc. Co., de Nuevr. Vork: reciben ftr-
uenes para la compra y ven'3, de valores í 
acciones cotizables en la Bolsa de d'cho clu-
ilad, cuyas cotizaciones se reciben pur ca-
ble diariamente. i 
2014 TS-f 0& _ 
H i J O S DE R . AR8ÜELLE5. 
B A K Q U E K O S . 
M E K C A D E l i E S X f i . - H A HA V.L 
Teléfono nlm. 71 Ca"-)Hr "Kaiisair»»» 
DepGsltos y Cuentas Corriente.1?—Dep*5" 
»ltos de valores, haciéndose cargo dol co-
bro y HemísiOn de dividendos é iutercSBa.---
Prestamos y i'ignorucî n de vaiores y ira-
toe.—Comma vventa de valores públicos • 
Industriales.—Compra v venta ¿e ,etrM,JÍf 
ca îbioa-trobro de letras, cupone.- eta. 
cuenta agena.—Giros sobre ias princlue-w 
pir.zas y también robre loa puebios o* 
paña, Islas Baleares v Canaria».—ras"' 
por Cables y Cartas de Crédito. ^ , 
2015 I S G ^ O t ^ 
^ O ' K E I L L Y . á. 
E S Q U I N A A M K K G A L>K K'íí 
«la. en puyos por el caul-s. raeilua» Mrif 
de crodlto. ,̂ , nrv 
Gu-an i.,iras soi-.:-;- Londres. Ne^JJgS 
^ "w 'n-Viip.- MÍIHII, TU I-I : Í. uouia. •Vinal-
Florencia. Xáipolcs, LiBboa. Aporto. 
irar. Bromen. Harnburso. París. H^Sfriócfc 
tes, Burdeos. Marsella. i'-Adiz. Lvon, A'̂ ' 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre hi -
potecas y valoras cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
sobre todas las capitales y puertos » 
Palma de Mallorca, Iblsa. Manon y 
Cruz de Tenorife. 
nobre Matansas. Cftrden.is. Iíem«d!os. <: 
Clara, Cail̂ anén, ¿ag:ua la orande. '.¡^a 
dad, Oienfneis-os, üanctl típíritus. ^f,»1'^. 
de Cuba. CieKo de Avila. Map7.!im..-"íu#. 
nar del Klo. Gibara. Puerto Príncipe y 
vitas. 
0̂11 
J . S i L C E L L S Y C O M P . 
(B. en C.) 
2195 
Hacen pagos por el cable y S'̂ an 
& corta y larga vista sobre ' ' 
Londres. París y sobre todas ^JLl'eí 
y pueblos de F.spafia 6 Isla» tíaic 
Cananas. „ -«r-̂ s 'oV 
Atente* de la Compañía de Segur-
tra incendios. 
T i r B T N C E S T C Í M P . 
O B l b i - u i ; ; V - ' i . , 
Hace ragos por e! cabl", taclUt»'-* ,̂1» 
crédito y ¿ira ietras a corta y '» J it\» ] 
•oM-e 'aa .vnncipa.iea P'az t̂ ̂ l ^ . a , -RaaJfí 
l!>- ae Francia. Inglaterra. A ^ / í l ! puefí: 
Estados Unidos. Méjico. Argent.n». ciudr 
Rico, China. Japdn, vso»;re todas ^af.̂ r»» 
dea y pueblos d« Kapc.ña. is'-̂ s 
Canarlas é Italia 7S-*l5£ 
N . C E L A T S Y C Ó * * 
M Ó , A g i n a r , I O S , e W * 1 * * 
a A m u r a * r i - úXvlfl 
UAcen pa^os por el ci*r>l«' rf tf>BÍ 
cnitascte crédito y srirasi .01 
acer ía y laríra visca. ^ 
sobre X̂ ueva York, -̂ ueva O'^'^Jo.^^-co  isuev  iorK, ÍHUCV» 
cruz, Mé.lico, tían Juan de Pue¿.,Y0 
dres, París. Buideos. Lyon, ^H,, 
burgo, Roma, Ñápeles. Mi'.an, ' wu, 
sella. Havre, Lella. Xantes. ̂ "̂ gncla. 
Dleppe, Tou'ouse .Venecla, - ' .A lod* 
rio, Masimo .etc. a?! como feooi" 
ca îtaî s y provincia» do 
iS»pa&aé Lslas Cauarig4 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióa ; 5 la níañaBa.—N<>viVjril>rí LO ctó 1900 
ciencia por que se celebren elecciones y 
se instaure de nuevo el régimen defi-
niüvo y se retiren los americanos. Lo 
mismo que la riqueza cubana, la pénao-
nalidad política de Cuba necesita para 
salvarse de un naufragio probable y 
i-as i cierto, que se mantenga la inter-
vención de los Estados Unidos hasta 
que sea posible crear una situación só-
lida y un gobierno "estable"'. 
Xo debe olvidar nadie, v los impa-
E L P E L I G R O 
jlay que hablar con franqueza, Ua-
,u«r las cosas por su nombre y, como 
decía el gran satírico, que era á la ve/. 
gran pensador, no solo sentir lo 
que se dice, sino también y sobre todo 
decir lo q"e SP siente. Los convencio-
nalismos, el silencio temeroso ó intere-
sado, la franqueza en el seno de la in-
timidad y la reserva ó la hipocresía en 
las manifestaciones públicas, han pre- eientes deben tenerlo particularmente 
cedido siempre en Cuba á las catastro-! en cuenta, que se ha dicho y se está i 
fes. Se avecina otra, y esta irroraedia- • repitiendo con insistencia en los Esta-
ble, si el país? todo el país, no deman- dos Unidos que el que va á hacerse en 
¿a por interés de su libertad, de su Cuba será el último ensayo de gobier-
rioueza y de su independencia, que se , no propio; y quienes así hablan son 
aplace la M í a fijada por el gcnerr.l amigos del Presidente de la Kepúbli-
Itelf para la celebración de las eleccio- ea, como el Senador Mr. Beveridgc— 
nes generales, la instauración del nue- quien ha pronunciado sobre la ciu>s- j 
vo Gobierno cubano y la retirada de ttón cubana un segundo discurso que! 
las tropas del ejército de ocupación en I estamos traduciendo para publicarlo en i 
viado á esta isla por los Estados Uni-j el D I A R I O — y el Secretario de Esta-1 
(I0S ¡do, Mr. Koot. De modo que por egois-1 
Ayer tarde exponíamos el peligro á LfaQ siquiera, ya que no por patriotismo, | 
las clases productoras, á los elementos | conviene esperar, dejando que el tiempo 
que personifican ó representan los ! Y el esfuerzo de todos V&ya poniendo 
grandes intereses materiales del país, U1 P^ís en situación de reauinlar en con-
v los escitábamos á que se concertasen | dicioues propicias de estabilidad el se-
é hicieran un esfuerzo por conjurar-1 §uudo y postrer ensayo de gobierno 
lo. Serán la riqueza y el crédito de j Propio. 
Cuba los resentidos en primer térmi- "Estamos—dice iin colega—bajo la 
no, pero en la ruina ó la merma co- • acción de un verdadero proceso de re-
• i • , . . 
lectiva irá envuelta la individual. "Se-1 lajación y vamos á la atomización: es ¡ 
rán" hemos dicho y debiéramos decir • muy posible que pronto—porque estos | 
••ion"; porque las manifestaciones he- j declives son rápidos—no sea posible dar 
chas en Camagüey por el Jefe de Es- j con cuatro cubanos que piensen lo mis-
tado Mayor General de la Unión Ame- i mo sobre un mismo punto, siquiera en 
ricana. de no ser inmediatamente rec- él vaya envuelta la suerte de la r a -
tificadas engendrarán una invencible ! tria." E l declive se acentuará sin du-
desconfianza, cuyos efectos experimen-' da si la intervem-ión extranjera limita ' 
taran en seguida propietarios, indüs-1 su empeño á la pacificación material y 
tríales, hacendados y comerciantes, y \ fija desde ahora para un plazo breve 
en general cuantos tengan negocios en | el nuevo y último ensayo de República 
Cuba. | independiente. Por eso los que sinec-
Pcro no es únicamente la defensa de | rameilte desean que los soldóles ;imeri-
los intereses materiales la que debe mo- \ 0?,nos 110 ^'ugan que volver á Cuba, de-
vernos á pedir, y si necesario fuese á \ bcn porque no se marchen an-
reclamar, que se prolongue la segunda i ̂ es ê t^11™0-
intervención americana más allá del j 
plazo asignado por el Presidente Roose- j 
velt, "cuya voluntad expresa"—ha di-
cho el general Belt—"es que en Ju-
nio venidero haya elecciones en Cuba 
para reistalar la República y que en 
Julio ó Agosto sean restituidas á su 
país las fuerzas de pacificación." E s 
además el porvenir de la Gran Anti-
11a desde el punto de vista político, lo 
que nos invita á no sentir gran impa-
tiene motivos para asegurar que ese do- jo se paralizaría en sus fincas si no fue-
cumento no de&gradará ¡i los anti-; ra por los japoneses. Pero votos son 
japoneses de San Francisco. E n él se ! triunfos; y ios votos que están en nifiyo-
examimm tres puntos, que son: ! ría son los de los artesanos blancos 
1. B o y c o t ten de Ins comerciantes ja- egv;miados, bajo la dirección de agita-
poneses. j dores audaces. Los p o l i t i c i a n s , republi-
2. Violencias personales contra los i canos ó demócratas, que necesitan de 
japoriéses, esos votos, con tíd de obtenerlos, están 
3. Exclusión de los niños japoneses | dispuestos á todo, incluso á traer un | 
de las escuelas de niños blancos. i conflicto armado entre esta república 
E l hoijcotlco ha sido esporádico y en y el Japón 
pequeña escala. Las violencias persona-
les no b¡m sido muchas. L a policía ha 
capturado á la banda de malhechores 
que asesinaron á un banquero japonés. 
Lo habría si el Congreso llegase á vo-
tar la exclusión. Hoy por hoy, no se 
prevé que la votará: pero, con ó sin 
ella, hay él peligro de que. á pesar de 
Luego, acerca de estos dos partícula- ¡ la buena voluntad recíproca de los go-
res. no podrá formular reclamaciones él biernos de Washington y Tokio, si la 
gobierno de Tokio, á no ser que necesite \ agitación antijaponesa se prolonga y se 
provocar lo que los franceses llaman' agrava, pueda, á cada momento, suce-
una que rel ie d* a l h enanel. i der algo que fuerce á las dos naciones 
Lo que parece difícil de arreglar es á tirar de la espada, 
lo de las escuelas. p]l Ü u n no nos dice 
qné es lo que informa sobre eso el mi-
nistro de Comercio; pero nos da á co-
nocer el dictamen dé un notable juris-
consulto de San Francisco. Según el 
vizconde Aoki. representante japonés 
en Washington, se ha violado el tratado 
do amistad entre el Japón y los Esta-
dos Unidos, hecho en 1894 al excluir en 
X . Y . Z. 
H A L L E G A D O 
C O M P L E T O S U R T I D O 





han r raneisco a los niños ,iaponeses de Cu d̂ros oleografía. 
las escuelas municipales de niños blan- £ ,lumnaf y maceta , . 1 , , ^ , Centros de mesa. 
eos; según ese letrado no hay tal cosa, 
porque el tratado no contiene la cláusu-
la de "nación más favorecida"; y, así. 
California no está obligada á conceder 
á los japoneses las mismas ventajas que 
á las personas de otras nacionalidades. 
E l jurisconsulto ha agregado: 
— 'Sería posible anular el acuerdo 
de la Junta de Escuelas de San Fran-
cisco, alegando que los japoneses no son 
mongoles y, por lo tanto, no sé les pue-
de aplicar la l ey del Estado de Califor-
nia que autoriza á las Juntas á no ad-
mitir á los niños de raza mongólica en 
las escuelas de blancos. Pero esta sería 
Sillones mimbre. 
JUC^OÍ de cuarto. 
Sitiería dorada. 
Camas esmalte bronce 
Relojes de pared. 
Mesitas fantasía. 
Sillas de mimbre. 
Paravants finos. 
Muñecas, Automóvi les , Cochecitos, 
Cinematnjjrafos y gran surtido 
cu toda clase <lc.jug-uetes. 
L á E S T R E L L A B E C U B A 
O ' R B l b b Y 5 6 y 5 8 . 
L A P R E N S A 
L a L u c h a sale al encuentro de los pe-
riódicos que han dicho A h í con extra-
ñeza. viendo simultáneamente proela-
una victoria pasajera - porque, sin pér-1 clamadas dos camlidatliras aistintas pa-
elida oe tiempo, se modmeana la ley de! 1 
ra la Presidencia de la República en 
dos manifestaciones seguidas del par-
tido liberal, con estas observaciones: 
tie po, 
manera que expresamente excluyese á 
los niños japoneses". 
Estas palabras del letrado vienen á 
confirmar lo que expuse en otra carta, 
al manifestar que la dificultad de la si-
tuación nace de la existencia de dos es-
tados de ánimo; el de la genle blanca de 
Californi;), hostil á los japoneses, y el 
de la nación japonesa, que se eonsidcivi 
igual á liis naciones occidentales. 
Este incidente escolar, con sus pos i 
' 'Si en el Partido Liberal no hubie-
se más que un hombre capaz de desem-
peñar la Presidencia de la República, 
sería necesario desconocer que era po-
bre en personalidades prestigiosas y 
competentes; y eso si que sería un ar-
gumento desagradable que contra él po-
eleeción Presidencial y se examinen las 
condiciones de los candidatos posibles. 
Al hacer ese examen los pareceres pue-
den diferir; pero esto no significa en 
manera alguna que existan divisiones 
en el partido, porque unos crean que 
Pedro sería mejor para Presidente y 
otros opinen que Antonio es el que de-
biera serlo. E n definitiva, eso no son 
más que opiniones que deben respetar-
se, porque son emitidas en uso del de-
recho de cada cual, y porque en la emi-
sión de esas opiniones pareiales es don-
de encuentran, á su hora, los encarga-
dos de decidir quién ha de ser el can-
didato, la mejor base para asentar sus 
juicios y adoptar sus determinaciones." 
Nada serio hay que oponer á esos ra-
zonamientos, dada la significación y los 
principios de los partidos liberales y 
democráticos, que aceptan el libre ex;:-
men con la montera esparterista del 
"Cúmplase la voluntad nacional!;" y 
eso que ahora expone el colega ya lo 
había expuesto en momento oportuno, 
don Juan Gualberto Gómez. 
Para elegir Presidente, claro está que 
es preciso escoger y para escoger es 
igualmente necesario que salgan á pla-
za los nombres de aquellas personalida-
des de mayor relieve y que más en con-
diciones estén para desempeñar ese al-
to puesto dentro de los partidos. 
Que «d liberal tiene en su seno dos y 
um tres candidatos — del tercero ha-
bla ya el D a i h j T e l c g r a p h , refiriéndose 
á los amigos del señor García Vélez — 
para la Presidencia t Pues tanto mejor: 
eso revela que abunda en el partido el 
personal de altura, y nunca por mucho 
pan íiu' mal año. 
A 
A • 
Lo único que acíso pudiera discutir-
se es el momento y la ocasión que se 
buscó ó que se presentó sin buscarla. 
bles complicaciones exteriores, no sólo *u,memo ^sagramm e que contra 
no ha abierto los oíos de los blancos de f ria ^ g n í n m * - E l bocho contrario, es 
decir, el hecho de que en su seno se 
destaque más de una figura con méritos 
sníicicntcs á qm- se les considere aptos 
para la Presidencia de la Nación, lo 
que demueslra es «rae el Partido Libe-
S D E f i S l M T O S 
8 N o v i e m b r e 
Seguimos sin saber cómo se resolve-
rá el asunto de los japoneses de San 
Francisco. Mr. Metca^) ministro de Co-
mercio y Trabajo, que fué á estudiarlo, 
saldrá el día 12 de aquella ciudad para 
Washington con un informe, que no se 
publicará—si es que se publica—hasta 
que lo haya leído el Presidente lioose-
velt. 
E l S u n , de Xueva York, declara que 
California sobre lo imprudente de su 
conducta,, sino que los ha excitado más 
cu su pasión racista. Ya se anuncia que 
en la próxima legislatura del Congreso. 
11 u Representante de aquel Estado pro-, 
pondrá en la Cámara üaja que se basa I Viú 110 sol<) tlom; eJ numero, « VOfm 
extensiva á los braceros japoneses la|.m.e^a <,<4 lm18' 81110 (luc también está 
ley vigíente de exclusión de los braco-1 n(í0 en hombres importantes, puesto 
ros chinos. Esa medida será combatida, 'julios liberales vacilan entre varios, 
sin duda, por los Estados del Este; los ; . Y <'01uu ej Partido Liberal es un par-
del Oeste, en los que también se quiere | tido democrático, donde las opiniones 
mal á ios asiáticos, no la apoyarán alt ienen la libertad de expresarse, sin 
principio, por considerarla excesiva: trabas de ningún género, no significa 
pero los ealiforuianos esperan que acá- ('n manera alguna que en el período do 
ben por aceptarla. ! propaganda, cada cual mantenga sus 
—Para excluir á los chinos—dicen-»- I preferencias y procure ganar adeptos 
necesitamos tiempo; también lo neeesi- á su manera de pensar. E n las tertu-
taremos para excluir á los japoneses; , Has. en las conversaciones entre corre-
pero, al íin, ganprenjos la partida. | ligionarios. en todos los lugares en que 
Entiéndase que estos californianos 1 se encuentren liberales, les es licito 
son los obreros blancos y una parte del i cambiar impresioues sobre los partftui-
comercio de las gnmdes poblaciones. I lares que afectan á su partido, y entre 
Los grandes agricultores, los cosecheros esos particulares no tiene nada de ex-
de frutas no piensan así, pues el traba- 1 traordinario qlíe figure la venidera 
para lucir el taco; porque si. como dice 
L a L u c h a , y es verdad, esas cuestiones 
corresponde resolverlas á la Asamblea 
Xacional del partido, no ha de fallar 
quien crea cine estaba de más suscitar-
las en actos precisamente encaminados 
á demostrar la perfecta unidad del sen-
timiento liberal en laHabana, como ya 
hay quien opine — el coronel Piedra 
uno de ellos — que. habiendo procla-
mado el año último esa misma Asam-
blea al general José Miguel Gómez para 
la Presidencia de la República, no hace 
falta consultarla de nuevo y á esa pro-
clamación hay que atenerse porque no 
ha sido invalidada ni revisada, á menos 
que dicho general hubiese perdido de 
entonces acá la gracia eficaz con que* 
ganó todas las voluntades de su par-
tido*. 
Pero tales creencias son hijas del te-
mor que existe de que la intervención 
se prolongue por lo menos mientras los 
liberales no se ponen de acuerdo para 
¡ encargarse del poder; mas por este lado 
ya las gentes pusilánimes deben de ba-
ilarse tranquilas en vista de las decla-
raciones hechas por el general Bell en 
el Camagüey acerca de la próxima eva-
cuación de los interventores, una vez 
más señalada para Julio ó Agosto veni-
deros: en cuyo caso es de suponer que 
dejen arregladas, aunque sólo sea con 
alfileres, las diferencias de los libera-
les, de suerte que cuando aquéllos nos 
vuelvan las espaldas no la emprendan 
éstos á cintarazos entre sí, promoviendo 
nuevos disturbios y guerras civiles, en 
las que pudieran mezclarse los modera-
dos vencidos para buscar el desquite de 
su derrota. k 
T J \ P O T E N C I A D E L V A P O R 
Muchos la observan, pero es el genio 
qu» la aprecia. 
(Aiaudo Janes W»tí vió que el rapor de. 
agoa contenida en el caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de ftaber fuerza eu ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido el 
asiimo fenómeno, considerándolo conao miste-
rio inexplicable. 
Las pesquisas científicas "han dado en el 
cla vo" respecto de la causa de la caapa, la 
« aida del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano, 
T'l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cara la comezón del cuero cabellad©, 
Véndese en las principales farmacias. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi jos 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
pídales. 
m m m 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS L0IV!3RiCES EK NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJITIMO BE B . A . EN USO DURAN-
TE MAS GE 7 5 AÑOS, CADA AÑO AO 
QUIERE M/CS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOM-
BRICES SON": PICAZÓN' EN LÁ NARIZ T 
BN El- ANO, CRTIJ'DOS DH DIENTK3, 
CONVULSIONES. APETITO VORAZ, ETC 
CUIDADO CON IOS SUBSTITUTOS, ACEP 
TESE S010 EL QUE LLEVA US INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAKNE5TOCK COMPANY, 
PITTSB UR.GH. PA. E. U. DE A 
I C T E R I C I A 
Todos los dauos que rftsnltan 
ile esta eufermedad, pueden .ser 
evfíados. Se CEÍM l,'d. poniendo 
amarillo? Ccmienxan sns ojos 
á ícmar üin t inte amorillo ? Si tai 
es a! caso» csíc prevenido contra 
I los da^os que provienex de la 
I Icterícfc. No tarde Ud. Tome el 
rciaeálo propio. E-o c$ fácil; 
n z c las 
Piidorítas de Reutcr 
E s t a es l a m e d i c i u a d e l n i ñ o : e l a n t i e s c r o í i i l o s o 
por e x c e l e n c i a . 
l o d o n a l es l o q u e n é c ^ s í t a n los n i ñ o s a n é m i -
cos, p á l i d o s y d é b i l e s . 
l o d o n a l es e l m e j o r p r e v e n t i v o c o n t r a (odas 
las e n f e r m e d a d e s ;í que e s t á n e x p u e s t o s los n i ñ o s ; 
]es l i m p i a l a s a n g r e de i m p u r e z a s , l e s a b r e el ape-
tito, los fortif ica y los pone e n c o n d i c i o n e s de re -
s i s t i r á los a g e n t e s in lecc iosos . 
l o d o n a l s u s t i t u y e al ace i t e de b a c a l a o ; es de 
a g r a d a b l e s a b o r y no c a n s a e l e s t ó m a g o . 
N Í Í Í C H p á l i d o s , flacos, s i n apet i to , n i ñ o s e sc io fu-
losos, n e c e s i t a n l o d o n a l . 
l O D O N A L e s l a m e d i c i n a d e l n i ñ o . 
1 0 D O N A L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
alt tl-S mí 9 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
2 , 3 9 4 , 6 , 8 , I 0 y 2 4 C H O C O L A T E G A M B A N n i á 
^ O X a X a E í T I l S r 
L U C H A R E N V A N O 
( L A V I U D A ) 
POR 
E N R I Q U E S I E N I E K W I G Z 
Iraiatrr'B de Fanún Or s-Ramos 
(CCICTIXÜA.) 
Existía en él alero, como un genio 
^s-o, que le daba el golpe de grada: 
"ÍTa un domoaio <|no von una mahd le 
diseñaba su propia persona pálida, fea 
? ^uclencpie, y con la otra le señala'.m 
las nubes á la viuda, eou su or&yh 
llosa belleza y marmórea tranquilidad. 
Estaba de tal modo sumergido Gu*-
HiVo en tan diversos .sentimientos, que 
, a ^HJínando sin saber á donde, cuan 
o oyó una voz de bajo bien conocida. 
l11̂  canturreaba una caución alegre: 
¡Hop. hop. hop, hop! 
Kl zueco está «bien herrado. 
Wiró aJmledor; eran Wassilkiewicz 
• Afugusíinowicz. 
—¿A dónde te diriges? — pregau-
10 el primero de los dos. 
G^-¡Qué! ¿dónde? — Contestó 
^ t a v o confuso. Y después de haber 
^]rado el reloj, añadió: — Panj ir á 
de la viuda es muy pronto 
are uu poco de tiempo en el cmi). 
—Mejor es que vayas á casa de la 
viuda. 
—¿Por qué! 
—¡P.sél — exclamó A'ugustinowicz, 
levantundo los brazos al cielo, y .sin 
hacer caso de los viandantes-que le mi-
raban asombrados» enip.v.o á decla-
mar: 
El cáfitillO á. do va.n los espjfoa 
E»íS cubierto per velo de luto 
Crecen !a hiedra y el musso €11 los muros 
Y en la puerta ladra <?1 perro 
—Xo tienes nada que hacer en el 
élub, — dijo wassilkiewiez. 
—j Qué luí sncedidq ? 
—Allí se anida ahora el dolor y el 
duelo. — añadió Augustinowiez. 




—¡ Un horror! 
—Pero, en nombre de Dios, hablad 
como hombres: di tú. Wassilkiewicz. 
— L a policía ha hecho cerrar el club. 
Alguien ba denunciado que se celebra-
ban reuniones sospechosas. 
—¿Cuándo ha sucedido esoí 
—Hace dos horas. 
— E s pm'iso informarse. 
—No le lo aconsejo. Te meterán den-
tro . . . eu lo obscuro. 
"J.ÜC blancos brazos reunea Jas cuerdas," 
—¡ Augustifaqwicz, sé serio una sola 
vez! ¿Por qué no lo han hecho por la 
uoehe .' Nos hubieran cogido como peces 
en líi red. 
—Se ve que han preferido dejarnos 
fuera, ó dejarnos dentro; porp, como 
te fiigo, no te aconsejo que te vean por 
aquellos lugares. 
•—¿Y ahora dónde vais? 
—**C<>ino una señal de tempestad, la 
ignea cruz." — eantestó declamando 
Angusiinow íez; 
—Te he dicho ya qué fueses serio y 
que callases. — iuterrunipió Gustavo; 
pi"o el otro contir.!!'» 1 
—"Así el valiente Rodrigo " 
—Así es. añadió Wassilkiewiez;—va-
mos en busca de los amigos, para ad-
vertirles lo que ha ocurrido. ¿Vienes 
con nosotn >s 
—No pu«?do. 
—¿.Dónde vas? 
—A casa de la viuda. 
—Entonces, adiós. 
—Hasta otro rato, 
Gustavo apenas hubo dejado á los 
dos compañeros, se restregó la manos y 
•ma sonrisa de alegría iluminó su seui-
blíinte. Se alegraba de que hubiesen ce-
rrado el club, porque así desaparecía el 
peligro de que la viuda, al conocer la 
decisión de Schwarz, con respecto á 
ella, tratase de volver al club para en-
(•< .airarle 
VA miedo de un tal peligro no care-
cía 8e fundamento, porque Gustavo se 
acordaba de que á pesar de todas sus 
súplicas y persuaciones. Eleua no ha-
bía querido nunca renunciar á ir al 
club, y que únicamente la promesa de 
llevar á Schwarz á su casa, la había 
persuadidqj)or último á desistir de una 
cosa tan inconveniente. 
—Ahora hasta ese peligro ha desapa-
recido. — dijese de nuevo á sí mismo 
Gustavo, mientras llamaba á la puerta 
de la habitación de la viuda. 
—;. Cómo está la señora ? — pregun-
tó á la criada que Imbía venido á abrir. 
—De salud está bien, — contestó és-
ta. — Pero no puede estar quieta un 
minuto y habla continuamente consigo 
misma. 
Gustavo entró. L a habitación de la 
viuda estaba formada de dos cuartos, 
cuyas ventanas daban al jardín. E l pri-
mero servía fie saloncito y el segundo de 
ulcoba. En este ultimo, la parte supe-
rior do )a vmíana era de arco, y los 
(•lisíales formaban rosas coloradas y 
azules. E u uno de los ángulos había una 
mesita cubierta con un tapete de ter-
cropéloj sobre el cual se veían dos re-
ír; os con marcos/le madera tallada. 
E l primero representaba á un joven de 
frente elevada, cabellos rubios y de ras-
gos finos y aristocráticos, era Potkans-
ki; el segundo era la fotografía de la 
viuda, llevando sobre las rodillas un ni-
ño de pechos vestido de blanco. 
Delante de las dos fotografías había 
una corona formada por un ramo de 
mirto rodeado de flores negras. A l otro 
extremo de la pieza y al lado de los ra-
mos, veíase una cuna, ahora vacía, pero 
antes llena de gritos infantiles y de ca-
ri' ias. L a cubierta verde de la cuna, ilu-
minada por la luz cambiante que pene-
traba á través de los cristales de colores, 
parecía que se moviese ligeramente, y 
á veces se habría podido creer que una 
manecita blanca empujase la ropa, y 
que una cabéeita blonda apareciese 
echando una mirada alegre sobre la ma-
dre. 
E n arpiella pequeña habitación reina-
ba una melancólica tranquilidad. De-
bute de las ventanas, en el jardín, dos 
hermosea acacias que lanzaban sobro el 
piso del cuarto una sombra obscura que 
W • nsanchaba. se estrechaba, y parecía 
deshacerse en fragmentos, según el mo-
do como el viento movía las verdes ho-
jas de los árboles. Al lado de la puerta 1 
que comunicaba con la otra habitación, 
•e hallaba una pilita de agua bendita, i 
adornada con una estatuíta represeu-
taudo el ángel del bautismo con las ma- | 
nos extendidas para bendecir. Bn aquel 
momento la cabeza del ánírel estaba va- \ 
gañiente coloreada de azul y rosa cam-1 
biante, que formaban como una aureola 
de flores, de inocencia y de pa/. 
E n esia habitación ahora tan triste 
reinó antes la felicidad, ¡Cuáutps cari-
cias, cuántas alegres conversaciones, 
cuando Potkauski. por ta noche, fatiga-
do por el trabajo, volvía á la casa, v 
rodeando con el brMzo el tátté de su mu-
jer, le acariciaba los cabellos de oro be-
sándole una y otra V.PZ la ; liorada y se-
rena freritó. ¡Qué íntima feWcidad, 
cuándo, semejantes á «los estatuas de 
amor, estaban en silencio, abrazados es-
trechamente y mirándose fijamente el 
uno en los ojos del otro! 
Después se aproximaban á la cuna 
para acariciar á su hijo, el cual, levan-
tando las manecitas. sonreía á los espo-
sos felices. Ahora, en vez de eso, el va-
cio, y aquella cuna desierta produeian 
un doloroso seiuimiento de tristeza. 
Una noche, poco tiempo después de ocu-
rrida la horrible desventura, la pobre 
viuua. d">p^rtándosc sobresaltad^ ha-
bí* extendido con precaución la mano 
hacia la cuna, convencida de que el 
buen Dios misericordioso, había afran-
••ado al niño de la tumba para devol-
verlo á su cunita. Aquellas paredes ha-
bíaii visto muchas cosas: primer.» la ale-
gría y la felicidad de uu amor com-
partido, después la desesperación y las 
lágrimas, y final monte la muda pena, 
obstinada y colindante con la locura. 
D I A K I O D E L A MARiWA.—Kdición <Jc la mana 
Ksto sí rjufi Béríé ? •avo. aiitique no 
tanto que no tuvip.se ivinfiJío. 
Todo consistiría en que, convencidas 
las clases productoras de que es impo-
sibde vivir en Cuba si no en perpetuo 
disturbio, procediesen eomo proeedie-
ron con los conquistadores los indios de 
Kueva Granada, quienes cansados de 
ver sus siembras arrasadas para ali-
mento d»»! enemigo, dieron en hacer do-
bles sementeras, sembrando dos fanegas 
de grano donde antes dos, y oeho dogdc 
antes cuatro, diciéndole al invasor: "si 
has de matarnos á cuchillo no nos mates 
por haiubre: cónu-tc tú la mitad de las 
cosechas y déjanos la otra á nosotros: 
así podréis jactaros de vencer hombres 
y no esq-aoletos."" Y así se hizo, "cosa—-
dice el historiador del suceso—no vista 
ni oída desde que el mundo es mundo." 
Llevábamos unos días sin rumores ni 
noticias de levantamientos, aunque fal-
sos. 
Hoy nos da la .•siguiente desde Sagna 
el corresponsal de un colega: 
—Dícese. aún cuando no garantizo 
la noticia, que se ha levantado en ar-
mas en Rancha) N'eloz un individuo co-
nocido por "Tt i-reiuoto," rapiláu que 
fué de giicrrillns movilizadas durante 
la última contienda y de malos antece-
dentes según se di'-e. Lo acunip.-iñau 
quince hwailnvs. Fuer/as ¡iinencauas 
en vista de l i imposibilidad de encon-
trar caballos, saldrán á pie en su per-
secución. Kstán aquí varios hacendad'^ 
que maniticstau la interrupción de la 
Safra!" 
Cdn esc h-lcjrraiua iíuapla rélaciúii 
tíste oí fo: 
"Sagua la (írunde. Xoviemhre 12.— 
9 y oO noche.--Demorado.—Circula é) 
rumor de que por Kancho Veloz me-
rodea una partida. 
L a guardia rural ha salido en búsca 
de los alzados, y las autoridades ame-
ricanas lian tomado las oportunas me-
didas. 
Prepondera la opinión de que se tra-
ta de uu grupo de ratero*». 
Dicen otros que la partida lleva una 
bandera arneni-aua con la nalabra "in-
tervención." pintada en ella." 
E s de ééperar (pie á la hora en (pie 
escribimos, si la noticia es cierta haya 
dado cuenta de esa partida la fuerza 
interventora. 
Para que vea la diferencia que va d« 
10 vivo á lo '" pintadi). *' 
De E l K a c i ó n a l i s t a de Guantánamoi: 
" K l fracaso de la república burocrá-
tica — en el cual todos leñemos nues-
tra parte de responsabilidad — ofrece 
oportunidad admirable para que se 
emprenda el camino que conduce á una 
república económiea. 
"Pero para ello se hace preciso que 
las clases laboriosas echen de la eolnie-
na administrativa á las clases parasita-
rias y á los "politiciens;" los cuales 
han puesto al borde del abismo la inde-
pendencia de la patria. 
, "Son responsables del fracaso las 
clases solventes, porque con su apar-
tamiento de la cosa pública dieron lu-
gar á que se posesionaran de la gober-
nación del país, los audaces y los am-
biciosos, que han culminado en el más 
espantoso fracaso.'' 
A las clases solventes no les asom-
brará la acusación porque hace tiempo 
que tienen la cabeza en el tajo, y uu 
lun-hazo más no le importa á quien tan-
tos tiene recibidos. 
Pero ¿no le parece al colega (pie con 
el capricho erigido eu ley como hasta 
aquí, esas clases solventes que. sin mez-
clarse en política, viven sufriendo tan-
to desde la revolución, hubieran dejado 
de serlo al día s.iguinete de mezclarse? 
¿Tan difícil es reducir á polvo el pro-
ducto de siglos de trabajo, ni ponerse 
á cubierto de la calumnia y de la des-
honra para no temer la competencia po-
lítica en [mises sin costumbres núbli-
cas! 
Si esas clases se hubieran lanzado sin 
garantías á disputar lagobernacióu del 
país á los audaces y ambiciosos, ¿.no pa-
^arian á ser ellas las calificadas por és-
tos de ambiciosas y audaces | 
E l pecado de esas clases no está en 
haber vivido retraídas del poder hasta 
ahora, sino en el poco arte que se han 
dado en identificarse con las ideas que 
hoy dominan en todos los pueblos mo-
dernos lo suíicicnte siquiera para no 
temerlas y lo bastante para que esas 
ideas no tuviesen á esas clases por ene-
migas. 
L a C o r r e s p o n d e n c i a de Cieufuegos 
lameiití.ndo la hostilidad que los libe-
rales demuestran contra la agrupación 
que trata de formar el señor Rius T?i-
Vem. dice : 
"{.'ompreiuiemos los ivcclos de los li-
j berales. Todavíu recuerdan los pro.-t-
Idimientos y las fechorías de los ex-mo-
derados y temen (pie vuelvau á apare-
cer con nuevo ropaje en la naciente 
agrupación. Pero opinamos que esta 
vez sus temores son exagerados y que 
sus sospechas apenas tienen fuudamen-
!o. Masía ahora, en la nueva agrupación 
no suena el nombre de ninguno do 
xquelios que en la dirección y en la 
hisloria del partido disuelto y muerto 
dejaron triste y aciago recuerdo. Pnos 
han tomado el buen acuerdo de confe-
sar públicamente su fracaso y aunciar 
piíblleamente su decidida retirada, y 
otros andan huidos y dispersos, sino 
arrepentidos de sus hazañas, porque pa-
ra (1 ai-repcíitiniienío es necesario tener 
coneiencÍR, convencidos al menos de que 
ni les conviene ni pueden volver á las 
andadas. 
" Y a el país está harto de politicas-
tros codiciosos, de oligarquías tiránicas 
y arbitrarias y de camarillas absorben-
tes y exclusivistas. Si el nuevo partido 
tatentase resucitarlas, tengan los libe-
rales la seguridad de que ni la indus-
tria y el comercio, á los cuales procuran 
atraer, acudiría á su llamamiento, ni 
ei pueltlo las secundaría en su obra. Xo 
podemos creer de ningún modo que la 
lección recibida no haya servido de es-
carmiento. No es racional ni justo sos-
pechar que personas prestigiosas y se-
rias como Rius Rivera. Montoro, Varo-
na y (iiberga vayan á recoger el triste 
y deshonroso patrimonio (pie dejó al 
morir el partido moderado. 
"Esos hombres merecen al menos que 
se reciban con respeto sus propósitos y 
doetrinas y que se les conceda el dere-
cho de iniciar y desenvolver un movi-
miento político que hasta ahora nada 
tiene de absurdo y censurahle y que ni 
siquiera se ha dirigido manifiestamente 
contra ningún partido político. 
"Más simpatías ganarán los libera-
les y más demostrarán su poder, ro-
bustez y cordura con ser tolerantes an-
te la nueva agrupación que con encole-
rizarse y destemplarse contra ella 
cuando apenas ha nacido todavía. Re-
cuerde el partido liberal que la into-
lerancia de sus antiguos adversarios 
fué la que lo empujó á la revolución y 
la que trajo á Cuba á la situación no 
muy halagüeña, en que ahora se en-
cuentra. No quiera ahora poner en 
práctica lo que él mismo combatió has-
ta con las armas en la mano.'' 
Sí, es evidente. Al partido liberal le 
hace falta un poco de tolerancia. 
Y otro poco de paciencia. 
Así agota en seguida el arsenal de 
sus recursos y apela tan frecuentemente 
á la cartuchera. 
Viste todavía á lo progresista. 
Y tiene que convencerse de que son 
ya cosas pasadas de moda el moríón y 
las sardinetas. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a l a d o sea, 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n t e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s de l p e c h : 
E s lo m e i o r que se l ia"liecho. 
A l v i e í o (jue tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t ? . 
L a v . e ' a c i u e su fre a s m a 
A l m e i o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ e r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor. 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A c iento doce. 
Con motivo de haber dicho en L a 
O p i n i ó n , do Cieufuegos, su correspon-
sal en la Habana, que les señores Euge-
nio Cantero. Moraa Delgado, Charles 
Aguirre y Manuel Secados se disputan 
la jeíatura del Despacho de Gober-
nación, el señor Secados ha publicado 
una carta en la que dice: 
"Primero.—Que es extraño que en 
una población como la Habana, don-
de todos nos conocemos, se hagan añr-
macio: es tan manifiestamente erróneas 
como las que hace el Corresponsal de 
JJO. O p i n w i i de Cienfuegos. djjníin mo-
tivo ú sospechar que sólo están inspi-
radas por la ma;ia fe ó por alguna in-
quma particular, porque bien conoci-
do es. que las veces que he desempe 
ñado puestos públicos ui los solicité 
ni me causó inquietud el abandonar* 
los cuando los principios de ini parti-
do me lo exigieron—como lo haría nue-
vamente en el caso de que, repuesto 
el Ayuntamiento, los eleinen'.os libera-
les, eomo una satisfacción política ó 
por cualquier otro motivo, me llevaran 
á un cargo compatible con aquellos 
principios y con los trabajos de mi pro-
fesión, y 
Segundo.—Que es conveniente (pie 
sepa el señor Corresponsal de L<f O p i -
.i'"'n,. y ai-aso sus amigos políticos, que 
temen ser desalojados de las posiciones 
que ocupan, que yo no lie solicitado ni 
BolÍtnt$ré PUCNÍO tic ninguna clase, por-
que á ello no se prestan las condicio-
nes propias de mi carácter v durante 
la intervención aelnal tampoco me se-
ducen aquellos cargos que subordina-
idos di reciamente á voluntad extranjera, 
por generosa y noble que sea, impiden 
exteriorizar libremente el propio crite-
rio. !' 
L a protesta del señor Secades contra 
la falsa especie es oportuna pero inne-
cesaria. 
Sólo quien no conozca la entereza de 
carácter y la honradez política del jo-
ven y distinguido letrado, puede con-
fundirlo con los buscadores de perlas 
del presv uesto. 
" L O N S I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ^o 
come e l so l . P í d a s e e n todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
B A T U R R I L L O 
A l encargarse del gobierno de la na-
ción el primer Presidente, prometió es-
tablecer una administración barata y 
moralizadora. Y , en efecto, elevó de ca-
torce á veintitrés millones el presu-
puesto, y dedicó sus entusiasmos á crear 
empleos con qué contentar á la inmen-
sa colmena de parientes y ahijados, 
constituyendo una burocracia vana y 
orgullosa que, viviendo de los que tra-
bajan y no haciendo nada de provecho, 
se creen dueños absolutos del país. 
Xo soy yo quien dice lo copiado. 
E l primer Presidente es un cadáver 
político. E l vértigo de la altura lo ce-
gó, adulaciones cortesanas le hipnotiza-
ron, y codiciosos y pérfidos le dieron la 
puntilla. Era US honrado anciano; pu-
do haber sido un buen Magistrado; des-
de su inscripción en el Templete se sui-
cidó moralmente. Los falsos amigos le 
sacrificaron para la historia. 
Xo soy yo quien interrumpe ahora el 
17 ' ju icsca t in páCi de la piedad: es uu 
Comité de. Xeeesidades Públicas, que ha 
dirigido al (Tobieruo Provisional, amar-
tra expo.su ión de agravios contra la si-
tuación caída. 
No me suenan los nopabres de los fir-
mantes. Alejandro Riyciro, (¡onzález 
Valdés. otro Riveiro. Molina. Vidal. 
Curbelo. Alfaro; apellidos que no son 
ni de abogados ni de generales, ni de 
oradores de mitin ni de contratistas d*-
servicios; nombres obscuros, de humil-
i des trabajadores, que apenas si son ad-
vt-rridos en el kaleidoscopio social, de 
gentes (pie sudan y padecen, (pie son las 
menos notadas en el cinematógrafo de 
figurillas de la política cubana. 
Dóiles razón para la queja. Pero dué-
lome de veras de que la necesidad nos 
obligue á llevar á los pies del Poder ex-
traño, lamentos justos y aspiraciones le-
gítimas, que debimos llevar al corazón 
mismo de la Patria, y ver resueltas con 
agrado en la intimidad del Consejo de 
Familia. 
Pero la ambición cegó á los altos y la 
desilusión abatió á los pobres. 
Siempre recordaré, como una de mis 
satisfacciones—y este periódico me ha 
proporcionado muchas — la campaña 
que libré, en defensa de todos los hom-
bres dignos, cuando se pretendía hacei'-
me callar, so pretexto de una migajj?. 
por quienes engullían grandes tajadas 
del Presupuesto. Y yo no hacía enton-
ces otra eosa que advertir al señor Pal-
io;; que le engañaban sus aduladores, 
(pie los ambiciosos lanzaban á la impo-
pularidad sus antecedentes de patriota 
y le divorciaban del pueblo (pie en su 
scririllez y austeridad creía. 
Retraídos los más fuertes, amilana-
dos los más humildes, nueve millones de 
aumento en el presupuesto satisfaeian. 
á medias, desordenados apetitos de pa-
rásiip& Y el elemento trabajador moría 
de miseria eu sus bohíos, bajo el peso 
de un arancel monstruoso, partí que na-
daran en la opulencia ciudadanos que 
habían nacido en el bohío también, y 
para que las bajezas del ch ivo se eleva-
ran ¡sarcasmo de la moral pública! á la 
categoría de instituciones nacionales. 
o o o 
Del Dr. Emilio Blancliet. Catedrático 
del Instituto de .Matanzas y Correspon-
diente de Ú Academia dé Buenas Le-
tras, de Sevilla—uno de nuestros litera-
tos de mérito—son los dramas que con 
generosas dedicatorias acabo de recibir. 
L a v e r d a d e r a c u l p a h l r , eu prosa, es-
trenado con éxito un año ha. 
L a C o i i j u r a d r P i s ó n , basado en acci-
dentes rigurosamente comprobados, de 
la fecunda historia romana. 
Xo estoy en vena, ui de grandes 
alientos ciítieos me creo capaz; para 
hice? un juicio literario de ambas 
obras, que llevan el sello respetable de 
autoridad que les dá el nombre del au-
tor. 
Acaso otro día intente demostrar con 
ellas, que no todas nuestras energías in-
teleetnales deben ser circunscritas al 
T r i u n f o de M a h'osario y á ' P a c h e n c h o 
e l c a p i t a l i s t a . Sobran aptitudes al cu-
bano para escalar las cumbres del arte, 
dentro de lo clásico, lo serio y lo mo-
ral, que es lo único duradero y glorioso 
en el campo de las letras. 
No daré, empero, las gracias al doc-
tor Blanchet, sin reproducir parte de 
la escena V I de su drama histórico. 
Habla Nerón, dirigiéndose á Luca-
no, el intelectual que denuncia y en-
trega á su propia madre á las furias del 
déspota: 
¡Delata á su madre un hijo! 
¡oh de infamia horrible extremo! 
Tales son los que aspiraban 
á libertar el Imperio 
para devolver á Roma 
su prístino lucimiento. 
No el bien público, el bien propio 
queríais lograr, mañeros. 
Conspire solo quien tenga 
virtudes reales, denuedo. 
quien brindar pueda al Estado 
jnejor vida, brillo nuevo. ,; 
Vuelve el Sueño Kestautajgg 
despu's de un baño con d e S W A M P A N A G 
G l e n n 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
E S C R O F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
Ciara 1̂ m i s m o tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicínales 
deian la piel libro de irnpurens. 
Hl sarpuinco, las qucmaaas.hcnaas, 
la C25p, pronto se someíeri a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRríTENTON c»., 
125 Fultoa St.. New York, U. S. A. 
PRI"" rnON:—Kl J«b6a SulfnroM .<Jt Rienn (el únU-o "origfaal' > CB In̂ ompaxMi» TmaraTlllogo íti «ai ífcctPnourMlTr XOÍO 
wetfQíngünotre . Véndc«een lus d jMdfc» 
E-L. G R A N P U R I F I C A D O S ^ D E L A S A N G R E . 
Ochíati un de ÍSSKCMIC «its. PUMI ftj UWto »ss pMMftM tMMnnfa 
LABORATORIO DE SWAIW Antes en Philadelphia) 
j y M E S T . B A L I L A R D . ST . L O \ J l « , MO.. R. U . t?^ "V. 
E M U L S I O N 
P E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiad» con medalla de bronce en la ftltim» Exposición de Par s. 
(..ura ía.-. toses rebelde . tisis y demás enfermndadei del p^cho. 
c oono 4 N 
son antisépticos, in-
testinales, probados 
desde hace más de 
2o afios. Evitan las 
ermentacionesy re-
írnh'.ri/an las funcio-
nes intestinales. Se venripn vn frasros de 
86 en líoticas y Droguerías. 
E L E S T K E Ñ I M L E N T O 
SE CMU m U H UB 
p u r a s m m m m m 
<ie Bosque 
l«s eme ejercen una acción e»oeeialí»i-
* ir.a sobre el intestino comunicando to-
n:cidas ásun capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaauecas. irritabilidad de carécter, ne' 
mórroidés, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cayn causa sejguo-a 
ÍOD debidos a un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Loe Médicos las recomiendan. 
Se renden ¿ 65 ota. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
'I'Jĵ te •" 'BigiíIa\amj.'l.:i:,._'̂ ;L-!.'" - >*• 
MARCA CONCEDIDA 
E l más solicitado vino de mesák. fni cajas de botellas T 
medias botellas, tinto y olanco, y en cuartos y barricas tinto 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n k I s l a de C u b a : 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s 6 4 . 
Merecéis únicamente 
suplirlos y tnénoftpreéio, 
embam-auorfs del vtdgo 
y rotóricos perversos. 
(pie ei despoiisnio ettenbrfe 
de los Qraodti ba.io el eek». 
¿Oís? Lo dice el amo: el <)1!0 pnéde 
mandar á abrir las venas de los hijos 
traidores. 
Si no sois Graeos. sino Lucanos ¿có-
mo vais á añadir al Kstado brillo nuevo, 
los (pie vSÓlo el bien propio porsegnís, 
mañeros? 
J . X. ABAMBUBÜ 
Cede en las primeras Cuchorada*, tomín 1) 
oí pECTQBAL de LARRAZABAL: 20 bwM 
de /ritos oonstrinr'.-? es la mejor GARANTÍA. 
Ks el remedio cnérnícn, poderoso y cicntí-
Iko para «urar Ja TOS cualquiera que sea su 
origen.— El PE( TORAL DE LARRAZABAL 
es el medicamento que alma en seguida v 
Ciira tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
•'San Julián'", Riela 99 y Villegas 102, Ha-
hanw. 
C 2241 alt. 4-8 
E L S E N A D O R L A Z O 
Con verdadera satisfacción nos he-
mos enterado de que se encuentra muy 
mejorado de la enfermedad cpic lo retu-
vo en cama varios días, nuestro distin-
íjn i do amigo el senador por Pinar del 
Río don Manuel Lazo. 
Noticia es esta que nos apresuramos 
á comunicarla á los numerosos amigos 
con que cuenta el señor La/.o en esta 
capital y en la región vueltabajera. 
de la noche á la mañana lo eonvirt -
1 personaje. fu 
El gobierno de Washington 
taba en el Istmo á un hombre o , ' ^ ' 
ser gran general, ni almirante ] T ^ 
gran político que pudiera Mips-a 0 
día á otros que no entienden de eeli ^ 
fuera sí persona de confianza M a S ^ 
era el hombre para el caso y su of'*"1 
ción súbita al gobierno. \ C u Ja: 
na ni lo envaneció ni lo lii¿0 0* 
superior á otros. E l buen 
E , 
Extraña eanvra y elevación inespe-
rada la del hombre que hoy rige los 
destinos de Cuba, l'n admirador suyo 
que le dedica muy favorables rasgos 
biográficos en la fífvieu' of Lteviews, 
Mr. Kivhard C. Weightman. se ve obli-
gado á vomen/ar diciendo que hasta 
hace siete años, en 1899, nadie en 
AVashington sabía una palabra de Mr. 
Magoon. y que al llegar á dicha ciudad 
et) aquel año lo hizo para ocupar un 
destino insignificante en el ministerio 
de la ííuerra, entre los auditores de la 
seocipn legal deí departamento. 
E r a el obscuro empleado un mocetón 
de más de seis piés de estatura, de 
treinta y ocho anos de edad, (hoy cuen-
ta cuarenta y cinco), muy corpulento, 
muy callado y muy trabajador. Esta úl-
1 unacircunastancia y el despacho acerta-
do y metódico de unos expedientes que 
la rutina del trabajo llevó á su mesa de 
despacho en el ministerio comenzaron á 
llamar la atención de Mr. Koot, que era 
entonces secretario de la Guerra, y al 
decir de su biógrafo acabaron por sa-
car á Magoon del limbo en que vivía". 
L a primera ocupación militar de Cu-
ba implicó la necesidad de conciliar las 
exigencias de la ocupación con los pre-
ceptos del sistema legal y jurídico que 
había regido en la isla por dos ó tres si-
glos. Mr. Magoon efectuó en, su ofici-
na de Washington buena parte de esos 
zurcidos legales de la manera más sa-
tisfactoria para Mr. Root. quien poco 
después le encomendó igual tarea con 
destino á Filipinas. Los informes del 
joven abogado de Nebraska sobre pro-
blemas legales filipinos y cubanos lla-
maron la atención de muchos miembros 
del Congreso y Mr. Root. lejos de atri-
buirse el mérito de aquellos trabajos 
tan largos como concienzudos, no esca-
seó sus elogios á Mr. Magoon y lo reco-
mendó al Presidente. 
Poco después y como recompensa de 
su laboriosidad se le ofreció una plaza 
vacante en el Tribunal de líeclamacio-
nes. modesto y tranquilo empleo en que 
su hubiera eternizado Mr. Magoon. Sus 
amigos le aconsejaron que no aceptase, 
porque si bien el destino le aseguraba el 
pan cotidiano para toda la. vida, equi-
la también á un suicidio poltico. á un 
destierro perpetuo de la vida pública. 
Vacilante estaba Mr. Magoon cuando 
ocurrió lo de Panamá, y con ello puso la 
suerte en sus manos la oportunidad que 
Uo, o^erae 
su administración en el Isínit 
había proporcionado ya un puesto ^ 
jor en las Filipinas", cuando MbST 
Root lo recomendó p;íra ,,i n̂'¡,j(i p 
superior de la república de Cuba ^ 
preferencia al actual gobernado/T 
Puerto Rico, que era el candidato ^ 
puesto por Mr. Taft. pi0-
Así ha pasado Mr. "Magoon en siet 
años del puesto de oficial cuarto ó quin 
to en un ministerio al sillón presid 
eial de Estrada Palma. E l IVsid.'n* 
Mr. Root y Mr. Taft, lo ai 
í̂ sid îUf. 
aprecian por! 
que es modesto y agradecido y eqentai 
con él porque, como dicho queda es 
hombre que les merece entera contian. 
za. 
(De L a s Novedades , de Nueva York) 
I U U m v M [ 
Con motivo de la carta que puhlie ,̂ 
mos de don Angel Pérez, acerca del re, 
cargo con que le habían cobrado la 
contribución municipal y que el in. 
teresado estimaba improcedente, el se-
ñor Alcalde de la Habana, atento siem-
pre á las indicaciones de la prensa, or-
denó que se formase el oportuno « , 
podiente en averiguación de los hechos 
denunciados. 
E n dicho expediente figura el si. 
guíente informe del señor Tesorero Mu-
uicipal, que aclara suficientemente lo 
ocurrido y que publicamos en proeba 
de imparcialidad: 
Noviembre 13 de 1906. 
Señor Alcalde Municipal. 
Visto el precedente comunicado, del 
señor Angel Pérez, publicado en la ecü-
ción de la tarde del D I A R I O DE LA 
MARINA del día 12 del presente mes, 
tengo el gusto de informarle lo 
guíente: 
E n prir/er término debo manifestar, 
le. que no se ha puesto al cobro el ter-
cer trimestre de 190G á 1907. según 
manifiesta el comunicante señor Pérez: 
porque no habiéndose cobrado el se-
gundo trimestre no es posible cobrar el 
tercero, y hasta la fecha no se iia dado 
comienzo al cobro del segundo trimes-
tre. 
E l primer anuncio prra el cobro de 
la Contribución del primer trim -síre. y 
en el cual está comprendido el Gremio 
á que pertenecen los Almacenes de Te-
jidos, que es por lo (pie se paga, se pu-
blicó el 18 de Agosto último en la 
G a c e t a Of ic ia l . L a L u d i a , L a Dúci 
s i ó n . E l M u n d o , el D I A R I O DE LA 
MARINA y el B o l e ü n Ofic ia l de ¡aFr<A 
r i n r i a , y los Edictos se han fijado en 
la Lonja. Prescintos. Tenencias de Al-
caldía, Administración de Aduana, y 
en las Inspecciones de Mercados. 
E l cobro del primer trimestre se m 
zo ajustándose á lo dispuesto por las 
Leyes Vigentes, desde el 27 de Agos-
to al 26 de Septiembre sin recargo, des. 
de el 27 de Septiembre al 26 de Oc-
tubre con el 10 por ciento de recargo, 
I 
O I S SE n 9 ! 
Pfsetai 
Cartas finlandesas 3 
Idearium español 2'5I 
Granada la bella * 
Hombres del Norte 2 
E l escultor del alma 2 
Estas obras se venden en la AdlM 
nis-tración de E L DEFENSOR D2 
GRANADA, y so remiten por correo» 
quien las pida, enviando al misrní 
tiempo el valor del pedido, más 25 cén-
timos para, cerfificado, y 10 eéntim« 
más para franqueo de cada una. 
A n e m i a T i s i s D e b i l i d a d 
¡ ¡ 2 0 A N O S D E E X I T O ! ! | 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
VINO PEPTONA 
DRa IIAIIÜET 
A L I M E N T O P R E D i G E R l D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
Más que medicina resulta un excelente V I N O 
D E P O S T R E sabros ís imo. 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
j ^ No hace perder tiempo y dinero como sucede con j 
medicinas desconocidas. 
» • O • • r* A A * • 9 - 9 < T 
p,7Jf7 
V E N T A . — T O D A S L A S DROGUERÍAS Y FARMACIAS 
Una botella $ 1.20 plata. 
Cuatro botellas á la vez . . . . 0.96 centavos cada bote!'3. 
DIARIO DE L A M A R I N A —Edición <lo la mwiana.—Xnviombro ir , do líK>n. 
Aesde el 27 de Octubre al 26 de No-
Íirtübre con el 15 por ciento de re-
C : : S ú n lo dicho por el señor Pérez es-
anuncio, ó publicación, no lo vio 
se dió cuenta de él : no concurriendo 
?naear sino cuando vio el anuncio que 
10 de Octubre último, leyó en el 
DIAKIO DE LA MARINA, según el 
.,'] Se pagaría sin recargo hasta el 9 
J ! Noviembre; pero e.sle anuncio cora-
BTcndía, Tienda á e ropa con taller, 
tundiciones, y Almacenes de efectos 
fotográficos; por lo tanto como el eoa-
Lpto por el que él pagó, que es el de 
Umaeeues de Tejidos, estaba compreu-
dido en la anterior publicación, que él 
'no vió. y no en esta, á que él se refie-
re es indudable que habí;) incurrido 
^ todos les recargos qne la Ley seña-
la y Por lo t:into ,;1 ^,,''')"<lfi,'ii;n onm-
plió con su deber al cobrarle con el 10 
L i ciento y 15 por ciento de recargo. 
Si á dicho señor cuando incurrió 
en el recargo de 10 por ciento no se le 
avisó, es porque á nadie se le pasa 
aviso en particular, pues lo dispuesto 
respecto á contribuciones, se fumple y 
ge cumplió, qv.e es publicar la convo-
catoria para el cobro en la Prensa dia-
ria. , • - y^' 
Si el descuido del señor rerr-r. le oca-
gjonó un perjuicio en su Caja, no es el 
Ayuntamiento, ni nadie, responsable de 
su percance, sino él. 
Ki el Alcalde, ni el Ayuntamiento, 
pueden condenar á un contribuyente 
(¡.. los recargos en que incurran por 
cualquier causa, por no autorizarlo la 
Le 
Es cuanto t^npio que informar, 
ü e usted respetuosamen le. 
E>i))u'.)! ( ¡ u ü í r r c z . 
Tesorero Municipal. 
; ii iji irruí 
i 
pretexto alguno para sostener, n i s i - | ta llegar á la ley fundamental y defini-
D r . E . P e r d o m o 
Tías urinarias.—Estrecheces df» la Uretra. 
JESUS MARIA 33 
De 13 á ;>. - - - Telefono 3S7. 
quiera con apariencias de razón, que 
esta es una ley "de circunstaucias", 
inspirada en propósitos incompatibles 
con la serenidad y la rectitud del Esta-
do. Es una ley de carácter general, que 
desenvuelve los principios sinceramen-
te liberales del art. 13 de nuestro Có-
digo fundamental. Como un derecho 
inlifreute é inseparable á la naturale-
za humana, se reconoce tal derecho en 
la Constitución, y al regularlo el Go-
bierno no lo suprime ni atenta á su 
e; i i cicio, sino que le presta las condi-
ciones necesarias para su vida. 
Todo individuo, desarrollando sus 
iniciativas personales, puede asociarse 
libremente, unir su inteligencia y ra 
actividad á la de sus semejantes, sin 
que sea lícito imponerle á nombre de 
un grupo, de una clase, de un interés, 
condición alsruna que suprima su liber-
tad. Pero eso no significa,-no ha signi-
ficado nunca en la Historia, ni mucho 
menos para los predicados de la Cien-
cia, que el Estado, supremo represen-
tante de la sociedad, renuncia á sus 
deberes de velar por Ja seguridad pú-
blica. Tales funciones de garant ía na-
die se las ha podido negar, ni aún en 
las extremas exageraciones de la doc-
trina individualista. E l Estado será 
para unos constante Providencia, que 
registra ó engendra todos los actos hu-
manos, será para otros mero guardián 
del orden, sin fin substantivo alguno; 
pero es evidente que el concepto que 
en definitiva impera en todos los pue-
blos cultos es el ded intervencionismo 
gubernamental como fruto de la labor 
ralizada bajo la presión del ansia ps-
novadora que trabaja el mundo y î g 
las aspiraciones apremiantes de las 
grandes masa« sociales. 
Aunque el Estado quisiera abstener^ 
se y desinteresarse ifté las cuestiones 
que plantea el dercoho de asociación, 
renujieiar á sus deberes y á sus dere-
chos, no podría hacerlo. Y la razón es 
TI 1 t :1 
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E L PREAMBULO 
k las Cortes; 
Constituye para el Gobierno la satis-
facción más iegíüma presentar á las 
Cortes un proyecto de ley de Asocia-
ciones. 
No hay en los Estados Mcderuos 
ninguna preocupación más justifica-
da que la que entraña este problema 
dol nacim-iento, vida, y muerte de las 
-llamadas "personas sociales" ya que 
en él se ventila la libertad de asocia-
ción y el inte-rvencionismo del Esta-
do. Si no se revelara su gravedad á 
t ravés de complejos fenómenos, fácil-
mente observables, la denunciarían 
el estallido de luchas y conflictos en 
orden á las ideas y á los partidos, que 
al chocar entre sí, producen alarmante 
agitación, con evidente peligro de la 
paz pública. Ya nadie, cualquiera que 
B£i su criterio, niega la realidad inte-
resante <le esta cuestión d6 las Asocia-
ciones, por lo que se refiere al derecho 
público ,al derecho privado y al orden 
económico, que, si ha venido incubán-
dose de Jargo tiempo atrás, á medida 
que el poder de asociación adelanta, 
adquiere caracteres más acentuados y 
recama soluciones inraediaí as. 
Programa del partido libera.l formu-
lar un proyecto que regule el ejercicio 
'del derecho de asociación, proclamada 
por todos su necesidad ineludible, lle-
gó la sazón oportuna de c in ip l i r aqué-
llos compromisos, de traducir en b y é 
in-corporar al derecho existente prin-
cipios que corresponden á las deman-
das de la opinión. 
Y como este Gobierno, sin olvidar 
los riesgos de tan difícil empresa, se 
siente alentado para acometerla, o í i f -
ce este proyecto, como prenda de su fe 
en las ideas, como garant ía del cum-
plimiento de sus promesas, á la discu-
sión razonada de sus adversarios y al 
apoyo de ilas valiosas fuerzas que inte-
írran la izquierda de la política españo-
la. De ahí su esperanza inquebranta-
ble en que no le ha de faltar el resuel-
to auxilio de la opinión pública, el vo-
. to unánime de la mayoría parlamenta-
ria y hasta la colaboración de cuantos 
«lementos deben trabajar por el «omún 
ideal de progreso y de justicia. 
El Gobierno se ha preocupado ante 
fodo de no dar á sus contradictores 
l:va de 1855. No se trata ahora de esa 
cuestión, que tuvo su momento «pro-
piado y que ante la Historia ostenta 
los legítimos t í tulos de haber fundado 
la monarquía constitucional. No impli-
ca este proyecto que somete el Gobier-
no á las Cortes n ingún propósito de 
confiscación, n ingún atentado á la l i -
b vtad de asociarse los hombres según 
demanden su fe y sus ideales, que no 
sería justo oponerse al derecho de 
cree en nombre del derecho absoluto 
de pensar. 
Pero el proyecto que hoy se presen-
ta al Parlamento español contiene, sí, 
¡as reglas qeu el Gobierno cree de ab-
soluta necesidad en defensa de los su-
premos intereses del Estado, siguien-
do el ejemplo de las legislaciones ex-
tranjeras y la tradición invariable de 
las leyes españolas. La tradición, la 
que 'arranca de las ent rañas mismas de 
la historia de España, la que salvó 
¡stantemnte el Poder civi-l, es la que 
se encierra en las regalías de la Coro-
na. Y grandes monarcas, como los Re-
yes Católicos. Carlos V, Felipe I I , Car-
los I I I ; gloriosos estadistas, como el 
Cardenal Cisneros, el conde de Aran-
da, Campomanes; Cortes de insigne 
mMmoria, en León, en Castilla, en Ara-
gón, en Cataiuña, en Navarra, echan 
los cimientos de la doctrina regalista, 
que ha seguido imperando hasta nues-
tros días, pues, como dijo elocuente-
mente D. Antonio Cánovas del Castillo 
en ocasión memorable, ' ' cues t ión de 
T- ira lía y cuestión de soberanía son si-
• ' ¡¡mas." 
Al«eña la r en diferentes artículos de 
; -íe proyecto limitación á la capaci-
dad de adquirir, al establecer la nuli-
•i 'd de determinados actos realizados 
pojP pers-mas interpuestas, no hace el 
Gobierno otra cosa que reproducir y 
volver principios contenidos en 
la Novísima Recopilación. Allí están 
la real cédula de Carlos I I de 25 de 
obvia: no se comprende en los tiempos i A-oslo de 1G88, Ja de Fernando V I le 
que, corren ese aislamiento y absten- i 24 de Novi-mbre de 1750. la de Carlos 
ción. porque cada día se impone mi- s | 111 de 31 de l l ayo de 1782, la de 11 de 
Ifi s- didaridael i'a los bienes y efe los I Febrero de 178b. la ley del monarca 
maic* sociales, porque el ejercicio del ¡ D. Aifonso i-n \ y le I ) . Juan I en 
derecho de actividad es el instrumemo 1 L-S(). las ic jos Heve?, Católicos en ?da-
más pod.-ro-u) de actividad, de im'lucn-j drigal en U7o. reales cédulas de 
cia y aun de gobierno que baya inven- ! ''arlos 111 dne Ib de Marzo de M i h \ y 24 
la lo ( \ liomb; o. ¡ de Ncvi.-mbrc de 1778. y todas, d > un 
i-a universal tendencia á juntar en • modo-ó de otro. a!.a<--au y restringen la 
común inte] i^eucia y act i vidades a bar-¡ mano muerta, "(jue produe" inlol ra-
ea en pioirresión creciente, iiideiiuida. bies daños á la causa pública".. 
todas las estera-! de la vida, desde las! £_ (iohiernn cree liaber justificado 
que alien jen á los fines mat-riab-s. que ¡ con Ta exposición de los principios 
i las no pueden ser objeto de'csl i ley. p.-.o-
proponerse el lucro 6 ¡a ganancia, co-
mo aconlece en la producción, en ei 
( insumo, en la industria, en le comer-
cio, en la agricultura, ha-st'a las pura-
dostrinales. ;-ou 'ia referencia 
leyes -que rigen en el mundo entero, 
' • " i i ej r^-uerdo de los gloriosos aule-
c b'níes que constituyen las regalías 
de la Corona, que esto proyecto no 
meníe ideológicas, funda las con un fin ¡ vulnera cu poco ni en imucho e! prin-
de mejoramiento del ser colectivo, con 
una aspiración á la verdad y á la jus-
ticia y (pie se refieri n á la ciencia, ai 
•arta, á la religión, á templa»* las rude-
zas en bvs relaciones entre el capital y 
el trabajo. Ante esas organizaciones 
poderosas, que reúnen á veces miles de 
•nombres con una acción eficaz en la 
vida dsl Estado, éste no puede perma-
necer indiferente. 
Lo que proclama la doctrina, el pen-
samiemo racional, lo confirma la rea • 
lidad viva de la legislaciones de todo 
el mundo civilizado, (pie sin exceptuar 
una sola, regulan y condicionan el de-
recho de asociaeión. Alemania. íng 'a -
tera, Francia, Bélgica, Estados l ' n i -
dos. Italia y •rfuiza limitan el ejercicio 
•del derecho de asociación: por lo cual 
no «e nos podrá acusar con jnsiieia de 
innovacione'S peligrosas, contrarias ; . l 
espíritu del Derecho universal, lo mis-
i l ) A pes-rH- (Je su r.-ifoiisió", imhlî nmris 
íntegro esi»- pmypdo de ley. j>or KU inlpróg 
inírínsoco y porque H él se relWiiim mucliaK 
noticias quo insertaremos «n B«ta sección y 
seguramente alguna <lc las cartas <le nuestro 
coiroctpnnnal polít'Ct) en Madrid. Advertirán 
uuestm-. lectoros que el proyecto .se ¡awpMW ''ti 
un espíritu de franca animos'dHfi. de o&D 
nejor dicho, contra las 'o-mn ti ¡'ladee reli-
giosas. 
mo en Kepúblicas que en monarquías 
é imperios, igual •en Estados unitarios 
que en Kslados Jederales. con variedad 
de creencias religiosas y sistemas de 
gobiernos liberales y conservadores." 
E l concepto moderno del derecho 
de asociación se enenrntra por primera 
vez reconocido en España por el de-
creto ley de 20 de Noviembre de 1868, 
refrendado por el (pie entonces era mi-
nistro déla <¡obernación, D. Práxedes 
.Mateo Sagasta. Lo cual nó quiere sig-
uí ii car que no hubiera antes proyectos, 
leyes y debates muy interesantes que 
concernían á la.s Sociedades secretas y 
á las Ordenes religiosas. No neces-ita eO 
ministro que suscribe recordar á las 
Cortes la 'copiosa legislación desamor-
tizadora que comenzó en el año 1820 y 
que se extiende por los de 37 y 38 has-
enno le libertad de asociación con-
signado en oí p n eepto constitucional y 
no introduce ninguna tnoveda;! que 
no se halle autorizada p o r la 
ciencia, .por el ejemplo de la legisla-
ción extranjera y por ios precedentes 
leí derecho nacional. 
Al redactar este proyecto, el Go-
'•ierno se ha inspirado no sólo esos 
P'ioc'oios. sino taitmbien en la ley v i -
.gente de 30 de Junio de 1887. elabora-
rla por unas •Cortes liberales, conser-
vando íntegra mente la estructura y 
aun la letra de 'muchos de sus artícu-
los y refonmando aquellos que e! pro-
greso de los tiempos üe obligan á va-
riar. Así se 'mantiene el principio de 
'libertad de asociación, que no pugna, 
.sino que antes bien se armoniza, con 
el de la garant ía del Estado en cuanto 
á la personalidad jurídica, á la capa-
eldad civi! de adquirir, á la vida y ex-
tinción legal de las Asociaciones. 
'Sería iní'eriir un notorio airravio á la 
sabiduría del Parlamento detenerse á 
explicar punto por punto la materia 
.que contienen los 24 artículos del pro-
yecito. todos ellos justificados por los 
mefivns ya expuosíosá mías parece i«-
dudable que piden alguna aclaración 
fias disposiciones adicionales y transi-
torias. Refiérense las primeras al res-
peto y observancia del Concordato 
por lo -que respecta ú las Ordenes allí 
nominaImente designadas y á las que 
en Ai'ricü.han de cumplir su misi-in es-
p i r i t ua l ; tocan las segundas á los 
aeu;., •<••: de revisión y i«e revocac'•»•• 
en su caso, q'ie habrá de adoptar el 
Cosstjo de ministros en cuant > 5 las 
/ sociaciones de las Ordenes reí i , 
no "-oncordadas en Ja ac+uriidad sxis-. 
lentes. 
De la propia suerte que el Gobierno 
entiende que se puede legis'air en ma-
teria de Asociaciones, aunque de al-
guna manera se Telacionase lo legis-
lado con las Ccmunidades monást icas 
no concordadas—porque en las Cortes 
(con el rey reside la plena soberanía— 
cree que es de su deber estricto guar-
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 © - 3 = 0 . 
O o x x ® x x l t ; 2 t í 3 » d o 1 1 1 y d o 3 ¿% 3 
C3« 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de K D Ü A K D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
. Numerosos v distinguido? facultativos de esta Isla emolean esta preoaración con 
* sito, en el tralamicnto de los CATARROS de U VEJIGA, los COJLIC05 NEFRI-
-̂OS, Ja j jg^ j^ ' j ^ - j ^ j ^ o derrames de sangre por la uretra. &u uso facilita la ex-
pulsión y el pa»aje á ios ríñones de las arenillas 6 de los cálculos. OtTRA LA RETEN-
CUON DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin sur una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas enme-
aia copita de asua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esqu-na á Campanario, y en todas las 
aemás Farmacias y Droguerías do la Isla de Cuba. 
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dar un absoluto respeto á los artículos 
29 y 30 del Concordato, en los que se 
fijan para la Península dos institutos 
de varones y una tercera orden—que 
•de común acuerdo y en negociación 
amistosa designará la Santa Sede y el 
Gobierno español—como asimismo se 
determinarán los institutos de muijeres 
consagrados á la caridad y otras obras 
piadosas. 
La Iglesia catól#cia nada puede te-
mer -que (vulnere ei Concordato en ese 
punto: pero no debe esperar tampoco 
una ampliación excesiva é injustifica-
da de lo -que pactaron Su Santidad y 
los varones piadosos que hicieron e! 
Concordato, los cuales tuvieron sin 
duda presentes todas las necesidades 
de la fe y del ideal religioso. 
Pero ese respeto á la anatcria con-
cordada nada tiene de común con las 
prerrogrativas del Estado, -que sostie-
nen todos los países católicos del mun-
do y que mantuvieron con singular 
energía los ¡monarcas españoles, ejem-
plo de piedad y de amor á la Iglesia. 
En v i r tud de ese derecho, que no ha 
caducado nunca., -que es inherente á la 
substancia y vida de todo Estado, co-
mo que sin él no se cancibir ía su 
existencia, el Gobierno se atribuye el 
poder de automar por ley determina-
das Asociaciones y, como consecuen-
cia de tal poder, procederá al examen 
y revisión de cuantas se esta-blecieron 
en España sin estar comprendidas en 
el Concordato. 
A l ministro que suscribe solo le res-
ta afirmar/que el Gobierno ha «proce-
dido en este caso con amplio espíri tu 
liberal, con absoluta imparcialidad y 
.i:ivt :M'm. puesto 'que somete á todas las 
Asociaciones a! derecho común, ne-
íñn'lose á convenir el privilegio y la 
excepción en derecho. Y ahora acude 
el Gobierno á las Cortes en demanda 
•de su consejo y apoyo, mediante el 
•di-bate rpir ilustra y el voto que UMBL-
'•¡ CIH. ó fin de dar á esta obra nació-j 
nal i.i mayor solidez posible. Su deseo 
más vivo es (¡TIC nunca pueda sostener-
m con ra//)n '(ue fué esta ley el en-
gendro nrlil'icio.so de un parlido. 
I ' , r í"d;i< las razones expuestas, el 
'inini^íro que iSiiscribe. de acuerdo con 
el •Consejo 4e Mmistros y autori/a lo 
por S. M.. tiene el honor de someter 
á La ieliberación de las Cortes el ad-
inníi) proyecto de ley: 
La psrte dispositiva.—Objeto de la 
Ley.—Derecho de los asociados.— 
LP5 Asociaciones leg-ales. 
Artículo 1 E l objeto de esta ley 
ea : i guiar c) dereoho de asociación, en 
virtud del cual dos ó más .personas po-
nen cu común, ¡y de una manera p. r-
nianenie, su inteligencia ó su activi-
dad con un fin .que no tenga por úni-
co y exclusivo objeto eil lucro ó la ga-
nancia. 
Los asociados necesitan tener expe-
d'lo el derce.lio de contratar y ohli-
g;:'-se. gozar de la plenitud 4e sus de-
rechos civiles ó. en otro caso, que las 
personas llaenndas á consentir en su 
matrimonio, seirún el artículo 46 del 
(V lkro c iv i l , fes presten, para aso-
chirse, su consentimiento, el cual se 
acreditará en 'a fosnnia establecida en 
el artículo 48 del ¡mi«nio (V» lieo, sien-
do nulo todo acto en contrario, cual-
quiera que sea la Asociación de que 
xe trnte. 
'Las sociedades mdl rs y mercantiles 
no e-tán comprendidas en ia presente 
ley y se regirán por los Códigos res-
pectivos ó por cual'quiera otra ley es-
pocla' que las regula. 
Art iculo 2 Xo se reconocerán co-
mo Asociaciones lejralfs: 
1, Las sf> funden con un obje-
to ilícito, cnnlnirin á las leves ó á las 
buenas cn-tmnvbres. 
2o Las (pie tenpran tpor f in at-cntar 
á la integridad del territorio nacioníi'. 
3o Las ique, co:nstituídats con un fin 
lícito, empleen f>ara su cnmiplimiento 
medios contrarios á la moral ó al de-
re dli o. 
Artículo 3 No producen fuerza ci-
vil de obligar los pactos 'que celebren 
y los compromisos que contraigan los 
asociados renunciando á los derechos 
riñe al ciudadano corresponden por el 
t í tulo I de la Constitución del Estado. 
La cuiicción en el ejercicio de estos 
derchos se castigará con arreglo al 
artículo 510 del Código peaal, que-
d indo á «alvo en todo caso la indemni-
zación de los daéoe y perjuicios que 
ve hubieren ocasionado. 
Todo individuo perteneciente á cuafl-
quier Asociación que desee romper 
los vínculos que iá ella le ligaren, ten-
drá el derecho de recurrir al Gobier-
no, y éste el deber de ampararle y 
declararile exento y libre de sus obli-
gaciones, salvo jlas meramente con-
tractuales que estuvieren pendientes 
de enimplimicuto en orden á la colec-
tividad. 
Art ículo 4 De conformidad con lo 
que se declaíra en el artículo 13 de la 
Consti tución, es libre en España el 
ejercicio del derecho de asociación. 
Las Asociaciones t endrán capacidad 
civil , independientemente de sus aso-
ciados, para comparecer en juicio, ad-
quirir, poseer y administrar bienes 
en la cuantía y forma que determinan 
los artículos siguientes. 
Art ículo 5 Las Asociaciones que 
hayan de l imitar su capacidad civil á 
los bienes y recursos formados por las 
cuotas de los socios, local social é in-
mueibles indispensables para el cura-
plimiento de los fines estatutarios, de-
berán ilenar simplemente el requisito 
de que los fundadores ó iniciadores de 
ellas, ocho di as por lo menos antes de 
su onn-^titución, presenten en el Go-
bierno civil de la provincia en que ha-
yan de tener su domicilio dos ejempla-
res, firmados .por los mismos, de los es-
tatutos, constituciones, reglamentos, 
contiratos ó acuerdos por los cuales ha-
yan de regirse, expresando claramente 
en ellos la denominación y objeto de 
la Asociación, su domicilio, la forma 
de su administración y gobierno y los 
recursos con que cuente ó con que se 
proponga atender á sus gastos para el 
cumplimiento del f in social. 
Los cambios sobrevenidos en la ad-
ministración, gobierno, dirección, do-
micilio y reglas ó estatutos de las Aso-
ciaciones de todas clases, se pondrán 
tamibién en conocimiento de la autori-
dad gubernativa por medio de dos 
ejemplares, firmados por sus funda-
dores, directores, presidentes ó repre-
sentantes. 
En el -mismo acto de la ipresentación 
de los documentos á que se refieren los 
ipánrafos anteriores, se devoilverá á 
los interesados uno de los ejemplares, 
•con la firma del gobernador y sello 
del gobierno de ia provincia, anotan-
do la fecha en que aquélla tenga lu-
gar. 
fii t;os documentos presentados no 
reúnen las condiciones exigidas en es-
ts art ículo, el gobernador los devol-
verá á los interesados, en el (plazo de 
echo dias, con expresión de la falta 
de que adolezcan. 
Si se tratase de Asociaciones com-
prendidas en los dos artículos siguien-
tes, lo manifestará así á los interesa-
dos, dando á 'os documentos el curso 
correspondiente. En 'ninguno de es-
tos casos podrá constituirse la Aso-
ciación. 
Cuando de los documentos presen-
tados aparezca que la Asociación de-
ba reputarse ilícita con arreglo á las 
presvripei.'uios del Código penal, el 
gobernador remi t i rá inmediatamente 
cnpia certifieada de aquellos docu-
mentos afl tribunal ó juzgado de ins-
trucción competente, dando conoci-
miento de el 11 o. dentro del plazo de 
echo dias, á las personas que los hu-
biesen presentado ó á los directores, 
presidentes ó representantes de la 
Asociación, si esta estuviese ya consti-
tuida. 
Podrá la Asociación constituirse ó 
reanudar sus funciones si dentro de 
los veinte dias siguientes al de la no-
tificación del acuerdo áique se refiere 
el r^rrafo anterior, no se cu!ifii-m.M por 
la autoridad judicial la suspensión g-u-
hernativa. 
Transcurridos que sean ocho dias 
después de la. presentación de los do-
cumentos sin que la autoridad guber-
nativa hubiese comunicado la. adop-
ción de algunas de las medidas esta-
Idecidas en este artículo podrá consti-
tuirse la Asociación sin más que no-
tificarlo á la mencionada autoridad, 
si.-mpre que no se trate de Asociacio-
nes que necesiten por su naturaleza 
ser autorizadas 'por ley ó real decreto. 
En el caso de negarse la admisión 
de los documentos al registro, los in-
teresados 'podrán levantar acta nota-
rial dte la negativa, con inserción de 
aquéllos, cuya acta surtirá los efectos 
de la prcsenHaeión y admisión de los 
misuins. 
A r t . 6o. Las Asociacionies cuya per-
gomalidad jur ídica haya de extender-
se á más ^bienes y recursos que los ex-
presados en el artículo anterior, debe-
rán eoiMcitar que su constitución sea 
aiprabada por el Gobierno, presentan-
do al efecto con la solicitud los do-
cumentos prevenidos en aquel afílen-
lo al Gobernador Civil de provincia 
correspondiente. E l Gobierno aproba-
rá los estatutos de esLis Asociaciones 
fijará el máximun de les bienes y re-
cursos que pueden tener, por real ám-
creto acordado en Consejo de Minis-
tros, previo informe de.l Consejo de 
Estado, que se publ icará en la "Ga-
ceta". 





^ x a s a s o 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de una larga 
experiencia, se han ccnvencldo y certificado, que para curar radicalmente la 
purgación reciente ó crónica, gota militar, próstatas, úlceras, flujo blanco de 
las mujeres, arenillas», catarro de la vejiga, escozores uretrales, cálculos, reten 
;ión de orina, y en solo 20 ó 30 días los extreñimientos uretrales (estrechezl, 
•ónicos da más de 20 aros, sin perjudicar en lo más mínimo el 
ara evimr hispe ¡i tí rosísimas sondas no hay medicamentos mis 
; PILDORAS P1ZZO. También eertiflean que para corar radi-
calmente'roaiquier enfermedad sifilítica, en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dañinos para la salud, nada mejor que el ROOB PIZZO, pues no sólo cura 
radicalmente la sífilis, sino que evita 6 lao personas que han utedo estas subs-
tancias el que sufran las funestas conseciTencias que aquellas producen. 
Seguro dal buen éxito de estos medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pago después de curados. 
I > E ¡ ! F * O S I T O c s - E s i s r ^ m ^ n , 
D r o g n e r í a y F a r m a c i a S a r r á , T t e . R e y y C o m p o s t e l a . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a . l o h u s o n . O b i s p o N s . 5 3 y 5 o . 
Farmacia Arissó, Oficios n. 57.—Drogucria Taquichel, 
Obispo n. 27.—Farmacia Paig, Consolado n. G7. 
El Inventor da fulletos gratis todos los días, de 1 6 3 de la tarde en su domicilio 
TENIENTE REY N. 102. 
La inspec-cióti científica por el I.cdo.: L. Arissó. 
O 2129 alt 10-31 Oc 
Las Asociaciones conventuales. — 
Cuándo puede suspenderlas el Go-
bierno.—La acción de la autoridad. 
Contratación por personas inter-
puestas. 
A r t . 7o. Salvo las compieuididas en 
la disposición primeria adiciona! de 
esta Ley, las Asociaciones de las Orde-
nes religiosas y cuantas iniipliquen re-
nuncia perpetua de la libertad que al 
ciuda'da'no corresponden por el 'títu-
lo I de la Gonstitueión del Estado y 
de los dereetoos que mengüen su pleoa 
capacidad civU, no podirán establecer-
se en E s p a ñ a sino en v i r tud de au-
torización especial concedida por me-
dio de una ley. 
Dicha autorización se solicitará pre-
sentando previamente en el Gobierno 
Civil respectivo los documentos pre-
venidos en el artículo 5o. de esta ley. 
A r t . 8o. Para el establecimieiíto de 
filiai!es, nuevas casas, ó sucursales de 
toda Asociación, se exigi rán las m - -
mas íormal idades y requisitos que 
precedieron á la constitución de ésta? 
Ant. 9o E l Gobierno, por causas de 
ordein público ó de seguridad del l i -
tado, podrá decretar la suspensión de 
las Asociaciones, cualquiera que haya 
sido la fotrma de su constitución, por 
acuerdo del Consejo de Miniíilros, (lau-
do cuenta á las Cortes. 
A r t . 10. En los Go'lnoruos Civiles 
se llevará un l ibro registro de todas 
üas Asociaciones que son objeto de 
esta ley existentes en la provincia. 
Con este lübro se conservarán los 
documentos correspondientes á cada 
una de ellas que se hubieren presen-
tado en cumplimiento de los artículos 
5°.. 6o.. 7o. y 8o. 
En el mismo libro se hará constar 
por la nota correspotndienk'. si la Aso-
ciación está suspensa ó í lnuel ta . y 
i'anvhién si está pendiente de re.solu-
eión legislativa ó resolución del Go-
bierno. 
Las certificaciones de lo que de e-s-
te lib«ro resulte, justificarán la situa-
ción legal de las Asociociom's. 
A r t . 11. Los fundadores, directo-
res, pivM'ieutes ó representantes de 
cualquiera Asociación da rán cucibla 
por escrito al Gobernador, ó en su ca-
so á ia autofridad local, de las reunio-
nes que se celebren en lugares distin-
tos ad de su domoeilio social, ó con 
asistencia de personas extrañas á la 
Asm-iHción. 
Kn tales casos queda"án sujetas 4 
la 1:y üencral de reunimu's imhlieas. 
Ar t . 12. Toda Asociación llevará y 
exhMórá á la aut oridad cuando ésta 
lo exija : 
Io. Registro de los nombres, apelli-
des, profesiones y domiciiüns de taáftl 
los ¡ISOCÍHCIOS : su nacionalidad, edad 
y luirar de su nacimiento: de la fecha 
de su ingreso; de los individuos que 
ejerzan en ella cargos aiirnhiistrati-
vos. gobierno ó representación. Del 
nombramiento ó elección de ó*tos. de-
berá darse conocimiento .por escrito, 
al Gobernador de la Provincia dentro 
de los cinco días si guien: es al en que 
ten^a lugar. 
JJ» Uno ó varios librns de conta-
bilidad, en los cuales, bajo oa re-pou-
sabilidad de los que ejerzan eargros 
administrativos ó directivos, tiunra-
rán todos los ingresos y gastos de la 
Asociación, expresando ineqnívoea-
mente la procedencia de «Mpiellos y la 
inversión de éstos. Anualmente remi-
t irá un balance «reneral de sus bienes 
mueblas é mmuebles al Keirisifro ^ la 
Provincia. 
La fflilta de cumplimiento de lo pre-
venido en este art íeulo se cast igará 
por el Gobenuub.:* de la Provincia 
con multa de 50 á lóO p. aefcftS» sin 
perjuicio de las responsabilidades ci-
vi i ' s ó criminales á (pie Imbifre lu-
gar. 
A r t . 13, Los ¡xoberiKidores en sus 
respectivás provincias y lós a i caldea ] 
en sus respectivos distritos podrán en-
trar en el local de cualquiera Aso- , 
elación sometida á las prescripciones I 
de esta ley; visitar ilos lugares desti-.j 
nados á la enseñanza, á la hospindi-
zación, albergue de asilados, a1! ejer-
edeio de industrias y demás dependen-
cias; asistir á sus sesiones é inspeceio- ¡ 
nar s-us libros ó documeintos cnauÉaÉI 
veces lo consideren necesario por cau-
sa de .moralidad, de higiene ó de or-
den público, ó cuando lo solcitare a l - ' 
gún asociado, consignando ^ l i - l i i ^ 
causas en el act ade la visita ó exa-
men. 
En los departamentos reservados 
exeliisivamemie á líos actos de la vida 
claustral podrá penetrar la autoridad 
judicial competente, mediante el au-
to motivado ordenado en el ar t ícu lo 
550 de la ley de Enjuiciamiento Cr i -
minal, comunicando la visita ó inspec-
ción á la aintaridad eclesiástica, por si 
desea concurrir á elüa. 
A r t . 14. En mingún caso podrán po-
seer las Asociaciones más bienes in -
A G U I A U 9 5 , H A B A X A . 
I K G E M K R O S CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE! T U D A CLASE D E M A Q U I N A R I A 
P a b l o D r e h e r ) 
J o s é P r i m e l l e s ) 
INGENIEROS DIRECTORES-
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Giauaes Talleres de Bn iuswick , Alemania. Maquinaria rte Ingenio. 
. | Puentes y Edificios de acero. Talleres de Humboldt , Alemania, ¿ ^ 
( Calneras y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas . 
d e f a c i l i t a n 
C1767 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
78-1 8t 
É l i dea l f ó n i c o ^ i í a / . — T r a t a r u i e i i t o r a c i o n a l de las p é n f t d t o 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco l l e v a u n t o l i e t o que e s n i i o a c la ro y de t a l l adu -
m e n t e e l p l a n que derje observarse para a lcansar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r i i i i c Í 2 . s do S a r r á 7 J o n n s a i i , 
y en todas las botica iu r;. litadas de la IsU. 
3 D I A R I O D E L A MARINA.—Edicióircl? l a mañana.—Xm-ipiubre 15 de 1Ü06 
tnnebks que Jos mdispensabl'es aü fin 
que haya a consignado en los Estatu-
tos y el loeaJ sociaU. Los que adquie-
ran lícitamente á más de aquéllos ha-
brá que realizarlos en el plazo de tres 
meses, y su importe lo inrertiráa en 
inscripciones nomitativas iairansf-eri-
biles. 
Art. 15 Serán siempre nulos los ac-
tos de las Asociaciones que directa ó 
iádirectamente contrarengan los pre-
ceptos de ilos artículos 5, 6, 7, 8 y 12. 
Seráu asimismo nulos los actos ó 
co-nitratos simulados ó realizados por 
personas intenpuestas, en virtud de 
los cuales se venga á ailterax el régi-
men de la capacidad civil de las Aso-
ciones coniorme á dichos artículos. 
Estas im'Mdad'es no se eouralidarán 
por el transcurso ú t \ tiempo en nin-
gún caso, y se declararán en el jni-
eio correspondiente á instancia de 
parte imt'eresada ó deil Ministerio Fis-
•cal. L a sentencia que declare la nu-
lidad podrá imponer á los que hayan 
rrilizado los actos ó contraltos nulos 
una multa de 100 á 2,000 pesetas, sin 
perjuicio d^l iproeedimiento criminal 
á que puede dar lugar la apucaeióa 
de las disposiciones generales del Có-
digo Penal. 
Se e/niiiende por personas interpues-
tas á los fines de este articulo: 
1. los asociados á los que hayan 
hecho ventas, donaciones 6 legados, á 
•menos, si se trata de estos últimos, 
que el beneficiado por ta.les actos sea 
el heredero en líne-a directa del cau-
sante. 
2. Eil asociado á la sociedad civil 
ó comercial, eompuesta en todo ó en 
parte de los indivduos de la Asocia-
ción propietaria del inmueble poseído 
por la. misma. 
3. E l propietario de todo inmueble 
ocupado por la Asociación, después 
que ésta haya sido declarada lícita. 
Art. 16. Los Gobernadores Civü. s. 
de oficio, por requerimiento de otra 
euiíoridad ó á instaneia. de cuailquier 
ciudadano, mstruirán expediente cuan-
do las Asociaciones que posean más 
bienes que los que les atribuyen, res-
pectivaanente los artículos 5o. y 6o, ó 
(no cumplan do preceptuado en el ar-
tículo 14 ó cuando los bienes poseidos 
sean excesivos para el civmplimieinto 
del fin social. 
Al exipediente se aportarán los da-
tos que resulten del -libro registro y 
demás documentos referentes á la 
Asociación, los que suministren los in-
teresados y cuantas el Goberwador es-
time necesarios, cuyo expediente se 
elevará con informe de dicha autori-
«dad gobernativa al Ministro de la Gro-
bernaicióoi. Este, previa ampliación 
del ex-pedieute. en su caso, é informe 
del Consejo de Estado en pfleno, so-
meterá Iba resolución al Consejo de 
Minstros y el cual, por medio de Rea.l 
Decreto fundado y publicado en la 
"Oaoeta", fijará el límite máximo 4e 
los bienes y recursos d.e la Asociación, 
¡pudiendo imponer la muilta de Í00 á 
5,000 pesetas á U que notariaúnente 
hubiese infringido aquellos artículos. 
S i del expediente apareciera la nu-
•lidad de actos ó contratos que estable, 
ce el artículo 15, se ordenará al Mi-
nisterio Fiscal que formule la corres-
.poudiente demanda en el término de 
tres meses. 
Contra la resolución defl Consejo de 
(Ministros podrá acudirse á la vía 
contenciosa. 
Art. 17. Toda Asociación dedicada 
al ejercicio do industria ó comercio es-
tará sujeta, sin excepción alguna, á las 
leyes fiscales por sus bienes ó por la pro-
fesión 6 industria que ejerza. 
Disolución y liquidación de las Aso-
ciaciones.—Los extranjeros. 
Art. 18. Las Asociaciones se disuel-
ven : 
Io Por voluntad de los asociados. 
2o Por cumplimiento del término 
para que fueron constituidas. 
3o Por mmisteri© de esta ley. 
4" Por sentencia dejos Tribunales. 
Art. 19. E n los dos primeros casos 
del artículo anterior bastará que l©s 
fundadoras, directores, presidentes ó 
representantes de la Asociación, lo pon-
gan en conocimiento de la autoridad ci-
vil para inscribir la oportuna nota en el 
Registro, á fin de que produzca todos 
BUS efectos la disolución. 
Art. 20. La disolución y liquidación 
O P E R A C I O N E S R E N T A L E S 
d e l B r . T a k a d e l a 
Anestésicos ^inofensivos para 
las estracciones" dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones so prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A M A N O 58, (altos) 
esquina á N E P T U N O . 
OOOO 26-] 7 Oc 
m mmi ie mim 
M enr» tomando la PBP3INA. y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
E s t a medicación produce excelente 
resultados en el tratamiento de tod*a 
las enfermedades del es tómago , dispep-
sia, fastralgria, indlgeationee, digestia-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientoe, naurastenia gáatrigfa. eto. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone nwjor, di-
giere bien, asimila mé» al aUmeacay 
prontolaga A la curación compleiv 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se rende ea todas laabotieas de la Isla. 
de las Asociaciones por cumplimiento 
del término ó por la voluntad de los 
asociados, se regirán por lo establecido 
en sus Estatutos y, en su defecto, por 
las disposiciones del derecho civil co-
mún. 
Llegado aquel caso, los directores ó 
representantes de las Asociaciones lo 
pondrán en conocimiento de la autori-
dad gubernativa, remitiéndole certifica-
ción del acta ó acuerdo y conservando 
á disposición de la misma los libros y 
papeles de la Asociación durante un 
término que no podrá ser menor de 
quince días ni exceder de tres meses, 
por si algún motivo de interés público 
requiriese su intervención, 
Art. 21. Los gobernadores civiles, 
de oficio, á requerimiento de otra auto-
ridad ó á instancia de cualquier ciuda-
dano, acordarán la suspensión de las 
Asociaciones que infrinjan el artículo 
.'5o y las que se constituyan sin sujeción 
estricta á esta ley ó que no cumplan con 
el artículo 14. 
L a suspensión se anotará en el libro 
registro de Asociaciones é inmediata-
mente se pondrá en conocimiento de la 
Audiencia territorial respectiva, mani-
festando los motivos concretos del 
acuerdo y los elementos de prueba que 
ios acrediten. 
Pertenece exclusivamente á las Au-
diencias territoriales la jurisdicción pa-
ra declarar á las Asociaciones ilegal-
mente constituidas ó disueltas por. rai-
nisterio de la ley. 
E l procedimiento será el establecido 
en la ley de Enjuiciamiento criminal 
para la persecución y castigo de los de-
litas comunes. 
Las Audiencias podrán, durante la 
susíanciación del procedimiento, alzar 
la suspensión administrativa. 
Lo dispuesto en este artículo es sin 
perjuicio de la persecución y castigo de 
los delitos que cometan los asociados. 
Art. 22. Las Asociaciones compues-
tas en todo ó en parte de extranjeros, ó 
aquellas que. aun cuando fueren de na-
cionales, estuvieren dirigidas por ex-
tranjeros ó cuya dirección suprema re-
sidiera fuera del reino, estarán siempre 
sometidas á la autoridad del Gobierno, 
el cual, previo informe del Consejo de 
Estado, podrá decretar su suspensión ó 
disolución por acuerdo del Consejo de 
ministros. 
Art. 23. Al declararse la disolución 
ó constitución ilegal de una Asociación 
cualquiera, por los tribunales ó por el 
Gobierno en el caso del artículo 22. se 
procederá desde luego á la liquidación 
de sus bienes. 
Esta liquidación se regirá por el de-
recho común, cualquiera que sea el ca-
rácter de la Asociación, concediendo á 
los interesados la intervención necesa-
ria en el procedimiento con arreglo á la 
ley de Enjuiciamiento civil. 
La sentencia ordenando la disolución 
y liquidación se hará pública en la for-
ma prescrita para las resoluciones judi-
ciales. 
Los bienes y valores pertenecientes á 
los individuos de toda Asociación y á 
ella aportados les serán restituidos, 
siempre que no estén afectos á una 
obra benéfica. 
Los bienes y valores adquiridos por 
toda Asociación á título gratuito y que 
no estén especialmente afectos á una 
obra benéfica, podrán ser reivindicados 
por el donante, sus herederos ó causa-
habientes, sin que pueda oponerse la 
prescripción por el plazo transcurrido, 
antes de la sentencia que ordene la li-
quidación. 
Si los bienes y valores están exclusi-
vamente destinados á una obra benéfica, 
no podrán reivindicarse, sino con la 
obligación expresa de realizar dicha 
obra. 
Toda demanda de reivindicación se 
presentará dentro de los seis meses, á 
partir de la publicación de la expresada 
sentenoia ó del real decreto, en el caso 
del artículo 16. Pasado este término, el 
liquidador procederá á la venta judicial 
de todos los bienes no reivindicados. 
E l producto de la venta, así como de 
los valores mobiliarios de la Asociación 
disuelta, se consignarán en la Caja de 
Depósitos. 
E l mantenimiento de los pobres, asi-
lados ó recogidos por las Asociaciones 
disueltas,.será carga preferente durante 
el período de la liquidación. 
Igualmente figurará á su cargo el 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 




Caneerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para curar 
la impotencia, espermatorrea y las 
pérd i das semi nales. 
depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
al Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
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H E R E D A D O S . 
Se v e n d e e n l o d a s l a s b o t i c a s . 
mantenimiento de los asoeiados pobres 
de solemnidad, y cesada la liquidación 
se les fijará una renta vitalicia que va-
riará según la edad del asociado y con 
arreglo á los recursos al efecto dispo-
nibles. 
E l activo restante, cubiertas aquellas 
atenciones, se distribuirá en partes pro-
porcionales á los asociados, ó á sus he-
rederos, teniendo derecho preferente 
por el importe de sus respectivas cuotas 
ó dotes. 
Art. 24. No podrán nunca invocar 
el carácter de terceros, ni se reconoce-
rán derechos de ninguna especie á la 
persona ó personas interpuestas. 
Disposiciones adicionales 
Primera. Quedan exceptuadas de las 
prescripciones de esta ley: 
Io Las Ordenes religiosas siguien-
tes: 
Los Colegios en la actualidad exis-
tentes de misioneros franciscanos para 
Marruecos y Tierra Santa, y de Hijos 
del Inmaculado Corazón de María para 
las posesiones españolas de Africa, asi 
como las Casas y Congregaciones de 
San Vicente de Paul y de San Felipe 
Xeri. por lo que se refiere á Institutos 
de varones: y las de las Hijas de la Ca-
ridad y Hermanas Concepcionistas, pa-
ra las posesiones españolas citadas, así 
como las demás religiones, comprendi-
das en el artículo 30 del Concordato de 
1851. por lo que se refiere á Institutos 
de mujeres. 
2o L'na tercera orden de varones, de 
las aprobadas por la Santa Sede, cuan-
do ésta y el Gobierno español determi-
nen cuál ha de ser. 
Segunda. Queda derogada la ley de 
Asociaciones de 30 de Junio de 1887 y 
todas las demás disposiciones que se 
opongan al cumplimiento de la presen-
te ley. 
Tercera. E n el plazo de tres meses 
se promulgará el oportuno reglamento 
que asegure la aplicación de esta ley. 
Disposiciones transitorias 
Primera. Las Asociaciones de las 
Ordenes religiosas y cuantas impliquen 
renuncia perpetua de las libertades que 
al ciudadano corresponden por el título 
I de la Constitución del Estado y de los 
derechos que mengüen su plena capa-
cidad civil, que se hallen establecidas 
con anterioridad á la presente ley. salvo 
las exceptuadas en la primera disposi-
ción adicional, quedarán sujetas á la 
revisión con el Consejo de ministros, el 
cual, previo informe del Consejo de Es-
tado en pleno, confirmará ó revocará 
por medio de real decreto que se publi-
cará en la "Gaceta", los títulos en que 
se funde su establecimiento. 
Segunda. Las Asociaciones á que se 
refiere la disposición anterior, cuyos tí-
tulos fueren confirmados en la revisión, 
deberán justificar en el plazo de tres 
meses, á contar desde la publicación del 
correspondiente real decreto, que han 
practicado las diligencias necesarias pa-
ra someterse á los preceptos de esta ley. 
se considerarán desde luego disueltas. 
Cuarta. Se considerarán asimismo 
disueltas desde luego- las Asociaciones 
cuyos títulos hayan sido revocados en 
la revisión. 
Quinta. Las Asociaciones á que se 
refieren las dos disposiciones preceden-
tes podrán pedir su establecimiento mo-
diante una ley especial, pero continua-
rán disieltas mientras ésta no se pro-
mulgue. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
E l 0 M % l a mmm 
He estudiado á conciencia nuestro 
problema educacional; cinco años ha-
ce que vengo •consagrando especial 
atención á la enseñanza primaria, 
puesto en íntimo diario contacto con 
las necesidades y el desenvolvimicuo 
de la escuela pública. Puedo asegurar-
lo con pleno conocimiento de causa: no 
dan buen resultado . las aulas del Esta-
do, más que por ninguna otra cosa, 
por la desatención del alumno; depen-
de ella, principallísimamente, de la in-
curia oficial yde kt pésima educación 
doméstica. 
E l sistema pedagog**»^ bueno. 
E n e! Magisterio hay mucho inepto, 
porque la fatal política del grupismo, 
lia dado certificados de aptitud á gen-
tes hasta sin conocimientos ortográfi-
cos, hasta sin sentido común. 
J . N . A r a m b u r u 
E l fecundo periodista, señor Aram-
buru, conocedor de los males que añi-
gen á nuestra sociedad, losseñala siem-
pre con {Atas miras y forma galana y 
concisa; pero como á todo mortal y es-
critor á vuelapluma, sin hacer un es-
tudio acabado de algunas cosas que 
trata, tienen que pasarle por alto algu-
nos puntos que son causa primordial 
de males que él atribuye á pequeños 
efectos, producto de las causas princi-
2)ales. Quien como él acierta tanto pue-
de errar alguna vez. 
E l ma'l resultado de las aulas del Es-
tado, no está poco ni mucho en la de-
satención del alumno, ni la desaten-
ción de éste puede depender en el aula 
dé la incuria oficial ni de la educación 
doméstica. 
Está principalmente en la falta de 
maestros bien retribuidos y mejor pre-
parados, con vocación para la enseñan-
za y amor á la niñez y humanidad. 
Si á esto agregamos la mala ó fal-
ta de educación doméstica y el medio 
social en que se desarrol lan los niños de 
las clases populares, llegaremos á la 
conclusión de que la escuela púb'lica, 
la enseñanza toda del Estado, Provin-
cia y Municipio, es el reflejo más exac-
to de la grave crisis que viene atrave-
sando nuestra sociedad, de unos -años 
á esta parte; crisis que ha llegado en 
los aotuales momentos á su período ál-
gido, y se resolverá en uno ú otro sen-
tido, bien para la "regeneración del 
pueblo de Cuba, bien para dar princi-
pio á su aniquilamiento y desapari-
ción graduales. 
L a escuela pública es una institución 
social, como lo son todos los centros 
de enseñanza oficiales, y en éstos como 
en aquélla se condensan y sintetizan 
los estados todos de la sociedad, ios 
males que la corroen ó los bienes que 
le dan vigorosa vida; y en este senti-
do, la educación y enseñanza todas de 
los planteles oficiales, representan fiel-
mente el estado psicológico y das vir-
tudes y vicios de cada pueblo, porque 
maestros y discípulos llevan á las aulas 
Ja síntesis del conjunto social. 
Por otra parte, no hay que olvidar, 
que el educar bien—dice Herberto 
Spencer—no es cosa sencilla y fácil, 
sino que es la tarea más difícil de la 
vida adulta. Y sin que lo dijera 
Spencer, conocemos por veinti y cinco 
años de experiencia y observación que 
no puede ser buen educador, buen 
maestro y catedrático, quien no sienta 
vocaición por la enseñanza y amor á la 
humanidad, aunque su preparación in-
telectual sea la más perfecta, y quien 
no tenga medios de vida para atender 
á sus necesidades. 
A nuestras familias menesterosas, y 
hasta medianamente acomodadas, no 
se les puede pedir una buena educa-
ción doméstica para sus hijos, porque 
apenas tendrán tiempo para llenar con 
el trabajo sus necesidades y descono-
cen todas las leyes psicológicas que 
presiden el desarrollo de la infancia, 
todas las evoluciones del niño y todos 
los preceptos de la buena educación 
moral y religiosa, cuyas éstas son, y 
han sido siempre, en todos los países 
civilizados, la base fundamental de las 
sociedades bien organizadas que han 
conquistado al mundo, material y mo-
ralmente; y cuando la sana moral y la 
religión fueron menospreciadas ó rela-
jadas, vino la descomposición y rotura 
do los vínculos sociales, el endiosa-
miento de los más profanadores, se co-
rrompen las costumbres, se proclaman 
á todos los vientos en letras de impren-
ta y grabados, como buenos, hechos 
dilucfcuosos. actos injustos é inmorales 
del poder ó de la rebeldía, por los di-
rectores de la sociedad: y familia, ni-
ño, maestro, juez, alcalde, gobernan-
tes y gobernados todos, se mueven sin 
principios ni altos ideales, dan rienda 
suelta á las pasiones y solo una mano 
amiga y obligada por tratados interna-
cionales, salva á todos y evitá torren-
B N i 
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Se destina ú n i c a m e n t e á l a ISLA DE CÜBA 
por conducto de la Oficina P r i n c i p a l y sus 
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tes de sanare y el desquiciamiento 
completo del edificio construido para 
todos y con todos. 
¿Qué educación, qué escuela puede 
haber en ese oleaje de pasiíTneü, don 
de la conciencia moral de los adultos 
aparece atrofiada, la nacional no exis-
te, y los principios de la religión y sa-
na moral, que son los mismos, no eran 
practicados ni respetados por el más 
alto poder, y sí atropellados por los 
grupos que habilitaban, nombraban y 
señaJabau sueldo á los maestros? 
CréaJe el Sr. Aramburu, el mal más 
grave está en el cuerpo no en la ropa; 
y el cuerpo lo forman todos los orga-
nismos de la escuela, oficial que le dan 
vida y ser, desde el alto poder legisla-
tivo que nada hizo por ella, y ia ropa 
6 vestimenta la constituyen los niños 
y 'maestros de las escuelas públicas. 
Los factores de la educación son los 
mismos en las escuelas del Estado que 
en las restantes, gratuitas y privadas, 
que existen en la Habana y otros cen-
tros de población; y, sin embargo, los 
niños que se educan en Belén, Escola-
pios, Hoyo y Junco y otros colegios, 
ni acusan á sus maestros ante el juez 
correccional ni faltan al respeto en la 
calle á las personas mayores. Y es que 
en estos colegios la religión y moral 
son fundamentales, como base de la 
educación; los maestros aptos y bien 
retribuidos; el sistema pedagógico me-
jor que el de la escuela del Estado, 
que no es bueno el de ésta, como dice 
el señor Aramburu, porque los maes-
tros que só'lo ganan cuarenta ó cua-
renta y cinco pesos mensuailes, canti-
dad que no les alcanza para alquiler 
y comida de la familia, no pueden em-
plear el tiempo suficiente en la escue-
la para implantar y sostener dentro 
del aula un buen sistema de educación 
sobre todo .en lo que respecta á disci-
plina, que en la parte de instrucción 
no puede ser bueno tampoco desde el 
momento que los programas son los 
mismos para niños rurales que para los 
de la población. 
Entendemos que las familias menes-
terosas, son irresponsables de la mala 
educación de sus hijos, por las causas 
que dejamos dichas, y que los maes-
tros tienen poca ó ninguna responsa-
bilidad, porque el Estado en vez de 
dignificar á los educadores y darles 
medios de vida suficientes, lo que ha-
cía era todo lo contrario, llegando una 
rama de él, el poder Ejecutivo, á reba-
jarles injusta é ilegalmente, el poco 
sueldo que les señalan todas las órde-
nes vigentes sobre el particular. 
Toda la responsabilidad es, pues, 
del Estado, por el abandono, incuria, 
como dice muy bien el señor Arambu-
ru, en que ha tenido la primera ense-
ñanza, no creando Escuelas Normales, 
no formando del magisterio una carre-
ra inamovible é independiente de la 
política y caciquismo, con sueldos su-
ficientes, premios y ascensos justos; 
en una palabra, no dignificando al 
maestro, como se hace en Alemania, 
Francia y todas las naciones civiliza-
das. 
Y en cuanto á nuestros niños, noso-
tros sólo podemos decir que durante 
veinte y cinco años en la Habana y 
pueblos de campo, hemos encoiit. 
en iodos ellos, sin distinción d« J 
y clases, cualidades muv ventai ^ 
para la buena educación/lo qUe - ' ^ 
fica buena herencia, entre las 
está la atención, «i se emplea con^n' 
los estimulantes indispensables á l 
fancia inconsciente y Urna de vid* 
E?. Gómez Cordido. ¡ 
consejôprovíñciaT 
L a sesión de ayer.—Estatutos sobra 
provisión de becas.—Notas obteni 
das por los becados.—El pueblo d¿ 
Bainoa.—Licencia.—Petición de Ull 
socorro.—Una moción del señor To 
yo sobre patentes y marcas de co.' 
mercio.—Mociones del señor Valdés 
Bordas.—Un tramo de carrilera.-^ 
Mensaje de pésame. 
A las cuatro y media do i'a tarda 
se abrió la sesión ordinaria correa 
pondiente a.l día de ayer, ec-n asisten-
cia de los señores Toyo, 'Camejo U v 
na. Cossío, Silveiro, Pérez, La V é Ca-
sado, Viondi, Ariza y Valdés Bordas ' 
Presidió el señor Camejo y actuaron 
de Secretarios los señores Keyna y doc. 
tor Casado. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, fué presentada 
una moción del señor Viondi la cual 
quedó sobre la mesa para sacarse co-
pia pidiendo antecedentes respecto á los 
Estatutos publicados por el Consejo 
para provisión de becas. ' 
También se dió cuenta, y quedó sobro 
la mesa en espera de antecedentes, otra 
moción del señor Valdés Bordas, solici-
tando que por el Ejecutivo de la pro. 
vincia se remitan anualmente las notas 
que obtengan todos los jóvenes becados 
por el Consejo, con objeto de que sj 
ocurre alguna vacante, pueda cubrirse 
seguidamente. 
Una instancia del vecino de Bainoa 
don Francisco Alonso, pidiendo que el 
Consejo determine que el citado pueblo 
pertenezca á un solo Ayuntamiento 
bien á Jaruco ó al Aguacate, quedó so-
bre la mesa á petición del señor Cossío 
con objeto de aclarar las dudas que te-
nía el Consejo en aquellos momentos á 
cuál de las Comisiones debía mandarse 
dicha instancia para su informe, pues 
mientras unos Consejeros opinaban de-
bía ser á la de Gobernación, otros 
creían fuera de la competencia de la 
de Fomento ó Asuntos Varios. 
Se concedieron treinta días de licen-
cia por enferma, á la señorita Ondina 
Piñeiro, empleada de la Tesorería. 
Se acordó remitir al Gobernador Ci-
vil, por ser de su competencia, una ins-
tancia de doña Gregoria y doña Rosa-
rio Morera, vecinas de Vereda XIK va, 
pidiendo una subvención, toda vez <|no 
ia SANDALO B E 6 B l H A U L T y C 
Farmaceaiico de Ia Clase, en París 
Suprime el G o p a i b a , la C u b a b a y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los ¡lujos en 
48 horaü. Muy eticáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, rjivienno y en las principal" Farmacia! 
E L Z 0 M 0 L 
PLASMA MUSCULAR 
(Jugo de carne desecado) 
PREPARADO EN FRÍO, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
T U B E R C U L O S I S , la N E U R A S T E N I A . 
la C L O R O S I S , la A N E M I A , 
la C O N V A L E C E Ñ C I A , etc. 
Tres cuebaraditas de cafó de Zómol represen-
tan El- JUGO DE 20O GRAMOS DZ CARNE CRUDA. 
P A R I S , 8 , rué V i v i e n n e . 
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= D I L U I D O E N A G U A E L 
| C R Y S T O L I 
~ Es el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo S 
| género. Cura en breve las f l o r e s b l a n C G S , las m e t r i t i s v en general | 
= todas las d o l e n c i a s d e l a s o l a s u t e r i n a s . Su uso diario no 5 
| ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad I 
5 y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradable | 
= para el tocador intimo de las damas. S 
P A R I S , 8 , R u é Viv ienne , y en todas l a s F a r m a c i a s . § 
•rmmiiimiiniiimi i i i i i t inniMumtmiinnüimiinmiHjsiüüinim inmi m i i m m m ü n i m i í ^ 
L a p u r e z a d e l a P E P T O / V A C H A P O T E A u A 
l a h a h e c h o a d o p t a r p o r e l y 
I N S T I T U T O F ^ L S T E X J I ^ 
VINO DE PEPTOMA 
d e C H A P O T E M Í T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los A n é m i c o s , los C o n v a l e c i e n t e s , 
os T í s i c o s , los A n c i a n o s y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rue Vivienne. y on todas las Farmacias. 
E n f e r m e d a d e s d e l X ^ e c l i o 
JARABE de HIP0F0SF1T0 de CAL 
D E G R I M A U L T Y C i a 
UMVERSALMENTE recetado por los médicos, es de gran eficacia en las E n f e r m e d a d e s de los B r o n q u i o s y del P u l m ó n : cura los R e s f r i a d o s . B r o n q u i t i s y C á t a n o s más tenaces, cicatriza 
l o l T u b é r c u l o s del P u l m ó n de los T í s i c o s , suprimo los 
p u d o r e s j o c h i m o s , los A t a q u e s i n c e s a n t e s de Tos que desesperan 
Z 08 enfermo5 y les devuelve rápidamente la salud. 
• r u e V i v i e i m o r y e i ^ t o c i a s l a g F a r a i a c i n s ^ 
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Saedó sobre la mesa un mensaje 
. vrnador solicitando del Consejo 
i , la forma en que se ha de pa^'ar al 
e ' L t "Sau Vicente de Paul" , las 
de los cinco alumnos que 




nta de la Corporación Provincial, 
ge lee la siguiente moción presenta-
i , i>or el señor Foyo y apoyada por el 
rfñor Ariza, que dice así : 
4<E1 Consejero que suscribe, tiene el 
lor de someter á la consideración del 
fonsejo la siguiente moción: 
••Son miichr'.s las quejas y reclama-
ones que, tanto los comerciantes como 
Sg industriales de esta Isla, que pro-
ta'u de buena fe, vienen presenl ando 
l las autoridades, por la incaliticable 
!' inducta de ciertos explotadores que, 
«rovechándose de las deliciencias de 
] L leves que rigen en la materia, ges-
tionan las inscripciones de marcas y pa-
tentes de comercio, que han acreditado 
«tros comerciantes é industriales, los 
( u0 por ignorancia unas veces y por 
[rmasiado confiados otras, no las ins-
criben en su oportunidad. 
•'Casos han ocurrido, según se'dice, 
c}1 que uno ó más comerciantes, des-
pués de muchos años de una labor cons-
taute. lograron acreditar una marca de-
terminada para señalar géneros de su 
ramo y por descuido ó por ignorancia, 
no la inscribieron á su debido tiempo, 
jrsiiltando que después lo verificó un 
tercero, el cual puso pleito á los que 
la acreditaron, obligándoles á pagar 
una indemnización por uso indebido de 
tlic-ha marca ó comprarles la concesión 
por una cantidad importante de dine-
• Todos estos hechos demandan la 
atención preferente por parte de los 
hombres honrados, y conociendo el ex-
ponente el espíritu de jnsticu; que ani-
ma al Consejo, le ruega encarecidamen-
te se digne tomarlos en consideración, 
adoptando al efecto el siguiente acuer-
do: 
" E l Consejo Provincial de la Haba-
na suplica al Honorable Gobernador 
provisional se sirva modificar por me-
dio de un decreto las leyes vigentes en 
la República para patentes y mareas de 
comercio, modernizándolas y adaptán-
dolas al medio actual de manera que 
queden amparados los derechos de los 
comeréinu", es de buena fe. evitándoles el 
despojo que de las marcas acreditadas 
por ellos, pretenden hacer otros más 
listos, aunque menos esernpulosos". 
Esta moción quedó sobre la útesa 
para que se sacasen copias y se repartie-
sen á los señores Consejeros. 
El señor Valdés Borda-; presenta una 
moción, que fué aprobada, para,que se 
cumpla el acuerdo del Consejo, referen-
te á que se pongan postes con el mem-
brete "Consejo Provincial" citando 
de donde parten y se dirijen las c^lre-
ras construidas con fondos provim 
les. 
Él prup^o Consejero presentó otrn 
moción, que ig'ndmeuíc fué aprobfrda, 
para que so cumpla, también el acuerdo 
adoptado por el Consejo en sesión dé 
10 de Abr i l de 1905", referente á cons-
t ru i r pozos púniieos «-nu bouibas aspi-
rantes á !a eutradíi de los pueblos de la 
provincia, y estableciendo abrevaderos 
próximos á los mismos. 
So a<: »r :ó r-M-V..;'::'!;;:• al señor < lo-
bernádof la (í nst.ríiociúu de un iranio 
de carretern de dos y n edio kilónietroa 
que fnltan entre los pueblos de San An-
tonio de Río Bííneo y Jarueo. 
Quedó sobre la mesa, eri espera de an-
lecedentes. otra moción del señor Val-
dés Bordas, preguntando por qué no se 
bahía publicado aun la Memoria de los 
trabajos realizados por el Consejo en el 
último año peonómico, como igualmen-
te solicitando del jefe-de Obrás iñibli-
c?.s Provinciales, remita haá relación de 
las carreteras construidas por el Con-
sejo, expresando H extensión de las 
mismas, de las que se están construyen-
do en la ¡K'tualidád y Je Ins que esta-
ban en proyecto. 
Terminó la sesión acordáTidose, á, mo-
ción del doctor Casado, que so pasase 
tm mensaje de pésame al ex-Cousejero 
don Alfredo Rosa, por la muerte de su 
señora madre. 
La es teñl idad de una mujer puede 
deberse á nn impedimento orgánico 
<pi0 puede hacerse desaparecer por me-
dio le una operación qui rúrgica ; fiero 
en la gran mayoría de los casos se de-
be á alguna enfermedad de, los ova- i 
rios matriz, vagina, etc. Entonces es i 
qno conviene tomar el gí'An tónico ute- i 
i'ino llamado "Grant i l las ' ' . 
Se recomienda á las señoras solicitar j 
las ' 'Grant i l las" en farmacia y pedir | 
el libro número 12 á la casa doctor 
Grant's Laboratores, 55, Wor th Street 
New York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de <£Grantillas". Pí-
dase. 
m m M U N I C I P A L 
De ayer 14 
La discusión del presupuesto 
Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. 
m señor Matías Alemán, concejal 
por Regla, excusó su asistencia á la 
sesión por encontrarse indispuesto. 
Comenzó la discusión del presu-
puesto de ingresos para el actual ejer-
cicio, aprobándose varias partidas de 
rentas fijas. 
La discusión y aprobación de la 
partida número 2 que trata de 'as 
rentas de las propiedades muuicipa-
les, se pospuso para la sesújp de hoy. 
en la que el señor Bosch presentará 
un estudio que itbne hecho sobre ese 
asunto. 
'La partida número 11. sobre t r ibu-
tación por el concepto de plumas de 
agua, dió lugar á un animado debate 
que duró casi todo el tiempo lijado 
para la sesión sin que en definitiva re-
cayera acuerdo alguno so'bre (la mis-
ma, por haberse pospuesto su discu-
sión y aprobación para la sesión de 
•hoy, en !a que apor ta rán da íos va-
rios concejales, con objeto de poder 
fijar mejor, con más exactitud, el in-
greso por ese conceípto que es la ma-
yor fuente de riqueza del Municipio 
después de la t r ibutación terr i torial , 
que figura en primera línea. 
Según declaración 'hecha por varios 
concejales que tomaron parte en el 
debate, resnfita que este asunto, el de 
ingresos por el servicio de agua, se 
presenta algo nebuloso. En el proyec-
to del Tesorero a l cual se lia ajustado 
en un todo la Comisión Mixta , se fija 
como ingreso por ese concepto menor 
cantidad que la consignada en el pre-
supuesto anterior. Los concejales to-
dos no sp explican la d i m i n u c i ó n , por 
ser esa una renta que no puede ¡dismi-
nuir sino por eil contrario aumentar, 
toda vez que la población de la Haba-
na va en aumento también. 
'EL doctor Porto achaca la cansa 
primordial :le la disminución al inte-
rés dice que parece viene existiendo 
des I ! a: 'igno y con el cual han trope-
zftdo varios Ayuntamientos de que esa 
renta no íescienda 'á medio -millón de 
•pesosé cantidad que cubriría el impor-
te •! • una anualidad del emprésti to y 
SHS mt-ereses y que dejaría, por una 
tdWsuía efe] nitrato, en liertad á los 
Me:-.-' l ' s afeetados á es-e emprést i to 
y d:» los •coi.-n» uavanlía al Banco Es-
pañol que viene cobrando por admi-
nMrarlos el á ppt 100. 
i , señor Kv.'ixas declara que la l i -
'1 los mercados podría facili-
tar ' t. organización de una garant ía 
irrne ven Iría á faeiiitar el proyecto que 
va"»» iiveiado en el seno de la Co-
oi-lón ' • la Deuda de liquidar la. an-
• deu-d* flotante y amortizarla 
! picdio de un emprésti to, 
Erí él curso d-e la discusión viénese 
e;i í'onociimiento de que existen mu-1 
eh is casas en la Ilaibana—un coucejal 
••• a , e ascender á 6,000—que no t r i -
butan a-l Ayuntaimienío por ningún 
, ,:. •< pto. y q'íic no figuran en el 
Ainillaramien'to. que la* casas de va-
rias callas del V-edado no tienen nu-me-
raeión ni la de los repartos nuevos 
tampoco. 
En la imposibilidad de eme la ofici-
na de AmiTaraimiento pueda dar da-
tos concretos en plazo breve, por la 
escasez de personal, y ele que estos da-
tos puedan ser exactos, pues para sa-
berse •el número de las casas que no 
esl la amillaradas se necesitaría rea-
lizar una minuciosa investigación que 
t a rda r í a 'bastante tiempo, parece exis-
t i r entre tns concejales 61 criterio de 
fijár como ingreso por plumas de agua 
la .misma cantidad consignada en el 
presupuesto anterior. 
La partida, número IÜ; sobre paten-
te «de alfolióles, ique-dó .también é a sus-
penso para la sesión de boy, por lo 
avanzado de la bora. 
Salvo los votos de los señores Fer-
uánder. y Porto sé fijó en 51.00(5 pe-
sos el ingreso por transporte y loco-
(moc;,'n. á reserva de la aprobación de 
las tarifas en que se aumenta la t n -
ibutación á los carretones, •coches, etc. 
La sesión terminó á ias seis y cuarto 
de la tarde. 
A LOS V I A G E K O S Q Ü F 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al cemente en ocho tíías.^ si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas. San Ra-
fael número 32. 
--,0 . T-Xv. 
T O H á l S i T A T I N A ' 
H A L L A Z G O DE UX TESORO 
Dice un periódico de Bogotá: 
Corre en la ciudad la noticia de 
que en la liacleuda de los señores 
Smtos, situada en el vecindario de 
Oharalú. se ha encontrado un tesoro 
que, ipor su inconmensurable valor, se 
cree quesea el fa^buioso " E l Dorado", 
que se ÉMkbfa buscado en vano, desde 
ihace varios siglc;>, que á tantos ha 
quinado el sueño, (pie tan l irtíos y 
penosos viajes causó, y que de inves-
tigaciones científi'cas, de revoluciones 
de arcdiivos. de! que hay 'leyendas, tra-
diciones diferentes y extraordinarias, 
en fin, de ese tesoro que para la ma-
yoría no era otra cosa eiue un mito 
y para otros una invención de los in-
dios para despertar la codicia de los 
conquistadores. 
'Según, se dice el encuentro tuvo lu-
gar de la siguiente manera: 
Hace pocos días organizaron una 
cacería en la hacienda imencionada; 
los cazadores marc-rharon al lugar se-
ñalado y se distribuyeron en 'la for-
ma conveniente para obtener un fe'.ia 
resultado: á dos de ellos tocó subir á 
•la cima de un anonite para poner los 
perros en d rastro • éstos no se demo-
rareu en levantar la presa, la que to-
mó hacia abajo, perseguida por los ca-
nevi: l es cazadores siguieron detrás 
enitusiaymando á los perros, cuando 
de repente el que iba delante se con-
suime y cae en una *cueva. 
E l compañero, jnvtamer^e alarmacbo 
con lo que había pasado é su amigo, 
Ibvma'ba á los otros cazadores. Ya to-
dos reunidos, proceden á •buscar el 
que se había caído y á inívostkrar el 
lipgar en donde estaba, en -(uiti ándose 
con un salón, perfectamente embove-
dado, en efl cual 'hallan cuatro esta-
tuas de rara escultura, del tamaño de 
un -hcimbre, las que resultaron ser de 
oro 'macizo. En vista de ésto siguen 
las investigaciones y hallan un hoyo 
de un metro de prefundidad por otro 
de diámetro , •ccmpletaaiente lleno de 
•, -en: raídas y de i , tunjos" de oro, qus 
semejan aves, cuadrúnedos , cetros 
r .-c K y otra divei-sidad de difícil ex-
piieaci-ón. 
En fin, se encuentran en presencia 
de un tesoro one proba'b.'pm.ente lo ha-
brían escondido allí los indígenas des-
de el tiempo de la 'conquista, el cual 
se calcula, en la. no desipreeiaible su-
ma de trescieuitos imrllones de pesos 
oro. 
Dicen cpie el señor general Manuel 
José Santos, ilueño del terreno en que 
se -ha lia tan ir. ni en-i riqueza, lia par-
ticipado el'nalla/go ai ü'o'bierno. y que 
éste lia enviado soldados á dicho lu-
gar con el objeto de custodiarlo. 
C O M P L A C I D O ^ 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío y de mi mayor consi-
deración: espero de su reconocida ama-
bilidad se digne dar publicidad á las si-
guientes líneas, con el fin de esclare-
cer hechos que redundan en beneficio 
de una institución que me prestó un 
valioso servicio y del cual estoy altantcr 
te agradecido, queriendo hacer públícfl 
mi gratitud para demostrar los mérito; 
y el valor del dignísimo Jefe de la Po-
licía Zúnnicipai, señor Ruiz, y dermu 
5 0 A Ñ O S 
de constant+i éxito han dado 
justo renombre á este medi-
camento. 
Con su uso se expulsan las 
LOMBRICES sin riesgos de 
ninguna clase y es fácil de to-
mar por los niños. 
D E V E N T A : 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
16333 
HERNÁNDEZ 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s - r > 
WJa Preparados exclusivamenlg P9 
MARIANO ARNAUTQ. h 
— ' f H A B A N A -alt 11 
MINENCIA 
( S s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
C a l i a n o , 9 8 . 
j ¡ ? . I f a h z y Q c m p . 
subalternos á sus órdenes, como igual-
mente del valiente Capitán aeñor Lay. 
del mismo cuerpo. 
Usted recordará, señer Director, que 
en días pasados según publicó oportuna-
mente la prensa de esta localidad, tra-
taron do robar mi establecimiento de 
víveres " L a Primera Caridad", sito en 
la calle de Marte número 6, siendo 
aprehendidos los autores del hecho. 
Pero como al elar cuenta la prensa 
de lo acaecido, uo tenía antecedentes de 
la forma en que se llevó á cabo ese 
servicio por la Policía Municipal, debo 
hacer constar la actividad y celo de 
los señores Ruiz y Lay, que apostado 
el primero en una barbacoa ú la intem-
perie, sufriendo las consiguientes in-
comodidades durante cuatro noches 
consecutivas, y apostado el segundo 
dentro de una caja sumamente peepie-
ña. donde le era difícil n i aun mover-
se durante el mismo lapso de tiempo. 
logvaiMn con esto capturar á los que 
trataban de despojarme del sudor de 
mi frente que tantos sacrificios me ha 
costaelo. 
Ya ve usted, que dada la conducta 
de los señores que forman la Policía 
Municipal, y en partielar los ya ci-
tados, no pueelo prescindir de publi-
car un hecho que tan superficialmen-
te dió á conocer la prensa, y elel que 
yo como interesado me creo en el ele-
ber de exponer, para hacer llegar raí 
agradecimiento á los que tan valerosa-
mente proceelieron, y para satisfacción 
ele la habitantes de la ciuelael de San-
tiago, una vez que cuenta con un cuer-
po ele policía que sabe guardar los' in-
tereses de los honrados trabajadores. 
Sírvase hacerlo así y queda á sus ór-
elenes su affmo s. s. 
D o m i n g o P é r e z . 
Santiago de Cuba, Noviembre 10 ele 
190(>. 
TARA C I RAR V S RESFRIADO 'EX' l \ 
RIA tom« el LAXATIVO BROMO-Q Í '1A I NA. 
El boticario le devolverá el dine.ro si no le 
cura. La firma de E. \V. GROVE. se halla 
en cada cajita. 7S-2 Oc. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
(Por TelCüraío» 
Jagüey Grande, Vía Bolondrón. No-
viembre 14 de 1906, 4 p. m. 
' A l D I A R I O DK LA .MARINA. 
Habana. 
En el barrio de Tórnente , Térmi-
no de Pedro Eeiancourt, un policía 
hirió al maestro de instrucción públi-
ca. 
El autor fué detenido y el juzgado 
ccnstitiiycfie en eí lugar del h?cho. 
Delgado. . Corresponsal. 
SANTA CLAKA 
Si*nto Dcmingo, 14 de Noviembre. 
. 3 p. m. 
A l DIARIO DE LA M A R I N A : 
Haba mi. 
Acaban de llegar á este pueblo ,de-
bidaínente custodiados, dos individuos 
blancos llamados Jcsé González Peraz?. 
y Tomás Pérez Fuen les, peit onecientes 
á la partida de bandidos que capita-
nea Miguel Baez ó Valle. .Dicha par-
tida fué sorprendida hoy á las ocho 
de la mañana por el cabo de la guar-
dia rura l jefe del pueeto de Manacas, 
Marino Machado y guardias á sus ór-
denes, en la colonia Sa?ita Elena, ba-
rrio de Santo Domingo, siendo 
completamente dispersaba aprehen-
diendo á los dos citados bandidos y 
ocupándoseles seis caballos equipados, 
ouitro tercerolas y 39 municiones. La 
partida que se componía de seis indi-
viduos ha quedado* dispersa y desar-
mada enseguida. 
El esbo Machado a quien se debs 
.an importante servicio, dice que muy 
pronto serán aprshendidos todos lo-; 
-•ífmas pues activa su persecución. 
Los preses venían regularmente ves-
.iács y con polainas. .Si ccnrrlese al-
títaa otra nevedrd sobre cito mismo 
yuceso ú otro telegrafiaré. 
Pazos. 
U N B U E N 
Dentííri o ^arantii-a 1A buena con-
servación de la deiitadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d a l a 
Anniizjido y ¡«probado por corn-
pctotites autoridades científicas 
E l i x i r D e i i í i f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicio?') enjung itorio de la'boca. 
i njaf. y írasicos de varios tarna-
Rflii 
Kn toda-; las D ropucrías, perfu-
rní'rfas v Hoticas de ta Isla. 
QOZO 23-lTOc 
A S U N T O S V A R I O S . 
En Palacio 
Nuestro (.'ompañoro en la prcnsa7 
don Juan •Gualberto (lómcz, so entre-
vistó ayer tarde con ^ l r . Ma;iroon, pa-
ra tratar del pago {le los sueldos pen-
dientes á los Senadores y Represen-
íimtes. 
'El Gobernador Provisional prome-
tió a l señor Gómez resolver dicho 
asainto para el sábado ó lunes. 
Con Mr. Magoon 
A las cinco en ipunto recibió ayer 
tarde Mr. Masroon á los reipórters. 
Habla Mr . Magoon 
—He firmado un Decreto, dice Mr. 
Magoon, autorizando á los Ayunta-
mientos de <Jienfuegos y Camagüey, 
para redimir varios Censos. 
—l íe accedido á, que Be sea conmu-
tada da pena de arresto por la de mul-
ta á un peso por día, 4 don Manuel 
iServia. 
—'Según rae ha informado el te-
niente Clark, es cierto que nueve hom-
bres* armados y montados robaron el 
sábado algunos caballos y mont'iras 
en las inmediaciones de Raneh ) Ve-
loz, y que han salido en su p-ersecución 
fuerzas de la Guardia Rural y nigu-
nos vecinos, sin haber logrado darles 
alcance. 
•Dicho oficial int'onna así mismo, 
que seis de los nueve hombres son co-
nocidos, lia¡biendo dado cuenta al 
juzgado de Rancho Veloz, ¡vara lo que 
haya lugar. 
—La bater ía de campaña número 14 
ha llegado hoy á los Palacios, donde 
i campó. 
—Por informes que me remite el 
oficial encargado de recojer los ar-
•maimentos de los movilizados de Vuel-
ta Abajo, le 'han sido entregados y 
emibarcados para esta 610 rifles y 
110.000 t íros: 
—Existen cinco casos de fiebre ama-
ni l la en .la Habana y dos en Cruces. 
—He reeiibido una comunicación 
leí 'Casino Español de esta ciudad 
lándome cuenta de haber sido nom-
brado socio de honor do dicha so-
ciedad, 
•A la commiicación de refefencia 
?M adjunta la obra " E s p a ñ a en Amé-
r ica" . 
—Con el nombramiento antes re-
i'orido, óta considero altamente hon-
rado. 
—He recihido la visita de una co-
misión del partido Repubiicano, quien 
ne hizo entrega de dos escritos ex-
plicando Jino de ellos las razones que 
ha tenido para 'consitituirso esa agru-
pación política, y conteniendo las ba-
bziséú de su fundación el otro. 
— t i l 1Se;-r(jitana fl*e Obras Públicas 
•ne ha ivmií ido nn infonne deUillan-
lo las ohras que se est ui realizando 
bajo lia inspección del Gobierno y de 
la urgencia que 'demanda la realiza-
ción de otras. 
—En cnanto w esta últ ima parte, 
'm faenlti'.'lo para que se lleven á 
iaibo las inids indispensa'bles. 
—Esta tarde he recibido la visita 
'le! Juez Wilüiaim Buchaman. Presi-
lente que fué de la Delegación ame-
ricana en Rio Janeiro y primer minis-
tro aiiiiericano en Panamá. 
Los repór ters presentaron después 
i Mr. Magoon las instancias en que 
•as maestras de San Antonio de los 
Baños' señoras Adelaida Gíonzález é 
Inés Dinz, solicitan su reposición, y^ 
una neta haciendo constar que los 
maestros Secretarios de la Junta de 
Educación y conserjes de da provincia 
de Matanzas, uo han cobrado sus ha-
beres correspondientes á los meses de 
Sepliembre y Octubre. 
(El Gobernador Provisional prome-
tió enviar ambos asuntos recomendán-
dolos «onverdadero interés á la Se-
cre tar ía de Instrucción Pública. 
E l capi tán Me Coy 
Llamado por el cable desde Waft-
hington, sa ldrá el sábado para ios 
Estados Unidos, el ayudante del Pre-
sidente Roosevolt, capit-án Me Coy, 
que como ya saben uucstres lectores, 
prestaba aquí sus servi-cios á ias inme-
diftea órdenes del Gobernador Pro-
visional Mr. Magoon. 
Como dijimos en nuestra edición 
anterior el sucesor del capitán Me 
C o y será el Supervisor de! Cuerpo 
de Policía de la Habana, en la época 
de la intefvención, Mayor Folch. 
Comisión 
'Los señores Gahriel Casuso, Rafael 
Fernández de Casitro, Claudio G. de 
Mendoza, Rafad Doniphan. Manuel 
Ajuria , Eduardo Dolz, Luis V. Abad y 
AV. 11. Har ían, han sido designados 
para componer la comisión que habrá 
de entenderse con el Gobernador Pro-
visional para resolver el asunto re-
feren'íe á la ley de immigración y de-
nJV paTtieulares contenidos en la 
exposición que publicamos en la edi-
ción de 'la tarde del martes. . 
E l tiempo 
Por un cahlegrama del Weather 
Burean recibido ayer en el Observa-
torio Metereológico Nacional sabe-
mos <pie á las ocho de la mañana mar-
caba el te rmómetro en Nueva York 0 
unidos cent ígrados (32 Fahrenheit) 
y en San Luís 10-1 cerntigrado bajo 
cero (30 Fahrenheit), nevando en este 
últ imo punto. 
L a temperatura, mínima en la Ha-
bana ayer ocurrió á las siete de la 
mañana, en que marcalba cfl. termóme-
' ro 16° 5 centigrad(^> (62° F ) , que 
puede considerarse notable para la es-
tación. 
Complacido 
lia-ce pocos días publicamos la noti-
cia de que el Dr. Emilio Matheu. se ha-
bía querellado ante el Sr. Juez de guar 
día contra D. Alfredo Alvarez, acu-
sándolo de que quería, pegarle un t i ro 
si no levantaba un embargo que había 
puesto sobre una fínea propiedad de 
1). Santiago J . Govin, en la jurisdic-
ción de Ja ruco. 
Con este motivo nos ha visitado el 
Si'. Aivarez. para suplicarnos que ha-
gamos público que no es cierto la acu-
saejón de amenazas que ha hecho el 
Si*. Matheu contra él, pues lo único 
que hay de cierto es que por escrito 
qué no ha hecho más que firmar como 
u ñ ado, pero que no ha redactado n i 
se lo ha encomendado dicho señor, ha 
presentada minutas por seis escritos 
cobrándole 1,69G pesos oro. Que los es-
critos ÍÍL;-! ira n en un desahucio que Bfita-
bleció para que un aparcero le desocu-
pase una caballería de tierra, y en un 
deelarátivo establecido por el citado 
aparcero pidiendo la devolución de 
un contrato de aparcería . 
Fiebre amarilla en la Habana 
Ibihana, 14 de Noviembre de 1906. 
Existencia anterior 5 
Nuevos casos 0 
Muertes 0 
Altas 0 
Existencia actuai 5 
En el interior de la Isla: 
E n Crueefi _ • • 2 
Por orden del Jefe de Sanidad:— 
E. B. Barnet.—Jefe de Despacho. 
t 89ESTSÍ1S EEPHSSSfTAKTSS MSIYOS t 
con los Anuncios Francesas son los 
'Ü * 
| S » L . W A Y E N C E ! C - ; 
• i S , rus ia la ÚPtm&-S.ateHb**, PARI?, • 
i 
E U R A L G I A S 
Q K I E V É N N B 
JAQUEOAS, NEURASTENIA - toda;. 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CDr̂ ln 
corla por las PILDORAS fV r^DDI i lCD 
ANTINEURALGICAS del \ j U l l U n i C l l 
PAHIS. 3 fr. la raja con NOTICIA franco. 
9«- CROHIER k C". 75. callf A* LA B^ti». Parí» 
ÜP La Hatinna • Viuda d» ,iO£¿ SA»'RA é Hito. 
S U S P E N S O R I O I W S I L L E S E T I 
F.lisóco. sin correa» debajo de ios mu«loí, para Vanco-
celes, Hidi'Ofteles, ele. - Exíjase el selle del 
mvonliv. tmvmo soore ruda su-ivensorto 
Bentíagista I DSPOSE 
13,r.Etienn» •ircsl V i o r . —«V f-".«is 
Sax. 
til Unico aprohado 
oor Ift AeB<}Brkiia d« affadicin* do Parí» 
C m : AMlífllA. GLCBOSIS, DÍBII.irji " 
FiEr^íS. — K l a f f i r ei Verd&dt 
', iah el sello de 1« "Unign det Fsbricantt".,. 
H I E R R O 
Et el mí.¿ actiro, e! niás econtfri'o 
de lot iúiicvt j e! «nlco ferruginoso 
FALTEKASLE en los países cali los. 
50 ASÍ03 DZ EXITO 
V e r d a d e r a T'BP̂ ^BTl J M a n a n t i a l e s 
A^TJa M i n e r a l B ^ 4 m H | B d e l K s t a d o 
N a t u r a l de P \ M * ^ ' ^ ¿ • i ¿ . ' ; . . M F r a n c o s . 
B I F . N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enf?rmadal»s de la Piedra 




V I C H Y CEI ESTINS 
V I C H Y GR̂IOE-GBILL 
Eafermedades del Estómago. ' 
C h a r l e s 
d e P A R I S 
EI Mejor se ios Purgantes 
D e p o s i t o e n T o c i a s l a s B u e n a s B o t i c a s . 
D E S C O N F I A R d e l a s I M I T A C I O N E S 
E x i j i r e l f r a s c o e n v o l t o r i o de m i l A M A R I L L O 
D Í A R I O DJCÍ L A M A R I N A . — B d i c l ó n l a mañ^rta.—AV.vV-rnTirp 15 éfe T 1 0 ^ 
E s B i i i s c o i s r c i a i s . 
T'na comisión de finiereiautos tie 
osta p í a e i i nos ha visitado anoche con 
objeto de rogarnos que por este medio 
hagamos saber á los <a-\e no hayan re-
cibido la debida citación, que esta no-
ni-ihe á las 8 se celebrará en los salones 
del Centro Asiuriann una junta mag-
na de comr-rciantes con el fin de re-
dactar una instancia á la Empresa del 
lalnmibrado eléctrico, pidiéndole que 




Ante la Sala primera de lo Criminal 
compareció ayer Francisco Gonzá-
lez, procesado por hurto en causa segui-
da por el Juzgado del Este de esta ciu-
dad. Después de oídas las declaracio-
nes de los testigos, el Fiscal sostuvo sus 
couclnsiones provisionales y solicitó de 
la Sala que le impusiera al procesado 
la pena de cuatro meses y un día de 
arrosto mayor. 
E l defensor, señor José López, en su 
informe, inlercsó la absolución de su 
defendido. 
Por lesiones 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
se vio ayer la causa iustruída por el 
Juzgado del Oeste, por el delito de le-
siones, contra Euriqueía Pinedo. 
Practicada la prueba, el Fiscal ele-
vó á definitivas sus conclusiones provi-
sionales y pidió para la procesada la 
pena de un año. ocho meses y veintiún 
días do prisión correccional con indem-
nización de quinientos pesos á la per 
judicada Mercedes Valdés. 
Per atentado 
Ante la misma Sala compareciero: 
ayer Manuel Gravé de Peralta y Pedr; 
Juan Valdés, procesados por el deliíf 
de atentado en causa seguida por e 
Juzgado del Oeste. 
E l Fiscal, en su informe, elevó á dé 
fin it i vas sus conclusiones provisionales 
pidiendo c|ue se les impusiera á cad; 
uno de los procesados, como autores di 
los delitos de que eran acusados, la pen; 
de un año, ocho meses y 21 días de pri 
sión corrección id. 
E l defensor interesó la absoluciói 
por falta de pruebas. 
Condenada 
L a Sala segunda de lo Criminal, ei 
instancia que dictó ayer, condenó á E l 
vira Sánchez, procesada por nsurpaeiój 
del ntulo d é comadrona, á la pena di 
mi año de prisión, como autora de U! 
delito de homicidio, por imprudenci; 
temeraria. 
Absueltos 
Por la misma Sala ftíé dictada sen 
tcncia absolutoria á favor de Toma 
Eueda y de .Manuel Padilla, procesado 
por el delito de hurto, ordenando qn 
esta causa pase al correspondienl 
Juzgado Correccional, por resultar di 
su competencia. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera. 
("entra Luís Radillo, por injuria ; 
calumnia.—Ponente, Presidente; Aen 
sadbr; J . R e m e n ; Defensor, M ó n t e r * 
Sánchez, 
Juzgado del Centro. 
Sala segumln. 
Contra J o a q u í n Román Ilernándo; 
por rapto.—Ponente, (i. liarais; Fú 
cal. Beníiez; Defensor, Figuróla, 
Juzgado del Oeste. 
Contra Antonio Clonzález, por raptt 
—Ponente, Lauda; Fiscal, Benítcv 
Defensor, Lámar. 
Juzgado de Bejucal. 
D E S T N Í D A D " 
SANEAMIENTO DE LA REPÜBLIC1 
T R A B A J O D E L A S BRIGADAS 
Noviembre 14 1906. 
F U M I G A C I O N E S 
E n el día de ayer se practicaron k 
fumigaciones siguientes: 
Reina 96. 98, 100, 102, 104, 
110. Villegas 90, 92. Cristo 19 
23. Aguila 203, 205, 207, 209. Blai 
co 35. Trocadero 75. Mercaderes 4 
6, 8. 'Municipio accesorias H , I , J , d< 
número 8 de Jesús del Monte. 
E N SANTA C L A R A 
Durante el día 11 del mes que cui 
sa, se fumigaron 64 habitaciones qu 
corresponden respectivamente á 5 c; 
sas de la calle de Maceo, 3 de la ca 
lie de Sar i ta li • a y una de la calle d 
Independencia y al Hospital de Sai 
Juan de Dios, formando un total d* 
221,286 pies "cúbicos. 
É N N U E V A PAZ 
Por la Brigada á cargo del Inspector 
señor Félix Portuondo se fumigárou el 
día 12 del mes actual 2 departamentos 
correspondientes á la finca "Las Cu»-
vitas", que constituyen 14,780 pies cú-
bicos. 
E N C R U C E S 
E l día 12 del actual se fumigaron 
42 habitaciones correspondientes á 6 ca-
sas en la calle de Heredia con 141,870 
pies cúbicos. 
E N MATANZAS 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor A. Barnot. durante el día 6 
del mes actual se petrolizaron los ser-
vicios en 59 casas correspondientes á 
las calles de Santa Teresa y Maceo y 
varios charcos existentes en solares yer-
mos c u la vía pública. Además se prac-
licó la desinfección completa de la casa 
número 162 de la calle de independen-
cia, y los días 8. 9. 10. 11 y 12 se ve-
rificó la desinfección en 6 ctisas eô  
rrespon di entes á la calle de Indepen-
dencia y 'la de Progreso, resultando 
un total de 184,541 pies cúbicos. 
D E S I N F E C C I O N E S 
E n e! día tte ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis 4 
Por escarlatina 1 
Por difteria 1 
Se remitieron al Vertedero 28 piezas 
de ropa para su cremació n. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O S 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de Petróleo petrolizó en 
calles y solares yermos, grandes char-
cos, en el Vedado. 
Se petrolizó también el edificio ocu-
pado por el dispensario Tflinayo, en el 
Arsenal, oficinas y almacenes de depó-
sitos y faros en el mismo, Laboratorio 
Nacional, oficinas y almacenes del The 
llavana Central, taller de maquinarias, 
carpintería y herrería del Depósito de 
Obras Públicas, talleres de limpieza de 
calle, almacén de útiles de obras del 
Puerto, editicio de la Comisión de fe-
rrocarriles, almacenes de forraje de 
Obras Públicas, id. id. de la factoría 
americana, editicio del cuerpp de guar-
dias, y otros servicios en talleres, de-
pósitos, alruacencs y oficinas que se en-
•u^ntran im.tahulab dentro del Arsenal. 
L a Brigada Especial petrolizó el 
puente y zanja del Merengue, Benju-
n; IM. Plasencia. solares en fábrica y 
varios establos. 
La Brigad? de Regla p '* rol izó los 
servicios de 298 casas en las calles de 
Martí, Cementerio, Adriano, Arangu-
ren. Maceo. Céspedes. Agramonto, Fres-
neda y Perdomo, 
L a Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 124 casas sitúa-
las en las calles de Virtudes. Lagu-
taé, Husillo, Hernández, Sierra, Ro-
iríguez y (-alzada Real. 
L a Brigada de Marianao petrolizó los 
ervieios de 420 casas situadas en dis-
iutas calles de ese pueblo. 
L a de Guanabacoa petrolizó los ser-
icios de 521 casas en distintas calles 
le dicha Anilla. 
La de Santiago de las Vegas petro-
Izó los servicios de 258 casas en las 
illes cero, dos y cuatro en dicho pue-
blo. 
L a Sección de Canalización y Z a n -
geos limpió 485 metros lineales de s a n -
ia al fondo del Hospital Las Animas. 
—Reparos etimológicos al Dicciona-
rio de la Academia Española. Voces de-
rivadas del griego (Continuación) ; por 
el Dr. Juan Miguel Dihigo. 
—Psiquiatría y Pedagogía. Las inte-
ligencias anómalas y el problema de su 
educación; por el Dr. Arístidts Mestre. 
— L a telegrafía sin hilos (con tres 
grabados) ; por el señor José Alaría 
Cuervo. 
—Determinación de plantas cuba-
nas; por el Dr. Manuel Gómez de la 
Maza. 
— B i h U o y r a f i a . Introduction á Pctu-
de compara ti ve des langues indo-euro-
péennes, par A. Millet; por el doctor 
Juan Francisco de Albear. 
— M i s c e l á n e a . — Frase laudatoria.— 
De la Universidad de Atenas.—Décimo 
cuarto Congrego Internacional de 
Orientalistas.—La educación en el An-
tiguo Oriente.—El estudio de la Bio-
logía. 
— N o t i c i a s Of i c ia l e s .—Jonad de pose-
sión y cese.—Sobre premios ordinarios. 
—Títulos sin efecto.—Prórroga de un 
requisito do ingreso,—Los títulos de 
Agrimensor.—Plaza de Avadante.—In-
corapal ihilidad de asignaturas.— Nece-
sidad del Bachillera;.».—Ley sobre Ca-
tedráticos.—Grados de la Facultad de 
Letras y Ciencias. 
E l presente número de la menciona-
da Revista demuestra cómo su i n t e r é s 
no ha decak'o: por el contrario, si calle, 
crece p r o g r e s i v a m e n t e y de ello nos 
alegramos. 
D O C T O R J O S E A . T R E M O L S 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
iom-6-iot-6 
B E . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO ÜE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BROilQUIOS Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
Para r.n forraos pobres de Garganta, Narir y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las S de la mañana. 
NKPTUNO 137. DE 12 á 2 
-160 i-Nv. 
D r . P a l a c i o 
( IrUKla rn cenrra l .—I taa iirir^riSK — 
fcrracdai2c« dn a^aorao.—-( anuaMM 4e U é 
2, E M Lázaro —Telffoao Í34S. 
-169 • i-.V.-. 
PARA E S T A B L K r i M I E K T O , SE ALQUILA el 
bajo de al casa calle de Manrique núin. 79, es-
quina á San Jasé, acabada de fabricar, en la mis-
ma por San José, letra lí, está la llave. In-
formes y demás condiciones en Luz 84, altos. 
ló.r;-' 4-" 
CASA QUINTA: Corral Falso 14̂ ', Guanaba-
cea, con afnia, baño, arbolado, once habitaciones, 
casa de jardinero y otras dependencias, se alquila, 
último precio $4 .̂40 y dos meses en fondo. Infor-
mes Afntiar 100. Habana. 
16503 8-t 1 
EN LO MLJOK DE LA LOMA del Vedaoo, fj 
esquina á E, una cuadra del carrito Universidad y 
Aduana .Abajo, sala, comedor, baño, cocina, cuar-
to para criados; en el alto 4 hermosos cuartos, 
2 inodoros .Llave c informes, F. número 30. 
16481 . 8-ti 
AVISO . — E N L A • ESPACIOSA y limpia ca-
sa Muralla TSU, hay espléndidas habitaciones pa-
ra matrimonios" que deseen vivir decentemente. 
Con todo servicio á precios convencionales, buenos 
baños .etc., etc. 16480. 1 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso Departamento compuesto de tres 
ihttaciones con < :st̂  á !a calle, sus pisos de w.. *̂ . f . . - i.^ ^ ^ ~ ;— habitaciones con vista á la calle, sus pisos 
~:nn al fondo y demás servicio. marmol con fu cocin. Precio 25 pesos oro. Paula 12 
16521 4-11 
E O 
HABITACIONES: —Soledád Mcrida de Dursud 
alquiia hermosas habitaciones ckfai;teniente amue-
bladas, á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
na á Colón. i6r.<5 4-15 
_ SAN MIGUEL 56, ENTRE CALIANO ckííq 
SAN MIGUEL 56, entro GAMANO y AGUILA 
En esta hermosa casa ?e alquilan habi'.i.ciones 
con toda asistenf ia á personas de moralioad ó roa-
trimonios si nniños .Hay también dcpaiiamentos 
propios para escritorios ó consultorio médico. 
.. ffrgá ± i s _ , 
SE ALQUILAN AMPLIAS V VENTILADAS 
hacitaciimcs c:i ia casa num. 4. de la calle de 
LtiS:: Vivora casi esquina á la Calzada v con es-. 
ptendioa vista i6t>.-ii 15-15 
KN REINA 40 SK ALQUILAN hermosos de-
partamentos, habitaciones, todos ton vista á Ja 
calle con muebles y sin ellos. Con todo seirricio 
cr KÍS mismas condtcipnes en Reina 14. Se de.-ea 
alquilar á personas de moralidad. Entrada á todas 
'-oras. , • -167̂ 2 ' 8-15 
SAN RAFAEL número 2, se alquilan los alfós 
de la mueblería d "liotón de Oro". Informa 1 kti 
la misma. 
16700 4.15 
SE ALQUILA la casa Salud 37, con enriada in-
dienta para ior. altos, informan Campanario 
numero 19$. 16714 4-15 
RIECHMOND HOUSE 
P.-ado 101, se alquilan habitaciones amuebladas 
con todo servicio á personas de moralidad buen 
baño y d-.icbks; entrada á todas horas; un local para 
orcina. 16454 ¡S-10 
*~GERVASIO 14-. S ALQUILAN los hisiénicos 
y vcmilados altos. 
1 (14.y fo-'o 
EN 15 CENTENES se alquila una espléndida 
casa situada en el Vedado, calle 10 número 7 A, 
entre Línea y it con sala', saleta, nueve habita-
clones, caballerizas y demás comodidades. La ¡la-
¡ ve en c! non. 9. Su dueña Lealtad 24. 
16469 8-TO 
SL ALQUILAD los modernos altos de Tejús 
María 70, con frentí á Comnostela y balcón corrido 
I á las dos calles. Hay hermosa sala y una gran sa-
leta, cinco ¡sranfies cuartos, su patio y demás como-
didade», escalera de marmol y completamente in-
dependientes. Jnfornes en los bajos por Com-
postcla. i6<'67 8-10 ^ 
~ Á I Í Í i í e i á s F r e í a 
T E N I E N T E R E Y N. 15. 
e n t r o C u b a y S a n í g n a c i o . 
16415 8-9 
. INGLES EX CASA: método e,npr. 
nar perfccíanicntc el ÍJUJIÍS *SI>ec,í 
en tres meses, á $2 al iaA ^ " ^ W ^ M 5 
do la Isla. Prir.cra 1. cci,in " ¿ S ^ ' l u t e r s i 
al prrfcsor DEPASSE, i . 'ú , ,^^ ^ > \ ó ^ 
i££54 4- Ua))ar^ 
en especial ju'-líos dv ¿guilas °: ,ados y 
bordadas en paños para trajes rf^ *?. ^ 
módicos. 16035 "'aos. 
C L A S E D E ' P I A N O ^ 
Una buena profesora «o ofr 
lecciones 'le piano á-.doniicilin A* Para SÍ 
calle de la Habana núm in? 6T1EN Su * 
dicos. O ' 1J4- 1 recios 
"7 
p.cpara para n ipgreso en las varro,, - la:nb 
y en e mas^tcno. Obispo 98 2*tl n "-^ria 
.santos Suarrz 45. •recit ParU ¿ 
14 S 
MUSICA D E PIANO, casi rec-.u. 
vtülin á como <i-:' ; -• Son;.',- '.<• f; -'¡is 
ta< $!. Obras de. i:;cld. Sciiur.iauoi*8*-* 
teta, á centavos. Almacén de' ^ . ^ S 
l.i.i 60. rcb-S -Música, 
( V E T A S A l T E v i 
I M P I Í Í : S Í O : M : S v i A J , ^ 0 
Ei^te ir.tt" c-sar-t ¡ihro por \\A Tn;n* 
broi-a inipreso lujoGamenta con >,-, , ! 
cubierta y (.•erca de cien fotoenK,* H 
tratlvos del te.io es tá ^ la v e n t a d 
l principales l ibrerías v en la Arim--- . 11 
i de "Cúba y América; ' Gaiianc ^ M 
ce^un peso plata el ejemplar, ' * ' 
OJO! OJO! PRCnETáRiOíT 
B I B L I O G R A F I A 
A l m a n a q u e B a l l l j j - B a i U i e r e . — Han 
U e g á d ó ya los populares almanaques 
iiio ĵ u1oli(•a en español la casa de "Bai-
ly-Bailliere'' y (¡ue contienen toda 
¡na oneiclopedia de la vida p r á c t i c a 
)ara ol gobierno interior de las f a m i -
ias, establecimientos, buietcs, etc. 
E l de 30O7 que acaba de llegar lo 
ta recibido su agente en la Habana se-
ior Ricoy. Obispo 86. S e vondeu muy 
•:! ratos y primorosamente encuadérna-
los. Habla de todos los sucesos impor-
antes del a ñ o anterior. Estadísticas de 
,is naciones, sus soberanos y presiden-
- y mil curiosidades. 
Todo con muchos grabados. 
P ü E l C A C i O Ñ E S ' 
Revista ele la F a c u l t a d de L e t r a s 
y C i e n c i a s 
Actualmenlc comienza á repartirse 
I número 2 del volumen tercero de es-
a importante publicar-ióii universita-
ia. Trae el siguiente sumario: 
—Cómo afecta el concepto de evolu-
ión el estudio de la moralidad; por la 
eñorita»Alaria dé los Angeles Landa. 
B i S H S P I Í i í l f l ü S i y E W | _ S E A L Q U I L A 
S e p c í É ) ÍIB A f i t a i í e É 
J P L J I M A 8 i ) E A G V A 
EN NKPTUNO 115, bajos, se alquilan una sa-
la y varias habitaciones juntas ó separadas á seño-
ras solas ó matrimonios sin niños, con asisten-
cia ó sin ella. 16380 6-9 
El único que garantiza la completa extirf ^ 1 
; rlc tan d.i.-.im. in-.-c..•!,>. contando con el nicior*?10'] 
cedimiento y gran práctica. -
I tuno 28 y por correo linca * 
¡ yo Apolo. — Ramón Pinol. 16606 
p^'" <:1 mejor 
Recibe avisos- v 
*E  Tamarindos/A^ 
T E i i C E i í T l i n i L S T K E D E 190(5 
. U L T I M O A V I S O 
Se haco saber á Is concesionarios de plumas 
de agua, que vencido el plazo último, para 
1 pago sin recargos de los teciboa del Ter-
cer Trimestre del comento año, se les remiten 
por conducto do los inquilinos las papeletas 
de aviso prevenidas, á íiu de qno concurran 
ú satisfacer sus adeudos á laa Cnjas del Es-
tablecimiento, calió de Aguiar números SI 
y 83, de diez de la. mañana á las trfíS de 
la tarde, en el término de tres días hábiles 
que torminarán el día lo de presente mes, 
advirtiéndoles que desde el veuc i miento del 
expresado plazo, quod&i) incursos los que 
no hayan llenado es*; requisito, en el recargo 
del cinco por ciento sobro el total importe del 
recibo, á v'tríud de lo dispuesto en el artí-
culo 16 de la Instrucción de l ó de Mayo de 
ISB;-). 
Habana 10 de Noviembre de 190(1. 
Publíqupsc: E l Director, 
E l Alcalde Municipal Vv. L . On 'ñaa x 
J.tHo de Cárdenas. 
J l ü l ó - l l 
La hermosa casa acabada de •: iiislrnir, c:i ti ha-
rrio do Jtsús á':\ Monto .callo l.uz iiitirn-o 1. 
Se compone de sah, saleta, cinco cuartos, con K-M'T 
é inodoro, y además baño é iindoro independien-
te para los criados. 
Desde la azotea se divisa un paisaje encantador 
¡a 11?.baña á los pies, por el lado c-pi:esto se do 
I mina Arroyo Apoio, \ ibora y Calvi.-:o. La llave 
I en la bodega é ir.formciran en el Seminario á todas 
1 horas y eu el Obisocdo de 1 á 4. 
! _ i é 7 5 t _ £L'S1__ 
PRADO NUMERO 1 y 3 SE ALQUILAN habi-
taciones frescas y amuebladas para matrimonio ó 
liamhrrs solos. 1672 3 13-'5 
" l l M T A O I O Ñ F s r " 
S e a l q u i l a n e n E a i p e d r a d o 1 5 . 
D36ÍIO . 8-15 
VEDADO.— Se alquila la casa calle 15, esqui-
na á C , La llave B esquina á 19 é informa-
rán calle 15, esquina á Baños. 
16397 8-9 
V i e t a 
C L Í N I C A D E N T A L 
Oiiicoríia 33 espira á San Nicolás 
En este salón se encon'varáíi Cirujanos Denlis-
tas los que etoctuarán toda clase pe operr.e.ioncs ! 
cnncernici.íes á la profesión, contanoo con apara-
tos modernos para pract icarias á perfección, 1 
'I RA BAJOS (iARANTUiADOS 
Precias en Plata 
Por una extracción $o-5*>. 
Por una extracción sin dolor j,o-75 
Por una limpicia de la dey.íadura. . . ,,1-00 
Por una empastadura porcetaoá ó plati-
no. . . 
Por tina orificación, desde 
Por un diente espiga 
Por unS corona CÍO r.i kltes 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . 
Por una dentadura de 3 á 6 pz:is, . . 
Por una de-.waoara de 7 á 14 pzas. . . 








INDEPENDIENTE APARTAMENTO con dos 
magaificas hsb^cipnes, cocina é inodoro, afua siem-
pte. Se al/nila en Monte 130, altos. 
_Jó65o 3^4 
^ sníarrieofia ó se tenasa 
la acción al contrato de una casa situada en 
una de las mejores cuadras de la calle 
de Obrapía; es propia para cualquier clase 
de imlns;t ¡a ó depósito Informan Obrapía 
90. Taberna M A N I N , 
C U i 2276 4t-14 4cl-ló 
Sí. A'.fjUlLA Jj esquina de l i í i - i s v y.-.iii-
gn*! 1* MI tics puciias a la calle. S- pr.-«t.i r,-«a 
indrstrl-.s de ca-.iinteriá ó «apaterir» ó cual-|ti)i-.-
otro giro. También se vende íin p^rro de caía 
de 10 meses. Informan en la misma. 
16613 4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones y deparlamentos altos y bajos, ventila-
das ó hieiéuicas; y un buen local propio para Bode-
)?a ú otra clase de establecimiento. San Jacinto 
número ;, esquina á Estcvez. 
16657 4-14 
SE .M-OUILA la accesoria de la calle de Sos-
piro número 14, en la Bodega informan. 
16661 4.14 
ÉN 16 CENTENES - S E A L Q U I L A "Z\~ boniFo 
piso prncipal de la casa Animas gr. Tiene recbidor, 
sa|4i coüiedor, ĉ ia'.ro capaces habitaciones, una 
mas, alta, para cridos .baño, dos inodoros, cielos 
rasos, pisos de marmol y de mosaicos etc., etc. 
La entrada por el bajo c informan González y Cos-
ta, Baratillo 1, plaza de Armas. 
16534 IO-M 
UN GRAN LOCAL PARA COMERCIO, in-
dustria o depósito se alquila en Aguila 113, esqnna 
•'an Rafael, casa Astoria. 
16667 8-J4 
s v ¿peracjiie! de 7 ct la meinuia a $ 
de la tarde y de 7 á 10 de ¡a noche. 
NOTA. - - Esta casa cgenta con af.ar.itos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
16011 • "̂i a.̂ Oc, 
i f i E l T E P A R A A L U M B R A : F A M I L I A 
10F 
. 21 
L i b r e d e ex]>U>siú i i y 
c o i i i b u s t i o a e s i ) O u t a -
u e a s . S i n h u m o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a t i a e u l a 
f á b r i e a e s t a b l e c i d a e u 
B E L O T , c u e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r l a l s i f t c a -
c í o u e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e u l a s 
t a u i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z R I U L L A N T E y e u 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
q u e ^s n u e s t r o c v e i u s i -
A o u s o y se p e r s e g u i r i 
co i i t o d o e l r ¡o for d e La 
L e y á ios í á l s i í i c a d o r e s . 
El Aceite Luz Brilianh 
q u e o í r e < - e m o s a l p i í -
b i i e o y q u e n o t i e - t c r i -
v a l , e^ e i p r o d u c t o d e 
u n r f a b r i c a c i ó n e s p e -
u i a l y q n e p r e s e n t a <d a s p e c t o d e agrua c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
t J E i t 3 l O S A , » l n h u m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e u v i i l i a r a l .^a-, m á s 
t j i i r i í i c a d o . E s t e a c e i t e posee i a j ^ r a n v e n t a j a d o no m í i a m a r s e e n e l c a o d e 
i -oraperse i a s l á n t n a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e a d a b i e , p r i t u . - i p a l í n e n t c P A U A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los c o n s u m i d o r e s : L A L U Z B U F L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , e s i i r i i . i l , si no ¡ s u p e i n o r e n coad i< ' iones b i m i u i c a s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y s e v e n d e á p r e i o s m u y r e d u c i d o s . 
T a n b í e n u M i i m o s u n c o m p l e t o s u r t i d . ) d e f f / í . V . Í / . V i y G Á S O L l ^ f A , d e 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z , y d e m á s u s o s , á p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O l í R e í i o i n - C o . — O f i c i n a ; S V N T A C L A R A , 5 . - - H a b a n a 
2.305 I-NTV. 
I I TE P 
E S 
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S ü C L A S B . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T 0 1 D 0 . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N I»A I S L A D E C U E A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T a M í o a o N . 6 1 3 7 - D i r e c c i 6 i i t e l e g r á f i c a , U ü a V A J I I F J ^ 
S EALQUILA PARA UNA pequeña industria 
Uahan.i 41, esquina á Chacón, los altos juntos 
ó sepataflamentc; llave cu frente 6 informa Ma-
nuel í'lr.na en Amistafl 156, de 12 á- 1, ó en 
Guanabáetffe San Antonio 22, de S á 10 a. m. 
'6671 4-1 < 
SE CEDEN' TRES HABITACIONES, cocida 
y demás servicio Aguiar 122 el portero informa-
rá. 166.-7 4 J 4 
S E A L Q U I L A 
T.a seca y ventilada casa San JOEC 68, próxima 
á desalquilarse. Time sala, comedor, 4 cuartos, patio 
cecina, ducha é inodoro y suelos de mosaicos. En la 
mÚStoa informan. '6538 4-13 
~ S E A L Q U I L A 
U casa Carrillo ni'rn. 3 alto?», detrás de la Qtlfot» 
• ic Dependientes, con sala, comedor, y cuatrei'cuar-
tos. Tiene pluma de Agua. Informarán en Le Pa-
lais Royal, Obispo yCompostela. 16536 8-13 
B E A l . Q L ' l L A N los hermosos y ventilados 
alteo de la calle HalMd 161, esquina á Mar-
ques González, inforniarán eu los bajos, 
Café; ICÓSit 4-13 
SH A L Q U I L A N , un .cuarto alto i hom-
bres .«olo en $7. y un depa.rtanisnto do dos 
cuartos con lugar para co-cina, en tercer pi-
so en SiJ-TJ. en Compostela 113, entre Sol 
y IVIuralla, por l« esquina le pasan loa 
tranvías^ ^(¡¿07 8-13 
SW A R R I E N D A la finca Pastrana, entre 
flos calzadas San J o s é y Aianagua. en el 
poblado do Mantilla á 4 kllmctros de la 
Víbora, conteniendo tres caba l l er ías y ine-
o¡a. terrenos altos y bajos, toda surcada y 
dividida en cuartones, arboleda, cajsa de 
vivienda de maniposter ía y toja, con a^rua, 
aperada r on do.s yuntas de bueyes de prime-
ra, 7 vacas con sus crias, gallineyo y ca-
balleriza, cría de gallinas y otras aves, l a -
branzas y muchos terrenos preparados. . IJa-
xón en la misma, de 7 á 10 de la mañana . 
RamOta Plñol. 1_,'6_05_!; 8-13 
GALIANO 95, casa de familia respetable se al-
quilan dos habitaciones á humbic solo ó matrimo-
nio sin niños con todo servicio. 
iC'3504 ._ Í l r 3 _ 
SE A L O r i L A X PARA FAMILIA de .gusto'los 
altos de Negtunq 115. frente a Perseverancia, con 
sala, 6 cuartos, 2 saletas, 2 baños, 2 inodoros, 
tnfortnea en la misma ó en el 87 .Camisería. 
' 6567 i 4-13 
KNr T E N E R I F E IT; se alquila una habitación á 
s^ñerss 6 matrimonio üin niños. 
_j6586_ 4-Ĵ 3__ 
DO.-̂  ISABnyVCIONES, — Se alquilan á perso-
nas sir. niños, en Campanario 88, A, bajos. 
16579 í-13 
M A L O J A 5;5, a l t o s . 
Próximos á desocuparse. Se alqui-
lan por meses , eu ocho centenes, los 
h i g i é n i c o s , nuevos, frescos é indepen-
dientes altos d" azotea, con su puerta 
rí ; i y Havín; p i sos dv luosaicos, tres 
huecos con jietsianas francesas y bal-
cón corrido á la callé; cmi cocinn, du-
cha 6 inodoro. Todo de eonstrneción 
moderno. I n f o r m a D en Aguiar 100, al-
tos, de !1 á 11 y de 12 á 5. 
16583 8-13 
H O M E O P A T A 
EsjíoelaTiíta en enfersaedadea del oMóma-
S; •> i- iateKtlDos y en toda vlaNe de enferme-
daden orónjc:ia t:iato de Nefioras como de 
cnbiiIlni-i>K.—Tr:itnniiento esipeci«.l en la Im-
poteuolu y Debilidad,—Afesnni la (-uraciCn 
de IHM di^rrens por ant igua» que «ean.—Xo 
v'Kita,—Solo coBKvita de 0 fl 11, en Obrupla 
57; onda connulta i ileso, los medionmentoa 
GRATIS:: i £ ¿6-1 Xv. 
LAGUNAS NUM. 15, bajis ¡niiependétittesj mo-
dernos, con sala, saleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicio. Se alquilan. La llave é informes en el nú-
mero 4 y en Vivora uúm. 583. 
16̂ 98 8-9 
MONTE T CASTILLO 
Sn este m o d e r n o edif icio, se a l q u i l a n 
u n o s aJtos p o r M o n t e , propios p a r a 
u n a f a m i l i a de gus to . 
I n f o r m a n S a b a t é s y B o a d a , U n i v e r -
s i d a d n ú m . 20. T e l é f o n o 6187. 
y-g 
VEDADO. — En la calle C, s.- alquila la 
casa recién construida número 4 A, esquina á 
Quinfa, cerca de los tranvías. Tiene jardin, portal, 
sala, comedor, cuatro amplios cuartos bajos y dos 
en el entresuelo interior, cocina, baño, dos ino-
doro?, pisos de mosaico y azotea. La llave en el 
número 4 y medio. Informes en Prado 101. 
_i63o6 8-8 
_ EN BERNAZA 30 se alquila tina habitación pro-
pia para escritorio en dos centenes; dos habitacio-
nes con muebles eu 4 centenes, sin muebles tres 
centenes, en las de 4 centenes si lo desean se 
pondrán dos camas. En ¡a misma ¡nfcrmai'án. 
16330. 8-7 
_ SE A L Q U I L A la casa Linca 40. Vedado, con 
diez, liabitaciones. Infonnaráii cu Cuba 52. 
16£78 8-7 
PINTOR DECORADOR 
de casas y cstablecmientos, garantiza 
y recibe ó 
del Cristo^ 16575 
v rdenes: Teniente Key'83, frente l!a',,í9i 
_ _.  5 S M*! 
T M M l F I B í l O C E l E l 
Son los mejores, más duraderos y los que n I 
jor han resistido á los últimos temporales. Se acíi 
ba de recibir una partida de tejas. ' 
AZOTEAS IMPERMEABLES 
Todo el mundo sabe cinc las azoteas imaiam 
meables HACUSLER .son las que mejor raranJ 
tía ofrecen contra las aguas. I 
Para cemento armado; con media capa se aislal 
la buraedad de la si-pcríicic cubierta. ^ 
M. Pucheu, representante. — Zulucta 36 y m*.! 
dio. Habana. 'A"57 ''37 I 
SALON DE PEINADOS — Tengo el «u¿¿>/Íi 
ofrecer á las señoras un nuevo salón con C<K>| 
cialidad en peinados para bodas, bailes, teatrSJ 
así como postizos, peinetas, tinturas, onduladoras j l 
todo cuanto necesite una señora. O'Reilly 87 ¿ 1 
tos, á una cuadra de los teatros. " 
16233 26-6 
de b r i l l a n t e s d i b u j o s y c a l i d a d superiorl 
se v e n d e n en I n f a n t a 55, esquina i 
C a r l o s I I I . D e p ó s i t o de M a t e m de 
A n t o n i o C b i c o y . 16011 l 3 
P X R A ^ - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor ¿ instalador ÚÜ pa.r;'.-niyos áisteraa roo* 
rierno á edificio;?, j-olvorine.^ tenes, panteo-
nes y cuQues, ¡ sa iuat izando su Instu'ar.iúa 
y materiales.--Reparacionos do los misrooi, 
siendo reconocidos y j.robados con ei apara-
to para mayor garant ía . Instalación de Hm-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, mocs 
acús t i cos , l íneas te l e fón icas xior toda la iiü. 
Reparaciones ue toda clase de aparatos ííl | 
ramo eléctrico. Se ffaranti::an todos los tn 
bajos.—CaUejúi» de tíspada nüm. 12. 
15.207 _ 2S-7 0& 
L a peinadora E l i s a fí. d i Alcántara, se h 
trasladado á. Ci-aliann ;;7.. lo ene pouft en ce 
nocí miento de «us fv. vo:-.",-'d«-ras y . la;- da- I 
mas en general. No so olviden: QalianoJlí. I 
SE ALQUILA E X CANTERAS 2. En punto 
céntrico un terreno cercado de buena extensión, 
propio pí.ra depósito, tren de coebes, etc. Informan 
en Prado 88, altos. 16193 10-6 
' S E A L Q U I L A E X MARINA NÜ3¿ 2 p r ó í í ^ 
á cumplirse un contrato se arrienda un local con 
caballerizas fuera de las calles principales y en 
punto céntrico, tiene mucho terreno y está cer-
cado y sirve para varias cosas. Informan Prado 
número X8. 1619.3 io-6 
G r a n C a s a d e F a m i l i a 
Frescas y amplias habitaciones. 
A m i s t a d 1 0 2 , a l t o s . 
15833 15-30 
— 13.267 
SAN IGNACIO 92. Se alquilan á familias de 
moralidad habitaciones y departameptos con bal-
cón á la calle, con asisiencia ó sin ella. Tienen 
alumbrado eléctrico. Pasan por su esquina todos 
los tranvías detesta ciudad. 15818 15-30 
GRAN POSAÍHA INTERNACIONAL. — Dra**? 
nes no. Hay habitaciones altas, amuebladas ó sin 
amueblar, por $10.00 y $15.00 americanos al mes. 
^ Hay camas por 25, 30 y 40 centavos por noche. 
El baño es libre y entrada á todas horas. 
¡¡SW; 26-30 Oc. 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a V e -
dado calle 13 esquina á G, do altos y 
b;ijos. L a llave en frente esquina á H, 
Informan en San José número 15. 
_?- i£2_ i-Xv. 
V I R T U D E S 9 6 : c a s a de m o r a l i d a d , 
se alquilan habitaciones ailtas v baja-s. 
; 15449 26¿g Óc 
" A S T O R I A " ~ 
G r a n C a s a de H u é s p e d e s 
AGUIÍ.A J13. K S f t l T X V á SAN R A F A E L . 
L a má,s recomendable, para familias, del 
pa í s 6 extranjeras. 15,277 26-18 Oc. 
i G;il  3A 
*J8-17 Oc. 
Para fundas de muebles, para tap'zar E!-
llones y vestir camas, en Amargura tT, trea 
te :l la Gran Librería " E l Pínsuraiento 
, Libre." 11.3S'J 7R-:' Oc._ 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 pies. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garaiit> 
zados. Escribir ó pasar por Ijarnpajv 
lia 22. F O R D y PATTEESON, 00i 
¡W. K . Douglity, Administrador. Dî  
¡rección telegráfica: "Drof," Habana, 
se sirven tableros A domicilio. Comi-
das á la espaflola y francesa. 
Precios módicos. 
L A M P A R I L L A 58, ALTOS. 
15740 a l t j ^ - 2 i -
¿ Q u i e r e V . v e s t i r b i e n 
Sia pagar precios oxageraíos? L ^ - ^ l ' * 
no es un mdaino vulgar — F L T J S E S wlufl' 
va mente á modiila de género superior igua' 
les en tod(. á !OM que ou casas d̂e gra" 
nombre c-uestan $"0, '.\r> r 40, á $20, 
30. H E C H I K VS do flus con forros de pr""^ 
ra, á .'I y 4 luises. Se ofreco y garantiza j» 
elegante y esmerarliHinio trabajo, en toti» e 
so de prendas de vestir. 
S A L U D 10. — G A M B O A , S A S T R E 
13alt.-l 2^ 
S E A L Q U I L A 
En $.17-70 oro español mcr.sua'cs la espacio-
sa casa Cicnfuegos núm. 73, con sala, saleta corrida, 
tres hermosos cuartos y demás servicios. 1.a llave 
en la misma, informes en Corrales 6, altos, de 
11 á r y de 5 J . , a 7 3., p. m. 
. 4-1 ! 
SK ALQUILAN LOS PRECIOSOS bajos de 
Refugio numero 32 con cinco ctiftitok, sala y co-
medor. Precio : i cente;irs. 
16473 4 -11 
SE ALQUILAN HABITACIONES .ron y sin 
scrvi.-ío, To let l'tirnished Rooms. En Pr^do nú-
mero 64 A: 
^1^496 _ 4-ii 
EN IiOS ONZAS S ¿ALQUILA'Ib bonita casa 
Cabida de Kerro 595. Tieuc :a;a. saleta, tres 
cuartos, cocina y co-i instalación sanitaria. Informes 
Hcina f». - fj*^? ' 
SK ALQUILAN ¡SN CINCO centenes los altos 
de Mcptuuc núm. .-. con entrad^ independiente. 
lAfdnnaQ cu ia mi&ma 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para d.̂ r cla-
ses de instrucción elemental y superior. Repaso de 
asigttturas de Segunda Enseñanza. San MÍRTICI 
numero 115. I_6J 59 alt.¿¿-6 
PROFE^QB DE INGLES A. August Roberk 
autor del Método Novísimo para aprender inglés, 
da clases en gj academia v a domicilio. Amistad 6S 
por San Miguel. 16672 IJ.J^ 
Inglés enseñado á hablar en cuatro meses y la 
mala pronunciación adquirida corregida con buen 
éxito por una profesora ingle«a (de Londres) que 
da clases a domicilio y en su morada á precios 
módicos de idiomas, música, dibujo é instrucción. 
Uf.iar las senas en la Academia de Música. Escobar 
47- ifeo6 ^ t , 
N o e s t u d i e n u ' i s i c a s i n l e e r e l pros^ 
pecto del profesor Ciabriel de la Torre. No le 
cuesta nada y ie será fitii. Pídalo en Obispo 
64, o en la Acudemia do Música, 15 n. 9, entre 
L y Al. Vedado. 16'140 t8-9 m8-10 
C C M W É R C I O 
C l RSO OUCIAI- , con exámenes v diplotna en 
Juaio Comprende: Aritmética mercantil, Tencluria 
de libros, (.ramatica. Taquigrafia, Inglés y M-va-
noKiiífia (sistema "RcnringtotÓ 
t. ada asiRnsttira' $3 oro mer-suales, dos SÍ.30, 
tres $7, cuatro $íl.4«, circo $0.60 vtr-do cl cruno 
$10.60. ACADEMIA DE COMERCIO y Cnicio 
a F u ^ A 0 R ^ g ^ NÍC0,áS PÍdan ÍnÍ0r"1CS 
¡gxo _ 
A c a d e m i a d e l u j í i é s d e > I r s . C o o k " 
R e f u g i o 4 
?'A, ;Â PA experiencia y el conocimiento gramati-
cal «ici Castellano que tiene la señora Cook: breen 
«jee sus 'rabajos sean coronador por el más completo 
exit". CMMIS á domicilio y en su morada. 
i a6-4 
H i l e s ? r f l l l S . 
• 
L A P A L O M A 
Ponda y Posada .1- \-.-ilrnltn Castro, ^ '^ ¡n íS 
ra 16, cerca del ferrocarril, tranvías y ĵo» 
cómodas habitaciones altas y balas, » ¿«¿ía*' 
módicos. Baño v servicio esmerado ^ t 
Agente para equipajes y encargos, tn í" ^ 
ken, On parle francais. 16^0" 
E N M COCHE DE PLAZA 
ol S A B A D O POR L A N O C H E <l^dc.elB¡3ii. 
quo Centr;)!. ¡í TroeadiM'n, c?,3ultiaJ^g S« 
co, N han extraviado r X A ^ ^'m-
^nHiiicará á ijuirn las devuelva ^ ' jj 
dores 4 al portero. 16542 > ! -
P R E S T A M O S T D E S C U E N T O S 
Cub» 
l-K. 
compran casas de todos precios en 
De í á 11 y de 1 3 4 . — Telefono 438-
1 (1(320 . 
COil PRO D O Í T S C L A R E S . — ?c 
soalres ó casas en mal estado p^3, 
San Kafr.el á Corrales y d( Liíido a • 
midan 500 y 1,000 metro? cad: r.-io. fc}^ 
cedrelos dirijase á Jesús Oli\ a, O K« 
165^ 
SE COMPRAN DOS CASAS que no 
$3.000 á $3,500 oro español, cada H ^ ^ ^ ^ H 
hace estén en r\z\ csta lo. e n tal uc¿¡n.-
buen punto. Dejar aviso en Aguí» pj^ 
I :?r- Alvares. 10.139 
« A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A l l i 
D i r e c t o r ] L U I S 15. C O R R A L E S 
Asignaturas: Ari tmét ica Mercantil, Tene-
Síir„„ (,e ^ibro"- Oa-ligrufla, Taquigraf ía , 
Mecanorrafla « inglés-. 
• nestro s l«tema de enseñanza es nrá^ti-
co y por lo tanto, muv r&piáo 
.So adjuiten Internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. 
a6-lNv. 
Para una sociedad, se córipra 
Jesús del Monte ó en U Ci'zada oe > 
tenpa it'\< mil metros cuadrados oe 
bre dr gravámenes de ningun '"P6;"'^ 
cil acceso á calzada. Para informes 
sé Ramón Caldo, Salud 101, V0T 
boneri;.) 
i()3bo 
SI". COMPRAN CEÑSOS. >{iVi:^« 
paxándolos bien cu pe'iucñas y * 
lo mi.-mo uno ciiico. que uno gram 
Licenciado Alvarado. \t>'3* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - Ed ic ió í ¿* ,1 ;i m a u a i 006 
l \ NOTA B U Din 
• i ; . . esian los hoteles 
dudando la ropa, 
lavando te cara, 
alisando ol polo. 
Prouto, de seguro, 
irán viento en popa 
f nu-ias á los pat'-s 
que tienden sn vuelo, 
hacia estos oasis 
f]e Palmas y Pinos. 
Vueltas y revueltas, 
Mangas, capirotes, 
óioros y cristianos, 
nipones y chinos.. . 
ó si ustedes quieren 
¿avas y Capeles. 
Ya el calor no exiété, 
v a tenemos Norte, 
va salón bufandas • 
v capas toreras, 
puesto que es muy justo 
«ue el invierno importe 
jeumatismos, asmas, 
toses y ronqueras. 
Sin embargo de eso 
Se acerca Novelli; 
]a Barrientos pronto 
llégará también. 
Por uno y por otra 
no habrá desús belti , 
(iuo el abono de ambos 
va bastante bien. 
/, Qne no hay uiputade 
i QiiO, no hay senadoires1? 
ave de los tresc ientos 
no les queda n a ? 
E l más h n ' . j a de. esos 
íónspicuos señores, 
si busca dinero 
él lo encontrará. 
No habrá aquí p a r n e s é s 
para cosas serias, 
más si es para abonos 
nunca falta, no. 
Amique no so coma, 
¡quién llora miserias?. . 
Yo sé quién las llora 
y siempre comió. 
Ya están los hoteles 
mudando de ropa, 
ya están los teatros 
dándonos la l a t a . 
dentro de unos días 
irán viento en popa. . . 
Gracias á los patos 
que metan la pata. 
LOS OBSTINADOS 
Para tos y bronquitis persistev^es 
y caprichosas, l a Emulsión de Angier 
es el remedio especial que nunca dejfí 
de curar. Buenos resultados ya se 
obtienen antes de haber acabado una 
botella. En contraste con otras pre-
paraciones, es muy á propósito al pa-
ladar y j 1 e s t ó m a g o . 
Todos Jos farmacéuticos la venden. 
Partidos y quinielas queso jugarán 
hoy jueves 15 de Noviembre á las oche 
dn la. noche, en ©1 F rontón Jai A l a i : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y a;:ules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entro 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
Partido. 
El csp'eetáeulo será a m e n i z a d o por 
la Banda de la Beneficencia. 
N O T A . — X o se dan contraseñas pa-
ra salir cíei edificio. 
Una v 'z jugados 15 tantos del pr i -
mer part ió o no se devolverá la entrada 
si por cualquier cauisa se, suspendiese. 
Los T E A T R O S . — Dos fuiH'iímes en el 
Nacional. 
La Compañía de Pnbillones trabaja-
fá tarde y noche, .'il igual que los do-
.faiegos, tomando parte en ambas Fun-
eiontís los eiclistas Frank/, los Música: 
Íes Viddetes. los equilibristas Lañóle y 
todo lo más brillante de aquellas hnes-
^ de acróbatas, malabaristas, gimnas-
ias, etc.. ote. 
Trabajarán al final de ambas funcio-
P«s ios tres elefantes. 
En <d Cireo Fénix, de Payret, habrá 
Psta noehe una variada y bonita fun-
ción en la que fornarán parle los princi-
Í>»les artistas de la Compañía. 
Tres tíñalas en Albisu. 
-V las ocho : Congreso F f rn i ius la . 
A las nueve: G igante s »/ C a b e z u d o s . 
A las diez: L n ve ufa de l a a l e g r í a . 
Para mañana, que es día de moda, 
anuneian los carteles de este teatro las 
r é p t i s e s de L a t e m p r a n i c a y L a a l e g r í a 
de la h u e r t a y prepáranse para la se-
mana próxima L o s zapaír,.-; de eharo l . 
Por Plena Parada, E l d a n ele la A f r i c a -
wo, por Esperanza Pastor, v E l mozo 
c r ú o , por Blanca 31atrás. 
1^ función de Alham!)rn r n la noche 
v combinada eon !as zarzuelas 
c- inturón e tcc lr ico y Tn^'o p o r la pa-
^r}a, á primera y segunda I iora , respec-
tivamen'^ 
f- en ...artí y en Actividades habrá 
csta^ noche las exhibiciones cinemato-
g r á f i c a s de costumbre. 
Punto final. 
HISTORIETA.—Había en la China un 
Emperador, el cual queriendo estar 
siempre presente en la memoria de sus 
subditos, llamó á su primer ministro 
Kandon, y dándole una cuantiova suma, 
le mandó fabricar un tambor inmenso, 
suyo sonido pudiera oirse en todos los 
ámbitos de su imperio. 
Tomó Kandon el dinero é hizo fijar 
en todas las poblaciones de China un 
edicto llamando á los pobres para que 
recibiesen de parte del Emperador so-
corros ó trabajo. 
Pasó un año. 
—¿Y el tambor? preguntó á su mi-
nistro el Hi jo del Cielo. 
—Ya está hecho, respondió Kandon: 
dignaos venir á visitar el interior de 
vuestro reino, y oiréis el gran tambor 
de la ley de Budha, cuyos ecos resuenan 
en las diez partes del mundo. 
Subió el Emperador en su carro, v i -
sitó sus dominios, y quedó asombrado al 
ver que la fertilidad, la riqueza y la ale-
gría se manifestaban en todas partes. 
—En vez de fabricar el tambor, le di-
jo el sabio ministro, he repartido los te-
soros que me habéis dado entre millares 
de infelices qne repiten vuestro nombre 
entre fervientes bendiciones, y lo llevan 
hasta las más apartadas regiones del 
imperio. 
VELADA Y B A I L E . — E s t á de fiesta el 
sábado la S o c i e d a d d e l V e d a d o . 
Fiesta en dos partes. 
En la primera se representará por los 
vocales de la Sección de Declamación 
las piezas dramáticas S u E x c e l e n c i a y 
E n t r e Doctores . 
Y en la segunda, baile, á, toda or-
questa, haciendo el gasto la orquesta 
de Valenzuela. 
Fiesta de socios exclusivamente. 
A su terminación habrá t ranvías en 
número suficiente para el regreso á la 
Habana. 
D E L MAL E L M E N O S . — 
Pa^ó -Dios «na tarde por el mundo 
y dijo al hombre: — Pídeme una gracia 
—Señor, respondió el hombre, hacedtnc cuerdn, 
y Dios repuso: — Lo serás mañana. 
Aquella noche se alfjó del mundo 
y la locura cual reina destrori'tn. 
y la razón las riendas del gobierno 
asió con mano amarillenta y flaca. 
Mas ¡ay! con la locura se fugaron 
las modas, las costumbres, la esperanza, 
la fé, el orgullo y e! amor y el odio... 
toda.... ;enterita la comedia humana: 
Volvió Dios á pasar á la otra táfSc, 
y al verle sublevóse nuestra raza. 
—lOué quieres, ruin familia? dijo entonces 
Dios cruzando los brazos, ¿qué te falta? 
V de un extremo á otro de la tierra 
todos los hombres á tina voz exclaman: 
—¡Ah! Señor.. . la razón nos asesina... 
.;»L:¿1V:MIOS locos tu divina gracia! 
Carlos Kubio 
T h : JHJEVO ( K I S T I A X O .—E n la iglesia 
parroo^íal de Regla recibió el domingo 
uitúBO/ias aguas del bautismo un tier-
líó niño de los apreciables esposos Ma-
ría Toledo y Mariano Mozo. 
Se puso p a r nombre Mariano Lo-
renzo v fueron sus padrinos Justina 
Toledo y Manuel .María Santos. 
A l acto concurrieron, en número es-
cogido, familiares e invitados, obse-
quiándose á todos eon unas tarjetas co-
mo bello s o u v e n i r del acto. 
Un beso al nuevo cristiano. 
ARTISTAS PARA OHIENTC.—En la cró-
Qiea teatral de E l M u n d o de ayer apn-
reció una noticia que muchos, al igual 
nosotros, habrían leído con natural 
sorpresa. 
Dice as í : 
'"La tiple Blanca Matrás lia sido es-
eri!orada por el teatro Oriente, de San-
tiago de Cuba. 
El día 26 dpi ene rige saldrá dicha 
artista liara Santiago, y con ella la tiple 
Obregóu. la eiinu-terística Biot y el ba-
rítono Palomera. 
En la primera decena de Enero rc-
gresflrán todos ellos á la Habana, for-
mando parte de una Compañía (¡ue ac-
tuará en Payret. bajo la dirección del 
maestro Campos". 
Punto en boca.. . 
L A NOTA' F I X A L . — 
Eli un teatro de un pueblo se repiv-
sentaba un d r a m a en que figuraba el 
Rey Católico. 
Cu paje le anuncia: 
—¡ Señores, el Rey! 
Cu espectador del paraíso apenas le 
divisa exclama: 
—; Parece mentira ! i Es un rey. y me 
debe la comida 1 
nafi vacó La cá 'e lra episcopal de Bur-
deoc?, paisiesen tos c Vetiores líos ojos en 
el sia-iKto sacertiote Leoncio; y .así fué 
proclamado y eonisaugttsáo dignísimo 
obispo dk? aiquelLa jg.teaki. 
Ccíxcaido e.u taa tjjftvtado puesto, no 
dejó niiinca de ajámaoftar á «us ovejas 
con c 11 pan ü .la divina palabra, y é e 
dnrigjfcitB po«r toldos Jos medios ú la v i -
•da eterna. 
Asistió iá los concilios segundo y 
• ero de París , vendiió todos sus bie-
nes, 'que era/n eousidera'bles, y empleó 
su p roduc ío en hen'eficáo de los po-
bres y de la s aglpsias. 
Rico de méri tos , desernsó santa-
mente en el señor, hacia el ano 565, 
vo'lanido su gen-erosa alma á la man-
sión de los bienaventurados, á reco-
ger el premio con que Dios compensa 
á sus servidores. 
F i e s t a s e l v i e r n e s 
Masas Solemnes.—'En la Catedral 
gran fiesta á San Cristóbal, y en las 
dejrjjs igieDÍas las de costuimbre. 
<^orte -de M a r í a . — D i * 15.—Corres-
ponde visitar á, la Asuuiicióai en la San-
ta Iglesia Catedral. 
m \ im n i 
Fiesta te San tóstílaL patrón i e l a Haliana 
D I A 35 
A lus 6 de la mañana será trasladado el 
Santo Patrón de Santa Teresa á la (.'atodral, 
donde estará expuesto hasta el 17 á las 
seis de la mañana qne será depositado en 
Santa Teresa, como de costumbre. 
D I A 16 
A las cinco y media se abrirá ol templo, 
desde las G habrá misas rezadas en honor del 
Santo Patrón A las 8 y media Misa Solem-
ne. Asist irá el Sr. Obispo diocesano. E l Ser-
món está á cargo del Edo. P . Santiago Ga-
rrote y Amigó, v.antarán escogidas voces, con 
acompañamiento do órgano. E l templo esta-
rá abierto durante el día, para que los devo-
tos puedan visitar al Santo Patrono. 
S A N F E L I P E 
Pl TO p-óxíno se harán los cultos acostumbra-
dos ?.l glorioso San Tose siendo la misa cantada á 
las Syi. Se particija a sus devotos y contribuyentes. 
i67"7 4-i5 _ 
I . L ARCHKÓFRADIA 
D E L 
S A N T Í S I M O S A C R A M E N T O 
E R I G I D A 
> .en l a P a r r o p i a (e G n a M u n e 
Vi dia iS <lc¡ Lonionte mes á las 8 y mc-
r'ia 4* l;l mañana en la Parrociuia de Gnadalu-
*e celebrará esta Archicofradia la festividad rcgla-
inp'iiTSTla de Domingo tercero, con misa de Mi-
nistros, Krmóh por el distinguido c ilustrado Pres-
bittrfo Doctor Santiago (Jarróte y Amigó, terminan-
la vigilia ,msa de réquiem y procesión de ánimas 
del templo. 
J£l limes 19 siguiente se celebrarán solemnes 
honras en sufragio de. las almas de los herma-
nes fallecidos á Tas 8 y media A. M., cantándo.-c 
ia vigilia, misa de lequem y procesón de ánimas 
y oración fúnebre por el referido Doctor Ga-
rrote. 
Se avisa por este medio á todos los hermanos 
y demás heles para su asistencia á dichos actos 
con recomendación á los primeros que lleven el 
distintivo de la Corporación y para la velación al 
Santisiino durante su exposición el Domingo 18. 
Habana 15 de Noviembre ele 190(1. 
El Secretario 
Justo ¿. l-'r.lcón 
t&Ota. — T,a Secretaría de esta Corporación esta-
rá abierta los l.nnes. Miricoles y Viernes de ca-
da se:-î na, en el salón de sesones de la misma 
de 7 á 8 de la noche, para que puedan acudir 
áclla los hermanos y demás personas que lo 
deseen. 
_ P E M W r M T i ' M ü Y M m ~ 
D K L O S 
DESAMPARADOS 
E n e l s o r i e o c e l e b r a d o a y e r 
p a r a a d j u d i c a r l a s m á q u i n a s 
d o c o s e r d o n a d a s p o r e s t a a r -
c l i i c o f r a d í a á l a s c l a s e s p o -
I M V S , e n c o n m e m o r a c i ó n d e l o s 
| í i e l e s d e M a r í a S t í m a . d e l o s 
j D e s a m p a r a d o s , l e s u l t a r o n a -
1 g r a c i a d o s l o s n ú m e r o s 
3 . 0 0 0 y Q O Q O 
H a b a n a 12 de N o v i e m b r e de 1906. 
Nicanor S. Troncoio 
c 2C6") 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
en un inifenio 6 casa de comercio de rlirpCM îcnte 
sin prelusiones un joven .'e 3̂ aftas que ;)0-
see teneduría de libros y contabilidad oon prac-
tica jr buenas referencias. Inforni-ou >aii ictnu-
ció OJ. i668s 4-15 
CXA GENERAL COCÍN'I KA V Ül.PO.- í h»-:A 
madrileña desea colocarse en cr.r.a partíj^lar o e.-la-
blecimiento. Sabe cuirplir con t:i J üir.cK-u y licué 
quen la garantice. Informan Amistad IJÓ, ci.ar-
lo núm. 1», TÓ682 41-
U » JOVEN PÉNINSUIiAB de ió años, desea 
colccaise en tienda de roj>a ó par..;, i'icne bue-
nas referencias y no tiene pre'-cusi »:a;s. liiion-.-tn 
Cerro 584. 16735 
SE DESEA TOMAR EN ARKi;:.\T>i> una finta 
de una á dos caballerias de tierra -¡'le estin pró-
ximas á la Uabar.a. .ie tres U?;uaj á ctiatio. 
Para tratar del asunto Couip&fUÍ* it.j, halian, 
á todas horas. 16731 4 :5 
UNA P.UEXA COCINERA l'F.NíNsL'J.AR, arli-
matada en el país, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe cun.piir «'on ra 
obligación y tiene amen la garai'.tc:, Intonnan 
San Lázaro 269, bodega. Xo se col >ca menos de 
tres centenes. * 16730 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano blanca ó de color Te-rás 
del Monte 101. 16729 4-: 5 
S E S O L I C I T A 
Para Marianao, una cocinera de meéiana edad 
y un criada de manos, han de dormir en el 
acomodo y traer recomendaciones. Informan en 
O'Heilly 73, altos . 16728 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga reíerencias. Suel-
do 8 pesos plata yropa limpia. Santos Suárez 36. 
Jesús del Monte. 16727 4-15 
^ D E S E A T C O L O C A R S E 
una buena cocinera y repostera para casa particular 
ó establecimiento. Tiene quien la garantice. De-
sea ganar cuatro centenes. Informan Industria 118. 
16726 4-:s 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para limpiar dos cuartos y cui-
dar una niña de año y medio. Sueldo dos cente-
nes y un peso y ropa imipia. Vedado Calzada nú-
mero 118. 16724 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena 
v abundante leche desea colocarse á leche entera, 
fiene referencias, no tiene inconveniente en via-
jar é informan en Animas 273, esquna á üquendo. 
16723 4-JS 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para criada de manos en San 
Lázaro 332. Sueldo doce pesos. 
16734 4-1S . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN peninsular 
de criado de mano, camarero de hotel ó casa 
de huespedes ó portero de casa particular. Tiene 
quien responda por su honradez. Informan Morro 
58, preguntar por Cándido Rey. 
_l6705 4:IS_ 
UNA JÓVEJÍ PENINSULAR deseaa colocar-
se en casa particular. Sabe coser á mano y á 
máquina. Tiene las mejores . referencias de la 
Habana, de criada de manos ó de manejadora. 
Tiene muy buen carácter nara los niños y es in-
teligente y trabajadora y lleva tiempo en el país. 
Darán razón en Campanario 28, 
16704 4-15 _ 
SE NECESITA UNA CRIADA de manos blan-
ca, de mediana edad, para un matrimonio sin ni-
ños, inútil presentarse sin referencias. Monscrratc 
número úi, esquina á Tejadillo, altos. 
i6~e3 4-'5 
SRÁ. DE MKDIANA EDAD «lesea colocar-
se de cocinera y en la misma hay una joven pa-
ra nianejafiora ó criado de mano, l'actoria 11. 
t6 7 01 4-13 
SK DKSI.A COLOCAR UNA CRIADA de mano 
peninsular. íiabe bien su obligación, entiende de 
costura y cose á la máquina. J'irnc quien la ga-
¡ rantice. Amargura 41. Carpinieria. 
• 4-' S 
I . .. uiv¿>¿A C O J - O C A R de manejadora ó criada 
de manos, uní joven peninsular. Tiene quien res-
1 ponda por ella. Informarán San Miguel 212. 
1 1669S 415 
K n P r a d o 6 4 
I Se solicita una buena criada que traiga reíercn-
¡ cias. 
U>6 2 2 4-15 
, UNA SRA. AMERICANA. Maestra de profe-
sión, desea dar lecciones privadas en Inglés, Troca-
• • • ' I . F. M. 16692 81i5_ 
COCINERA. — Se solicita una blanca que sea 
as. aui y sepa su oiiligacion. Calle uc San José 
número 94, 16697 8-15 
SE SOLICITA UNA PERSONA que sepa conta-
bilidad para una Mayordomia en el campo. Diri-
! girse por correspondencia al Apartado número 126. 
6̂693 4^5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero á la española, á la crio-
lla y á al francesa. Tiene, personas que respondan 
por su conducta. Darán razón Cienftiegos 22. 
16720 4-'5 
CASAMIENTO L E 6 A L 
Puede hacerse muy ventajoso escri-
biendo muy formalmente al Señor R O -
B L E S , Apart. de Correos de la Habana, 
1014.—Mandándole sello, con test* á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporc.ones 
magníf icas para verificar positivo ma-
trimonio. ISTOC S-15 
SASTRE CORTADOR — Un joven de 35 años 
acabado de llegar de Bilbao, desea colocarse de 
cortador: no tiene pretensiones y espora conozcan 
su trbajo: ticiie buenas referencias é infonnan 
de él en Riela 90 Earmacia, "San Julián" 
16618 4.14 
CRIADA DE MANO. — Se solicita una para los 
quehaceres de la casa. Sueldo 3 luises. Vedado 
A núm. 10 entre Quinta y Séptima. 
1661 4-Í4 
SE DESEA SABER KL PARADERO del se-
ñor Ilorac-'o Fabre, socio que fué de una Agen-
cia de colocaciones en la calzada de la Renia 
104, para _ tratar de un asunto <¡uc le conviene. 
Dirigirse á J . H. B. Compostela 113, cuarto nú-
inero i.S. Hal'an;i . t6666 4-14 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA para un 
niño de año y medio, ha d? ser de color, mediana 
edad, y traer buenas referencias de las casas, donde 
haya manejado .Informarán Habana 63. 
16663 . 4-14 
SE SOLICiTA UNA CIADA DE MANO de 
mediana edad con buenas referencias. Consulado 
número 112. 16662 4-14 
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UN JQVEN PENINSULAR que sabe leer y 
escribir bien y ÉiÉmia contabilidad, desea colocarse 
en el comercio ú otra cosa cualquiera, pues es 
honrado y formal y tiene quien responda por él, y 
observa buena conducta, Inforines Monte 95. 
166*3. 4 
S ESOLICTTA en el X'edado, una buena coci-
nera que traijía buenos informes y quiera dormir 
en la colocación. Lina esquina á 22, Fábrica 
de Ginebra. 16623 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA 
en el pais, desea colocarse para acomriañar á seño-
ra ó señorita, limpiar habitaciones y ayudar á coser 
Tiene buenas referencias é informan San Nicolás 
número 236. 16626 4-14 
UNA JOVEN de 23 añoa desea colocarse en una 
buena c¿su ele criada fie n.ano ó manejadora. Da-
rán razón en la porteri de Payret, por Znlnet, 
16674 414 
DESKA COLOCARS1, UN BUEÍN C U 1 ÑERO 
peninsular, suoc DÍCII bu oolipacion, cocina a la 
-;.d;:i.i3. criolla á la americaua y francesa, O'Rei-
Uy 9̂ . Bajos, informan. 1'.669 4-14 
DESKA COLOCARSE l'NA MI CHACUA pT 
niusUitit ue 14 aiiOs, para ayiuiai a la unqneza o 
acompañar á una señora sola. Es formal y tiene 
quien responda por ella. Informarán Principe tij 
cuarto 14. 16670 _4"1'* 
TENEDOR DE ^ B R O S por todo ó parte del 
dia, se ofrece un competente joven prninsular con 
excelentes reíerencias. Dirección: A. Pons, Manri-
S E S O L I C I T A 
un joven práctico en frutería con referencias. In-
formarán Aguiar 85^. Frutería. 
16719 4^5 
CORRKSPONSAL en Inglés y español, larpa 
experiencia y perfecto conocimiento de ambos idio-
mas, Bolicfta un destino. Dirección P. M. Corres-
ponsal, Gervasio 47, altos, Habana. 
10715 .,. 8-15 
"'a E S O L I C r f A C.V MATRIMONIO fin niños, 
ó señora formal que sus ocupaciones sean en la 
casa, para cncarRada de una casa de corta familia 
dentro de la Habana Se le da la habitación. Pue-
dr tratarse en la Quinta de Beneticencía. Cuart-j 
número 185. 1671 7 4-,5 
UNA JO\ KN TENINSCLAR DESEA colocar-
se de criada de maní s ó manejadora. _ Es cariño-
sa con los niños, tiene referencias é informan 
en Vapor 29. LÍ'''_L̂  4-15 
DESEA COLOCA"RSE un buen criado de mano, 
de color, teniendo personas que rcsptmdan por 
SM eohductá, de las cases donde ha trabajado, 
si se ofrece sale al campo. Estrella 112, esqiiinu 
á Lealtad. tfiyi'a 4-'5 
SE SOLICITA una criada de mano peninsular y tíe 
mediana cd?d. También una cocinera. Informan Nép-
tuno 4, altos . 16713 4-15 
COMUNICADOS. 
Ag-entes de r e t r a t e s — M a u d e p o r l i s -
t a de prec ios . T r a b a j o s u p e r i o r y 
p r e c i o s m ó d i c o s . S e g a r a n t i z a b u e n a 
s e K i e j a n z a y e m b a r q u e s i n d e m o r a . Oo-
nuTnicac iones e n e s p a ñ o l ó e n i n g l é s . 
H . L . B r o w n , A r t i s t a 22y2 N . P e n n . S t -
I n d i a n á p o l i s , I n d . 
M \ 10-6 
S E C R E T A R Í A 
De ord< n del señor Freaidenié se rita por 
est<' medio á los señores asociados, para que 
se sirvan concorrir á la Junta Goneral cmli-
iiiM¡;i one se celebrará on e«t» ües t ro el 
pr^ximn dominico <1ia 18, á las 1¿ y media 
de la tarde, y días .siguientes á las 8 do la 
noi-lif, para la discvsión de los presupuestos 
qin' hán no regir durante el año de 1907 
Elábsoa, Noviembre ló de 190(1. 
E l S?e reta rio 
A. Mdchítt. 
Cta. 2279 2t*3ni-15 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, de mano 
para la limpieza de los cuartos 6 acomp^^r á_ una 
serora. Intormaran Compostela núm. «29. Tiene 
quien responda por su conducta. '"79 ^ 4';.S 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse 
de criada' de mano, sabe coser á máquina, tiene bue-
nas referencias é informan en Eactoría núme-
ro 1. 16710 4i; 3 
E N C E L E N T E PORTERO. — üñ peninsular re-
cié nllcgado, desea una plaza «le lionero ó otra 
análoga, es hombre de alguna instrucción y se dará 
raZó:i en el DIARIO DE LA MARINA, donde 
se le recomendará por su honradez y seriedad. 
1 C(J24 ,4" j 4 _ 
" S E - D E S E A COLOCAR UNA JOVEN PENIN-
SI J.AR de criada de mano. Sabe cumplir con tu 
obligación. Informarán en Suspiro núm. ». 
1C644 4-_i 
DESEA COLOCACION UN PENINSULAR. :V 
mediana edad, que habla el i:.i,'ics. tanto para ii.-
teriíretc como «ie cocinero de caca partiefIML o 
casa de comercio. >ai)- cnjrpür con su obiisac-ón 
v tiene quien lo garnrtice. Dirgirse por esentu 
g personalmente á J . Callo, San Andrés núm. 1. 
Man'anr.o. 1 06 -̂ g££j 
B E S O L I C I T A 
que 14; 
i666t» 8-14 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano He co-
lor, para limpieza de 
buenas recomendaciones 
Villa Magda. Vedado. 
16647 
habitaciones, que 




UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
criandera. Tiene bastante abundancia de leche. Tie-
ne mes y medio de parida. Informan Calle Mo-
rro núm. 5 A,' 16648 4-14 
DOS JOVENES PENINSULARES desean co-
locarse, uno de portero ó sereno y el otro de 
cochero en casa particular. Saben bien su obliga-
ción y tienen quen responda por ellos. Informan 
Habana 1 Kj, 16616 4-14 
SE SOLICITA un hombre que tenga buer.as 
referencias, para los quehaceres siguientes: mnoir.za 
de una oficina, reparto de comnnieaciones y odas 
cosas que le encomienden. Tiene que vivir en el 
mismo local. Sueldo $13 y mantenido. Tejulillo 
número 45. 
16660 7. 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa bien el oficio, 
ha de fregar suelos y hacer mandados. Con bue-
nas recomendaciones. Sueldo Si 2 plata y lopa 
limpia. No se quieren recién llegaaas. Cuba 96, 
alto^ 16658^ , 4-14 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCARSE, de 
dos meses de parida con buena y abundante leche, 
peninsular. No. tiene inconveniente en ir para el 
campo. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Apodaca 59. '6653 4-14 
~ S E ' S O L Í C I T A 
una criada de manos que sepa su obligación. Es-
trella 39, altos. I''*>J.S 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA pT-
nínsular. de criada de mano ó i.ianeiadora, nara 
corta íamili?., ttesca sueldo tres doblones. Infor-
marán Malója 24. 
16653 4-'4 
COCINERA. — SE SOLICITA una que sepa 
su obligación, para corta famjlia. en Su Lázaro 
147. altos. 16656 4-14 
SE SOLICITAN un criado de mano y un jar-
dinero que sepa su obligación y vernn pronvistos 
de recoaiendaeiones. Línea y H. Villa Esperanza, 
Vedaf'o después de Irs 5 de la tard •. 
t665.r. _ ^_ 4-14 
PARA ( PIADO O JARDINERO. DESEA co-
locarse un peninsular de 40 años de edad inte-
ligente y activo con 20 año; de Cuba dedicado 
! á estos oficios, sabiéndolos con' perfección. Sn-
I bo leer v escribir y tiene muy buenas 
! referencias ae las casas donde ha estado. Prefiere 
jardín y no acepta partería. No tiene pretensones 
• Neptuno 62 Mtleblená. 
16577 4-13 
I N MATUIMONIO suio. uesea una e.iis.i 
i para todos sus quehaceres, sabiendo muy 
I bien cocí n i r la señora, y él nrá,ct¡eo é int^-
lif íente en el servicio domést ico . Garant ía s 
i eun-itus Í3 crean pruderues. ITazón, Merca-
1 do de Tacón 19. Polcteria la K ^ r e l i a . 
ICGOJ • 4-1S. 
UN J O V K X perilnsulau-, práctico en el oñ-
1 cío, d^sea coJoenrse de criado de mano 6 
Tien personas que lo 
ie por escrito á J . G., 
¡iNA. 6 
4-13 
desea una casa 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche entera 
es sana y tiene quien la garantice ysu niño pue» 
de verse.' Informan Aguila 2?8, cuarto núm. 3. 
16845 413 . 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA b'nnca 
que tenga referencias y sepa su obligación en Mura-
lla 22, oltos. it>543 • 4-'3 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
para la "limpieza de casa y coser. lníoi:;:iráil 
0"Heil!y 87 altos. 
l^S¿S 4^ 3 _ 
UNA ¡SLJSOUA francesa de mediana edad 
se ofrece para cuidar rt instruir niños ó 
de ama de llave, también entiende de co-
cina: no tiene inconveniente en salir de. la 
c-.rpitaL Informarán en la antigua de Men-
dy. OTOoilly .22. 16610 4-13 
DOS SRAS. PENINSULARES desean colocarse', 
una de cocinera yla otra de criada de mano 
ó manejadora y también sabe de cocina. Tienea 
quien responda por el.as. Informan San lazara 
303_: f 3 
QUIMICO AZLCARERO se ofrece á los seño-
res" Hacendados; tiene muchos años de práctica y 
buenas referencias. Industria 136, cuarto núm. 11. 
16535 8-13 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLOCAR-
SE de criada de mano sabiendo cumplir con sn 
deber. Tiene referencias é informan Calzada del 
Cerro 585. 1 8558 4^3 
~ ~ S E ^ O L I C I T A 
una manejalora peninsular que sepa cumplir con su 
obligación.' Sueldo 3 luises y ropa limpia. Obispo 
52 altos. i6S57 4-13 
CERRO 418._ Quinta de San José, esquina de 
Tejas. Se solicita una criada peninsular para la 
limpieza y un ayudante de cocina. Se piden re-
ferencias. 16555 4-,3 
U.Vv RUENA COCINERA PENINSULAR con 
trece años de residencia en la Habana desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cocinar á varias cocinas. Tiene quien la reconiicn-
de. Informes Aguiar 82 . 16553 4-I3 
SE SOLICITA UN SEGUNDO DEPENDIEN-
T E de Earmacia para una Botica de Oriente. In-
forman en la Rotica San José Habana 112, de 
8 á 11 de la mañana. Escritorio. 
_l655-J 4-'3_ 
DOS JOVENES PENINSULARES adimatadas 
en el país, desean colocarse una de criada de 
manos, otra de Cocinera. Tienen quien las reco-
miende. Informan Teniente Rey núm. 49, esquina 
Aguacate á todas horas. 
Í^SSi 4-13__ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PARA 
un corta familia. Tiene buenas referencias. San 
Ignacio núm. 69. 16524 4-13 
J A U D I N E R O . Desea encontrar co locac ión , 
es practico en el oficio y tienen cuantas 
recomendaciones se exijan. Dirlg-irse á San 
líófíici «y (Dulcer ía ) . 
__16C09 4-13 
DESEA COLOCARSE de criada de mano para 
limpieza de habitaciones, dos jóvenes de color 
tienen quien las reoemiende. Desean colocarse jun-
tas y si no es buena casa que no se presetne, para 
informes Manrique 55 . 
t ..l6550 4-13 
ITNA SHSttOKA de mediana edad desea co-
locarse de criada de mano, sabe coser X 
mano y máquina. e,s cumplidora en su de-
ber y tiene quien la recomiende. Infor-
mes: Harcelona, número 5. 
16608 4-13 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
ir.umto. pivtirietido esto últ imo. Ks cum-
plidora en su deber y tiene quien la re-
comiende. Informes: Amargura 36. 
16603 4-13 
I'N'A J O V K N peninsular desea colocarse 
para el rég imen de una casa 6 acompañar 
alaruna señora, peinarla, vestirla y dcm'is 
quehaceres, para dentro 6 fuera de la K c - ' 
pública. Informarán, Oficios 7 4. 
Igo 98 • 4^13 
DOS T O C I N E R A S peninsulares de me-
diana edad desean colocarse en casa parti-
cular 6 establecimiento; saben cunnplír con 
«u obliKación y tienen quien las vtconuen-
de. Informan O'Heilly 42. 
_JDt509 4-13 
J O V E N P5N1NSULAR, apto en'contabili-
dad, desea colocars-e en oficina como ayu-
dante tenedor de libros 6 cargo análogo . 
Posee francés. Tiene buenfslmas referen* 
eiÁfl. Para informes: J e s ú s del Monte 258, 
frente &. Toyo. 
16600 4-13 
dependiente de c 
1 recomienflen. D 
DIA 100 D E L A 
16397 
D E S E A COLOCA U S E un; 
una niñe p'íninsn'ar de doce a 14 a 
á una nena de 18 meses. Dtiascoain 
Altos. 16640 
C A S T A Ñ A S 
tedas bs llagas, así como también 14» qucinn-.turas, 
rot tamiras. son curados por el nuevo producto fran-
cés " K L PERDISOL", que se halla en la farma-
cia Viada de Jor6 S.-rrá é HiJ»> 
DIA 15 D E N G V I E M B H E 
Nueva remeda, |>or el último vapor llegaron 
las mejores castañas que coeeeharon en la 
tierrnea detalWmdose emdafe á 10 etp. lil ra y 
rs;i'!::s á 20 centavo?; (tesdé Uu 4 do ia tarde 
eu adelanta, también W^ó Queso < «'.'rales, 
qne se detalla á ccatAvos libra y por 
iatas á precios eonretteionalefl 
Q B B A P I A 90 — í a b e r n a i í A N I X 
C'ta.2275 - t i l - d - l ó 




S ESOLICTTA en rl \'eda^o .co'.Ie !•' nám. ?o 
una enaua uc mano V núu cotméra; han de saber 
-•.1 iMigición y tener Feferciieas; se les dará pueu 
tneldo. 1Ó-..30 ^'O 
UNA^JOVLN S E S E A ( Oi.Ol AKSF. PAkA c -
^r: 1.1 e...a ue tamiha: corta por el l.vur-n. In-
formes Cuba núm. 44, al;os. 
16638 4-14 _ 
SE S O i H iTA UNA CKIAOA DE /lANO^ : .-
-.rn v DC'n-.isuiar. s-.iel lo i «LS c.-n*.eKCs y r<> 
HfOfna. Callr 11, esíiuina L K, X'edado. 
a, joven y 








st ir y ha( 
icomparmr & seíi 
ni í r i e g a suelos. 
costura o* toc'.n 
?.sús den Monte 2 
! mero C s dar, frente á í o y o . 
1GÓÍ'6 
S E >-!.)L!.?.TA una m.uohac 
años, para ayuoar á los que 
'•usa; ••• lf oark sueldo. Cali* 
Velado. 16591 
14 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criandera de mes y medio de parida, con 
buena y abundante léese, á leché entera, 
tiene buenas referencias 6 informan eu 
Rayo 7D. 16602 i Vi ^ 
"ÜÑX" JOVEN PENINSULAR DESEA col .car-
se de criada de manos. Sabe su obligación y es 
trabajadora. Entiende algo de costura. A serví-
dodo en buenas casas. También se ofrece para 
acompañar á una señora. Dan referencias de su 
conducta. Calle Villegas 31 Lccbcria. Sueldo tres 
centenes. 16571 4'13 
"UNA CRIANDEA PENINSULAR CON BUE-
NA y abundante leche, desea colocarse á 'ecnc 
entera. También se coloca una cocinera en casa 
de corta fmailia. Tiene quien la garantice: informan 
Suspiro 1 4. L6̂ 7-0 ' ' * — 
S E SOLICITA UNA JOVEN BLANCA PARA 
criada de mano para el Vedado, buen sqel lo y 
ropa limpia y sepa su obligación. Informes f)bva« 
pía i<), bajos ,dc 12 á 5. 1656S V!3 
L'N ASIATICO 15UEN COCINLRO Dr.SEA co-
locarse en casa particular ó estahleciriie.rio. Sata 
cumplir con su obligación .y tiene ouüai kl ga-
rantice. Informan Progreso 34 altos. 
ibsrió 4 ' 3 , 
S E S O L I C I T A 
un joven peninsular para criado de mano. Carlos 
l i l i núm. i i t , 16565 4-;3J 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR desea 
encontrar colocación. Es aseada y tiene recomen-
dación. Informan Lampariila 84. 
16559 4-i3 
~ DES KA COLOCA KSE UNA J'i ' /KN peninsular 
para criada de mano ó para acompañar una se-
ñorita ó señora ..Sabe «jpser á mano y a máqtaina y 
entiende algo de peinar: á trabajado en buenas ca-
sas. Tiene quien responda por su conducta. Diri-
girse á Neptuno 55, Cr.rniceria ó por escrito. 
16 527 ?lL3_ 
SK SOLICITA UNA LUENA CRIADA DE ma-
no blanca pura el comedor, que sea joven. Saelde 
$15 y ropa limpia. Aguiar 13 
j "5 74 '•'I3— 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA f 5 
nín'íiilar en casa de comersío ó particular. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Villegas núm. 86 informarán. 
165*3 4"J*<Í 
UNA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA 
en el pa s desea colocarse para coser y acompa-
ña'- á señora ó señorita. Tiene referencias de una 
de las principales c;iías de la Habana. Sueldo 3 
ce-itcnes y ropa limpia. Informes l amparilla, cua-
tro y medio altos. '6572 4-13 
~7K DESEA COLOCAR UNA OVEN peninsu-
lar ccimatr.da en el eiis, de criad-i (1c manos ó 
manejadora, es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Infortnar&n Dragones y Zu-
lueta. Kiosco. 
16588 4-'3 
DOS PENINSULARES DESEAN COLOCARSE 
una de criandera con dos años en la Ida, ce 2 I.JC-
- - de parida, cor sn niño que sr | ue-le ver, y la 
otra de criada de mano ó man ;;ad-)..*a; ambas 
coa buenas referen.cias. Informal. 1:1 x ipor nú-
mero 34 . 
16587 4-13 
166: 4-14 
•El ( 'r c-t:: En él Ks píriin 
SVintos Etógi » i . arz bitspt) dd To-
!( K -'ii.-i^tir: ••}.•;"If». ^ íarqués t i 
Austria, v. Lecnoin. -obisp 
ra tfe 'a civ: 
1 (ÍJ9 • 
UNA COÍ 
nlir con su 
A. Z. Afruac-te 12. 
SE NECESITAN CIEN PEONES y veinte car-
pinteros. Dirigirse á T. L. Ilustoñ totracting 
Comt.a:r.-. ARSENAL NACIONAL — Habam. 
i66.'-3 4-̂ 4 
UN JOVEN PENINSULAR atfmatajdo e-i el 
;.i¡-- :...i':t:e.> en >•! trabajo de criado de nano, lia 
trabajado en Madrid, desra colocarse. Tiene r^'r-
rer.cins é informan Escobar f.2 . 
165-3 . t 4-'4 _ 
UNA CRIANDERA DE T R E S MESES de parida 
con bu-na y abundarte Icelic des-.a cdocr?; í ¡e-
fnc- ci.e entera. Tiene quen la garantice. Icformin 
j Campanario num. 4. altos. • 6;.3_• 4-14 
- ! IN'CiENTERO OUIMICO. AZUCAiitERO Y ME-
j UNA JOVMN penirisvlar 
I de orla5a de mano ó Mr 
! carlf-osa con '.o.s nifioa y s 
1 su obl'K-ición. Tiene nnlei 
i Informan, San .'lázaro 253. 
I __16500 
, UN BUEN COCINERO Pí 
l colocarse cu casa par'.¡calar ó I 
13-










S E S O L I C I T A 
Una criíidr. de mano para eo-t:i familia. Eaido 3 
B, b.'.j is ai iado de la fonda E ! SJI de Madrid. 
165̂ ,1 5M3 
DESK.x C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsnlár 
de criada de mano para corta familia. Sabe coper 
á mano y á máquina. Tiene bu-, ñas referencias. 
Gloria '1 cafe. 165̂ 5 4-13 
SE SOLICITA UNA BUENV COCINERA asea-
da y con reeomendación. de color o blanca que no 
sea del pa'.s. Sueldo $1 Í. .Manrique 129 . 
Í 6 5 3 » 4-'3 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de 
¡ sea cok-carse en establecimiento ó casa particu-
lar. : r.i'C cutni-Hr con su deber 
cias é mfomian en Mercado de 
CS, p;'r Aguila. 
1'.;;•> 
.las 
; o i rece. í-alic cum-
joeno:- Iníetnes de 
Sol 4. Zapatería. • 
4-"5 
A NT Ai;!' 
' ava l:: uerrn, 
icHa ¡^it^toilla de mis i 
Murió do ])r>n;i'. 
S':<=Tipre <le lazarillo 
L a envidia haep. 
V á la calumnia cruía 
Narciso J>ía: dékm ŜCt 
S a n íiéoinin» 
).pú t i i a 1 





: lea \ : .'.;.s. f-'̂  i-níegri»i.ífl ule 
UiCt.l. pÚYSTfi 4& SUS COsi l ini-
*, •! .-mor á hi jtt#t*e'|a, y su grtói 
l ja MÍLVH-; :I •;l':C;T!> ;!.•! ;ss(»-:r.lo-
•.. v «•!<•;•-.t:1 b • .".•'..» ^igaídfed t a n 
.. *,,•» jiísso -. IC bSF ÍA¿á Slb. v i l til-
s. K s t o üiiá ba^iu i i i • paata que, aipe-
ailos 
! CANICO. con muclia práetici en los análifís reia-
¡ cionsdos con U industria aiucarora; exprofesor dfe 
Química General y Análisis Onímco de la Escuela 
oc Ingeneros de Madrid, infer.ícro del Laboratorio 
7~—~~~ . , n,.» ."x- 1 i i \ A r \ i„ ' Oitímico Central del Min?St*no de IfTcienda. desea 
J V. ! ) , . >•! !>U\NA 1 - , ) ^ r ^ F " . ^ I Tolocacon en industria Rímica, con pftferíncíi 
:r̂ Â .̂•l de BOiaV 0̂4 ma,ie^*Y?I ' ' ¡ azucarera. P:-u, • •' UJ " E. Eosch Avilés, S;.i 
,e.s nulos. -1 ^moier» ae^ Aneldo ó á I •>Vm:,'*í: *:- •.'<>••< S-14 
SE SOI.D ¡TA V f i \ CRIADA di r.ia-o p:r 1 
el campo. San Igr.ac.o 8j, altos. 
J r } 5 _ 16631 ^ i 4-14 
SE SOLICITA UNA Ci'.lADA dOfi traiga re-
((inicinlaciones, blanca ó de color. Obispo 100. 
DOS JOVENES P E "A INSULA E S drscan cVo-
carse, una de criada de manos y la otra de ^..c!i'«-a 
ambos saben r.u obligación y tienm «tuien las r< j 
coitnendei FhfonDfs .̂ an XÁsafo -'95. 1!" ¡eRa. 
6614 414 
UNA IQVEN PENINSULAR DESEA COLO-
CARSE de criada de mano, ^ cimplidora de su 
deber y 'ier.e (míen la rcccr.'ici'de. Informes en 
Campanario £8, altrs. 16611 4-14 
. S K T V PENINSULAR r.:ry • wáctici ,en. t.;.'.!a 
ciase de costara y cmi muy 
i . - O L i m \ COLOCACION como cociherá una 
; »n i-círn Ib— d̂n de Us-ceionr. desea dormir 
fuera o; la colocación. In form.-ván c:i Teniente 
I Kev, esquina á &Loa*ci3raM. liudc^-i. 
' ^-9 . 
SE DESEV COLOCAK UN \ SR \. -"'e mtodiana 
edad, p^r.ivsnlcr recicn llrgáca, de crr.dsi d • tna-
lio ó manejadora. Es trabajadora y car -losa con 1 s 
niños, I'.'.íorr.Ks Apodaca : / alies. 
[««¡•in 4-'3 
tiene referen 




UNA SUIA l -E MEDIANA EDAD des .a n i . I 
UNA BUENA LAVANDERA PARA CASA par-
ticular desea cdocación. Tiene referentvas e m-
{brman Lagunas 54 . 
_ui08o 
i N!".'. ES IT A UNA CRIADA DE MANOS que 
fn'earr ráelos y pl.-.t«>s. Surido 3 centenes. \ ihora 
1 ímet1 bf-i- ' ^ - 4 4̂".l5_ 
S E S O L I C I T A 
a .que tcn^a buenos antecedentes v qi'C 
y entienda algo de costura. Prado 
I 6679 4- , 5 _ 
UN BUEN BARBERO l'EN|NSULAR . ue 
!>'• bien las costumbres del iwis ác«<;: rvtwu-sr 
trabajo cr. ¿su ó á fuera al campo, no i.efe prtitn-
wktnnn Obrapia ua. Habana, l oada 
1668» . 
COCINEKA se desfa .ina búcna. del país. 
11 natrimonia. D'i '¡e ser. además, muy ?• 
•.¡(.Mo 15 p.-'s plata. San Ñicoüs 63 alto; 
DI I' I i'A UNA l"KL.M)A DE M '.N', > q.je 
sepa sn obUgácíón. S-J«!¿b trece p.sos pAti x. .1 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse d« 
cri da dé raano 6 m Mieĵ dora. Inforaian Concor-
dia 1. '•'>5;4 4-11 
SE SOLiCIVV UN CRLlA.nO de nano que 
sta practica y tíseaüo. Ha de tener buenas rcic-
vínr.,.i. Suelda ireá ccnler.es. Informan en Principe 
> núm. 32a, bajos . 
i 4-i.> — 
08 DE LIBEOS. SE NECESITA 
empetcnta ;...ra un ingenio. Dirigir la peti 
rxar^iando referencia», nacionaldad, edad y 
1 casas donde á desengañado esc pjtsto, al apartada 
R- A.. Kabsna. 
• í»490 ^.jr 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA PE-
NINSUi-AM de siete scnianas de parida, cor. bue-
na y amtndantc leche .Tiene quien la recomiendi 
v su - ir..» se puede ver. Tanpitn una mucliachi 
ac cr:3'.ii de pianos t> ir.aneiadora. Sabe cumplii 
is oVipicivu. mfornitu Morro 22. 
-J6*1.". 411 
^ar Nicolás j bajos. 
413 
ELECTKlClí-.rA M> OEREt E pnra poder re-ren-
tar alguna Central, ttene mucha práctxa et¡ 
toi-'S d npn-.os y 5rrmvlador<.s. Dinfirse Salud 8t, 
Comió ría . «63,0 . . . , 
• . J -\.* .... 
• desea colocarse cu casa de 
I acompañar y ayudar á la liir 
' letra A. 166:5 
D E - E A COLOCARÍAS un buen cocinero pe 
n añilar. Es de cbniiaOia ysafae muv bien .-t 
olicio por llevar mucho tíemno en el país ha tra 
bpjado en Lu ñas c^as. Darán razón cal'.e d' 
Luz, e.-quina á \ iUcyás, Eodepa 
1*474 ' 4-11 
UNA -'RA. PI'.NINSULM'. CON DOS MESE/ 
' '•&*«*«( colocarsi de criandera a leche tr 
t -a. la que tíeni bnenr. v ohundantc. es cariños 
e...i .;s amos füettt qttten< la garantics. tambié 
nieor.-.x-.'.iente en ir a Icauipo. Infoiiua» 
l en 4-U 
DlAKlü DE LA MARINA.—üidicioa i l;i . 
N O V E L A S _ C O R T A S . 
E S I x x e g r r o I ^ d C s t o l s . 
( CONCI 
Pasó un nres, y y a Mr. Vauderbilt 
eMpezaba á olvidar la areatura del 
negro, cnatidó cierto día se le presen-
tí') teste vestido icomo un gentlemen 
perfecí o. 
3Ir Vanderbilt, fiel á su palabra, lo 
liizo subir en su coche y poco des-
pués se esparcía por toda la Bolsa 
una noticia extraordinaria. ¡Mr. 
Vanderbilt actfbaíba de bajar de sn 
coche en •compañía de un negro! E l 
que sepa el desprecio que se tiene en 
los Estados Unidos por ia gente de 
color, comprenderá el escándalo que 
produjo la noticia. Todos se pregun-
taban, 4quién será? Hubo quien su-
puso que era un rey africano. 
E l negro, impasible, desafiaba to-
das las mirabas; 
Vanderbilt fingía la mayor natura-
iidad del mumlo . 
I")e pronto s o n ó una campana. 
E r a que iba á funcionar la rueda. 
Empezó e! vértigo. Y mientras los 
corredor-f-s. a «rita dos y conTalsos, vo-
glferaflban en el torbellino de ias ope-
raciones, Maek parecía una estatua 
de Tnármol negro. 
De pronto se inclinó al oído de Van-
derbilt. 
—Haga usted esto. 
Y le indicó una operación. 
V&nderbilt le obedeció maquinal-
mente. 
Como buen millonario, le seducía lo 
Imprevisto del caso. 
Un •momento después el limpiabo-
tas volvió á inelinarse. 
Haga usted esto. 
Y empezó á dsi'le consejos al ini-^ 
ülouario, y el millonario á ganar, á 
ganar, miles al principio luego cente-
nares de miles, millones por último. 
De improviso apareció un anuncio 
en las pizarras. Iban á rematarse 
unas minas de carbón cuyas accio-
nes esta'ban por los suelos. Empozó 
la puja. 
A lo mejor, el negro, que hasta en-
tonces no había hecho más que hahlar 
por la boca de Vanderbilt, lo hizo 
poi í su propia cuenta. 
—¡Doy un millón! 
Ertapefacción general y asombro 
de Mr. Vanderbilt. 
Pe cerró el trato. 
Cuando el martiliero, preguntó a! 
negro su nombre, éste dijo sencilla-
mente : 
—Me llamo Maclv. 
Media hora después. Vanderbilt y i 
Mack volvían á subir al coche del' 
primero. 
E n cuanto se puso en marcha el 
Tchículo. Vanderibilt preguntó: 
,11 Y E ) • 
—¿Tiene usted cómo pagar ese mi-
llón de las minas? 
Mack dijo; 
—1X0, señor. Es usted el que me 
!o va á facilitar. Cuando lleguemos 
á su casa le mostraré mis garantías. 
EfectiTamente: llegados al palacio 
de Vanderbilt, Mack se desabrochó 
la levita y sacó un gran rollo de pa-
peles del «bolsillo interior. 
—Aquí están, señor, los pianos y 
reseñas de las minas que acabo de com-
prar. Hace cinco años (pie me fui allá 
con mi caja de lustrar al hombro y me 
he pasado tres años estudiando las mi-
nas. 
Nadie sabe lo que valen. 
Son un tesoro inagotable. Se ex-
tienden ieguas y leguas, y yo soy el 
único que las conoce y pv/̂ de, apre-
ciarlas. Vine á Washington á bus-
car un capitalista. Oí hablar de us-
ted. No sé por qué me fué simpático. 
Lo demás, ttótccl lo sabe tan bien co-
mo yo. 
Y después rio haber dado otras ex-
pKcáeione's, Mack recibió un cheque 
de un njilhjn. 
Diez ráeles después, Mack era uno 
de los mii'onnrios de los Estados Uni-
dos. 
Había vendido las minas en cien 
millones, de los enal^s entregó cin-
cuenta al banquero Vanderbilt. 
«Sin embarga, su historia es una tris-
té feisfeoria. 
Decididamente el dinero no consti-
tuye la felii.-idad. 
Mack es un negro melancóli co. Tie-
ne la monomanía de lo blanco, y su 
palacio está todo decorado de este 
color. 
Y sobre el fondo de armiño de los 
salones resplandecientes, se ve la man-
cha negra de aquel hombre que se pa-
sea lentamente por ellos. 
(Sueña con mujeres rubias y ojos 
azules. 
Tone una hija, negra como él, y 
cerno él melancólica y triste. 
Tirada en el fondo del coche, da 
lástima verla pasear por las calles de 
Washincrtnn. 
Calló el narrador. 
Todos creímos que se había acaba-
do el cuento. , 
Poro él, dmdo un golme final de 
conversador artista, añadió: 
"Mack "hn. fundado un hospicio que 
es una de las maravillas de Washing-
ton. E n su frontis ha escrito en le-
tras bien grandes: 
"Se admiten blancos.'* 
DF.SEAX COLOCARSE UNA CRIADA DE ma-
llo y una manc.iadora que ya llevan tiempo «.MÍ el 
pais. Tienen buenas referencias de las ca^as donde 
estuvieron colocadas. Viven en San Lázaro nú-
mero 393. 
*6fM 4-II_ 
J L A V A Ñ D E R V Y PLANCHADORA. _ SK NE-
CfcMlA una senora peninsular qne sena ttesem-
j.enar bien ambos servicios. Ha de dormir eñ el 
acomodo Se le dará buen sueldo. Linea y llanos, 
yuinta \ il'.a Gloria. Vedado. 4-1 oXv. p 
srpundad en CONSULADO 12S. Centro de nodri-
zas, donde iiay muchas cuidadosamente escocidas 
por un medico, esperando colocación. 
ml6-l 97 'cm-'L6 
P A ^ A C E U T I C O . - Repeneia en importante 
villa de la provincia oe Matanzas, pecos oro 
españjl. gastos pagos y cómodas proposiciones. 
Se mtorma detalladamente eu la Droguería de 
Sarta. ¡6368 g.g 
DN TON EX T)E S2 años, solicita traba!© de 
escritorio, en oficina, casa parlicukr ó trabajo de 
comisión .Sabe escribir á máijttina, Iiabia infles v 
posee algunos conocimientos de francés. Tírnc muy 
hunos informes: Diriiirse por escri'.i á A ¿ 
González, Apartado 437. 
_16350 
UNA JOVEN PEN»7SU¿AR desea colocara 
fie manejadora. I lene buaoaa referencias. Informan 
C alle oel \ por nym. 53. Hubanr.. 
mmr _ _ ^ •« 
SE SOLICITA una cocinera blanca, que duerma 
en e 1^-oinodo, para corta familia, calle F núme-
ro 30 .entre las clles 15 y i7, Vedado. Kuen 
sueldo. i f í j j ; g., 
AGENTES para un negocio p-r».; 'j.::P7_~ v,,;; 
citan cu Tejadillo núui. 45. Se les álráo^iá hüé-ia 
comisión. j(.oi3 , 5 
TEXEDOK DE LIBUOS 
Se ofrece para toda ciase ¿e trabajos de con-
tabilidad nn tenedor de libros con iiinchos años 
tie prácncV, se hac-.- cargo de abrir libros, efec-
tuar bíi-inccs y todo género de lio'iidaciones et)ecia*es 
l'.cvarlus -n horas desocupadas por módica re-
tribución. Infonr.án en Obispo ?6, librería de 
Rieoy y en la Zarzuela Jkloderna, Neptüno y tSm-
riiiuf. (;. 
A EOS PKOFUGOS ESPAÑOLES 
Facii itamos toda clase üe ciatos para con-
sesruir el indulto concedido por S. id. el Rey 
don Alfoní-o X I I I , hacemos las in.~íanclas y 
eontestantrts las consultas que su nos hiurañ 
por cor -esMor.djncia de cuakiuior punto de 
la Repúbl ica . 
A r z u a g á y Castro, Teriiente Rev 10, al 
lado de la Barbería, & todas hora.s.--TJa co-
ri-ftsoordencia á dicho lusar. aconmañanda 
dos sellos. 1.1,311 86-18 Oe. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
P r é s t a m o s y descuentos 
Se preEta á corto y largo plazo amortiz.intlo 
per jgartidas y en todas cuníidíidcs al ar-
bitrio del deudor. 
Sobro fincas rústicas y urbanas, solares en 
constrneción, censos y ^us réditos, hipotecas y 
cruiquicra otro derecho real 
Sobro acciones, bonos; papel del Estado y 
Cuáquler otro valor de bolsa. 
Sobre firmas promisovias de comercio T par-
ticulares, re.nf,;;s, alquileres, pon-Jones, alha-
jas , ganado vacuno, lanar y caballar. 
CUBA 66. T E L E F O N O 438 
De 8 4 Ü i V 1 á 4 
i l h s G i r í P i i l Í T 
y 8 por ico, en sitios céntricos, dcí-rie 500 peses 
n,i!-ta la ¿ze alta Cantidad, en barrios y Ve-
dado, conveheional y para r l esmpo al 1 j por 
100, en la provincia de la Habana, e; pbinpran 
casas de ÍJ.DOO Ú 12.000. — J . Espejo, Q ííeilly 
47, -fl&>¿ a i.- 16592_ _ s " i : J _ 
SE DAN $io,oco en hipoteca sobre casas íHúadas 
en las calles r, g y ÍJ en el Sedado, ó en la 
llábana, en bren punto, sin entervención de co-
rredor. Virtudes 07, bajos. 
1Ó501 S U 
S 4 . 0 0 0 A L 7 
Julián M A E T S L . 
•̂ x. -a* «) 
iior ÜUÜJ DI a bufloiiniap 6l pM M É iBii!8 \ 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad ca todo bogar refinado 
SE DAÑ $4,000 si 7 con hipoteca de una cas?, 
en esta aiüdad, !;Vre de gr,.vi :ncn y sus títulos 
scr-.n buenos. Informa Jesús OH'.T., O Reilly 16317 4-11 
9 
SE TOMAX Ss.ftoo con Ih'ptJteca c'c una casa 
euinia sittisda en Marianas i|u': va'c S.fo.ooo tiene 
,-,.<;oc mctrQS de terreno i.-.o. ed¡ AÍI-IO.-,. ühre de 
gravámenes. Informa Jesús Olive, O'Kcilly 33. 
105:9 4-íJ 
LOS P Í A N O S " G O R S & E á L L M A N N " , 
SON EL DELEITE DE CIENTOS DE FACULTAS QUE ACTUAL-
MENTE LOS USAN EN CUBA. Su precio será una agradable sorpresa 
para Vd.; los términos de pago, son excepcianaluiente fáciles. 
J o s é G i r a l t . O ' R e i l i y 6 1 . H a b a n a 
N f i r @ O ^ G i O S 
de liipotecas' y « omiíra-ventíx de ca-
sas, solaros, edificios en ronstme-
ción, tincas ritsticas, valores y azú-
cares, Aciialvíütraciii de casas. Ade-
lantos sobre alquileres.-- Eduardo 3Í. 
Bellido, Corredor - Gotario Conser-
eial. —¡>lamtel Castillo. AffCirtteMer-
<-antil.--r>e 8 á 11 y de 1 á (">.--i,elé-
í'ono 3166 .—póbá 37. 
l l itó) S-10 
L o s 
NIÑOS ROLLÍZOS 
Eónitos, de buen humor, <3© rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay alimento ó modicina, le dirán los mf dico.1:, 
•\Y.f 4" _ — 
i \ como Ir* 
B A R B E R O S 
Eucna ocasión. Se vcr.de por atender su dueño 
otro negocio, un elegante estaMecrmierito con cua-
tro sillones, bien situado, único en ia calle y 
con un buen ingreso ta el cajón. Además se ver-
de un bonito mobilaro, y teños los útiles nece-
sarios p?.ra instalar un salón eon tres pillónos. 
Darán vaión O'Keiily J4, Francisco Fernández. 16696 4-15 
COLUMBIA 
CODLIYEROILEHULSIONP/JIEXCELLENGEÍ 
para dar color á las mejillas de los niños y la 
requeridagrnutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse ; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba., 
70 centavos y $1 .25 plata espanoli. 
Para probar sus grandes méritos so 
enviará un 
F r a s c o da M u e s t r a G r a t i s 
al que te dirija al 
DR. M- JOHNSON, 
HA.3AKA. 
.UNA CRIDA I> EMANO que srpa su obliga-
ción y tcr.vM quien la recomiende, sueldo lo 
corriente :lnfci-.nan Campanario 160 
lJ>A'>S 4-' t 
COCINERO ESEASOL, trabaja á la francesa y 
esj .'.ola y al mismo tiempo pastelero. Razón Café 
V iil.inueva. 
'^Mst 4-n 
I XA COCIXERA PARA corta familia se solicita 
m esquina á L, Vedado. 
_ ""^t/j 411 
UN BUEN COCINERO DE COLOR desea co-
locarse en casa pnrlieular ó establecimiento, co-
cir?. a la francesa .española y criolla y es renos-
tero y tiene quien lo garantice .Inícnnan Draao-nes no. 1C1516 4.11 
UNA J O V E N PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano .a>be euir.pri con su obligación 
y tiene quien responda por ella. Informan Indub-tna 09. 16483 , 
DO.S JOVENES PENINSULARES DK5F. CÑ 
colocarse, una de criada de mano y la otra de mantj.idora. haben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellos, informan -\ima-cat' 5̂  16515_ 4.,, 
S E S O L I C I T A 
Una crinera de blanca ó de color que sepa 
cumplir con su obligación. Damas 50, bajos) entre 
Merced y Paula. _ 16307 ¿ z i 
UN""BUEN TORNERO mecánico desea colocarse! 
Sabe bien ti oficioy tiene quien ¡o garantice. Infor-
man Casa Blanca, taller de Gainis. 16505 
UNA PENINULVR DESEA COLOCRSE de 
cocinera ó criada de mano y sftndo para corta 
familia desempeña los dos oficios. No duerme 
en la colocación. Tiene quien la garantice .In-
forman Animas 58, cuarto núm. 17. 16512 4-11 UN JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
dependiente de bodega. Sabe cumplir eon su obli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan Casa 
Blanca .talleres de la Señora Viuda de Gamis. »6;o4 4-11 
UNA CRIANDi.KA PENINSULAR con buena 
• abundante leche desea colocarse á media ó leche 
entera, es sana, dos meses de parida. Tiene refe-
rencias c informan en el Vedado, calle 23 nú-
mero 8. -fr49S 4-n 
S E S O L I C I T A 
UNA CRIADA de mano que sepa coser bien, y 
tenga referencias, San Miguel 57. 16497 4-11 
DOS GRANDES SALO A ES con balcón á la 
calle muy bennosos, en 6 centenes .Salud 2:. % 16450 4-11 
DESEA COLOCAN SE UNA JOVEN DE color 
para manejar un niño. Angecls 40. 16489 4-11 
MANZANA DE TERRENO de día mil reirtÍRcis 
metros CUADRADOS, en '.o r. j.s áTcó del tcrartQ 
Columbia.̂  lindando en ochenta r.elros cjiii ia li-
nea del Eléctrico y sin gravam-'n .'Sé vende h ra-
zón de dos pesos oro español 11 metro v.udrado. 
Informarán en Keina núoi. 68 «íe tt a u a. m. 
y de 5 á 8 p. 111. i6ó8j 6->s 
B U E N N E G O C I O -
para uno que desee establecerse en el jiro de 
mueblería se cede un local bien surLida y se 
dá muy en proporción por no poderse atender, en 
Aguila 105, barbería, darán razón. wi 16686 • 4-j 5 
SE V E N D E UNA CASA K.V UNA DE LAS 
mejores cuadras de la calie de San Miguel, sin in-
tervención de corredor. Barbería el Cuanche, Nep-
tüno entre Gervasio y Ilelascoaín, informarán. 16541 4-14 
VENTA DE CASA EN ESTA CIUDAD en 
calles cénticas, de 2,000, 2,zoo, 3,000, 3.500, 4,000, 5,000, 5,800, 6.000, 8,000, 10,000. u , 15 y 17 mil 
pesos. Solares, tierras 'di* labor y potreros de 2.500 
hasta 1̂ ,000 pesos. Trato directo co nlos itiícrc-
sados. Sr. Morcll, de 8 á 12 a. ni. Monte nú-
incio 280. 16636 8-14 
SE V E N D E por lo que ofrezcan, un gran pues-
to de frutas situado «-n barrio pobre. Hace buena 
venta. eVnde de todo y todo de contado; su 
dueño lo vende por tener que marchar para el 
campo el día 25 del príóximo, la accesoria gana 
poco alquiler inlorman en la misma, Jesús rv-rc-
giino esquina á Santiago, al lado de la fonda 16673 4-14 
oaile 10 número 11. casi esquina á ia 
calzada, se vende en $9,000 oro espa-
ñol, dejando .i>.5.000 en hipoteca por 2, 
3 años ó más tiempo, al 6 por 100 
íiniial; ú se Al>QüIL*A por años en 
14, ó por meses en 15 centenes, sin 
juter vene ion de corredores, la higié-
nica y bonita casa de mampostería de 
portal y toda de azotea, con vista al 
mar. pisos de mosaicos y de construc-
ción moderna, compuesta de »ran sala, 
comedor, cinco espaciosas habitaeio-
í nes. cuarto eon baño de hierro esmal-
tado, dos inodoros, cocina, cuarto de 
criadi.> y amplio patio para jardín y 
orí is. Informan en Agaiar 100, altos, 
de 0 á 11 y de 12 á 5. 
] 6582 8-13_ 
SE VENDE UN CAFE con buena venta y 
buena marchantería. por tener que embarcarse 
para España, se vende brato y sino tiene el importe 
también se vende á plazcs dando una cantidad ai saín 
tado liara informes en el Mercado de Colón nú-
mero 3 y 4. CatV Nueva Orleans. 16522 4-13 
CAMPO. A dos k i lómetros de San p'ran-
c'.sco do Paula y por calzada, que se va 
b«#rta M Quagnia, vendo una bunna tinca de 
tres cabaJterfrLs pan» toda el se de siembras, 
eon tinos tres m i l á r b o l e s frutales nuevos 
y m^s de l.^OO palmas: cercada de pifia y 
alambre y tiRua corr iente de manna t ia l to-
do el ;iño y l ibre de todo gravamen. Tiene 
easa d<! vivienda, behio y gallinero. Pre-
cio 5S.000. .T. iCsp«,1o, O'Kcilly 47 de 2 fi, 4. 
16 _ 4-!:Í 
V E N D O : gran casa y do lujo en una fia 
las mejores ett^uiVas de Campanario, propia 
para v i v i r confortable ana familia de g ü s -
to; suelos de m á n n o ! v mosaicOí; y loza por 
tablas, Quieren $20.000. J . Esnojo, O'Reiliy 
47,_de 2 & 4. 1«5W \ t-13 
SOLARES, DESDÉ iMNCHA al Uiyanó de $̂00 á $1,000 en las Calzadas de Concha, Enna, 
velaxqtMz, Municipio, Rodrigue:, Santa Ana, Lu-
er>. Fabrica etc., etc. Informes Amargura 48 adrai-
Pistraetó}-.. 16 5 01 
í> l KN Ñ KOOCIíT-" 
E n la calle de Nepf.tno próximo á Be-
hisc-oaín. se vende una parcela de terre-
no que niice 14 metros de frente por Ú4.33 
de fondo , este terreno linda por el fondo 
con otra parcela que también se vende y 
que mide 3(> metros de fondo por ¿4.72 
di; frente íi. la calle de San Miguel, libras 
de todo gravamen, con, agua, cloaca y a l i -
neaciones pagas. I-'r^eio: 14 y 15 pesos 
respectivamente. Informa Jesús Oliva, en 
O 'Re i l iy 32, y Juan A. Rolg, Eagunas 88. 
iec.iM ' 4-13 
T l N T 7 0 0 " Ó R O ~ 
S E VENDE EN K700 wna finca de tres cuartas 
en esta ciudad, libre de gravamen y sus títu'os 
libre tle gravamen, informa Jesús Oliva, O'Reiliy 
núm. 33. IC;I8 4-I_I 
C A X C A . - - SI", VENDEN METROS A 40 centa-
j vos americanos en el Principe; quedan pocos. In-
! formará O. Día/., en Habana 78 de 3 á 4. 105'' 4-1 T 
2 7 7 p e s o s á l m e s 
Por ausentarse su dueño se verde una casa 
I qiv̂  produce -'7; pisos ¡¡lensualrs, esta renta tncr.-
suál se garantí/.?, está á 10 paso del Maelcón de 
i DdacoaSn á la Punta, tiene 32 metros de frente 
i por cerca de .•«o de fondo, ss cede en $30,000 y 
• produce ntáa del 11 por 100, no se admiten co-
Krodores. Informan ^Vguacate 65. bajos. | ^ 16473 4-n 
S E V E N D E 
ITafi C3CT muy vit-ia con TO varas de frente y 40 de 
fondo M. (.c iá Torre en Jesús del Monte, á pira 
cuadra de la Calzada del Luyanó y á una de Ies 
tranvías eléctricos. Otra, en Acosta frente al Es-
pfritu Saim ,1 medio fabricar. Inforhfaf&ri de 
u á 2 en Sülud núm. 57 . 4-11 
SS VENDE O A B E Í S N D i 
Tin.", y inedia caballería detierra entre el Rincón 
y Hkbaná qüe linda por el Este con la linea del 
rerrócarril de Vilhútncvá, dicho terreno se pres-
ta para tejar, pueno que iodo el terreno es de 
buen barro probado ya por intcligenteí y con taues-
tra de él. Darán razón en el paradero del Rincón, 
tienda mixta de los señores Cuesta y Sobrino, á 
loriis iiorps. _ <. t -i^' J 4 S _ _ 8-9 
SE VENDE POR TENTivSK 011E RETIRAR 
si: dueño, en un p-.ieblo de mucha prospreic'ad de la 
próvincia de ia liaban^, uñ acreditado csííblcciinicn-
to de tejidos con sastredá, camisería, peletería ' y 
s.nrhf- p:irt más informes Mu:alia *6 y 88, 
ca.-a do los señores Vega y Iftanco ó Garcia irnos. 
„l f . í*! . , L2±_ 
i't. VLNDEti en í^.ooo. dos casas nuevas con 
4 c.iarlrs, --ala y 'aleta, sanidad completa. Rentan 
12 centenes. Informan en San Lázaro 323. F , Ro-
dri guez. j f, 3g 8-9 
SE VKND;: ("NA CASA en el Vedado, á 
media cuadra de ia calle 17. con sala, saleta, 7 
cuartos, comedor, 'caño c modbío, cochera y ca-
bauenza. Drfin i-az'oh éh Obispo 31 Diario de la 
Eai.iiiia. 16335 o j 
~ H E R ¥ O S A " C I S A 
Sin intervenetón dr eorrsdoreá se ven fie una 
casa do ccnstrneción sólid? y elegante, fresca 
y ¿e buena capacidad, de inntejor^biés eondi-
Ciónéa Iji^iéni-as. libre de gravámenes, situada 
en uno de los mejores puntos de esta ciudad. 
l-V-cio: 3^.000 pesos oro americano. Infor-
man en Sol fíS, bajos, todos los días de 1 
á 3 de la tarde. C52ái> alt. IO S 
m o E m o 
Se vende uno bien Smiaub, libre de gra-
yámeiMS y cu (-ondicioues muy favorables pa-
pa hacer im buen negocio cor. poco capital. 
Pura detalles é informes yerbalei en Riela 
Di!. Farmacia de 8 á 11 y 1 á 4 p. m. 
C. 2̂40 ait. 10-S N. 
SEJ V K X D S 
Un tren de lavado en muy buenas condiciones. 
Ir/ormarán en la Bodega Ea Fama. Calle I, esqui-
na á 9. Vedado. Lí>2?i ?'7 
Le mejor t Conciia y Jesils 3el Moni3; 
irna pequeña manzana e.on cuatro frentes y va-
rios solares y medios solares. Se realizan á precios 
de situación. Informan Kiela 2, altos, de 3 á 5 y 
Perseverancia 19, altos, de 10 á t, i_6258 8-7 
SE VENDE LA L E C H E K I A Picota, esq/ina 
Jesús María. Por no poltr a atender su d teñe. 
EEPÁRTO DE SALAZAR ~ 
Se venden dos parcelas de terreno en la calle 
de San Mariano ¿ 45 metros de la cazada; miden 
! en junto 2 f m e t r o s por 50. Informes en Benito 
LaRueruela núm. 20. Reparto Rivero. 16116 15-4 
S E V B N D B 
Tres casas de ¡5 días de construidas, maraposte-
; ria y piedra, muy espléndidas, con todos sus servi-
! cios; se dan en proporción. Inform'-s para verlas 
1 y tratar del neRocio. Cuba 55. lócóa 15-3 
I POTRO CRIOLLO 
Se rend^ un precioso potro criollo muy cerca 
de las siete cuartas color moro azul, mareba y gual-
trapea, no ha cumplido tres años, es un verda-
dero ejemplar del genuino Caballo Criollo. Su pre-
cio 60 centenes .Real núm. 2. San Francisco de 
Paula. Calzada de Cuines. Klm. 10 . 16560 4-13 
S E V E N D E 
Un caballo color dorado, seis años de edad, 
maestro de tiro, buena presencia y muy noble. 
Ultimo precio: 45 centenes. Calle llábana 160 A. _ 16561 S-»3 t 
C A B A L L O S 
E L MARTES recibo 25 caballos finos y el 
martes siguiente 25 caballos y 25 mulos. M. Kobaira 
Carlos 1ÍI número 16. 
ICÍOS 8-IÍ 
SE VENDEN 2 perritos buldoks, propios para 
casas-quintas ó fincas se suplica al que no sea 
inteligente que no se presente. Iníormn vidriera 
de tabacos y cigarros puesto de Mar. Mercado, 
de Colón, entrada por Animas. 16307 13-S 
C A B A I L 9 S V MONTURAS 
En Línea 19, Vedado se vende un potro criollo 
fino y buen caminador, una montura criolla de cuero 
negro y una Mejicana, pueden verse á todas horas. 
16283 • l''7 
no es preciso esperar ¿ que 
i- n la 
Para oír A la celebre artista 
M a r í a B a r n e n t o s 
Looí'iía T.A BOMBA Muralla s-
de M. Humara, S. en C , tienen y 
G r a m ó f o n o s v Discos 
los me ores impresionados hasta el A ' 
pureza y claridad oua reproducen ú p0rU 
célebre d u a , con todo su ren'^rt^'02 deU 
igua Imente de a n o r t o , COm* 
C A R U S S Q 
y de todos los principales artis'as en » 
ráneos mis célebres del mundo y W .mí,0-
por conocidos poetas ainericano's recita<lo9 
Pídanse catá logos que se remiten 
de correo. M. Humara, S. en 
508, Habaua. E 
i l B I I S T F E S l i l 
U ' Apartado 
i í S IfillS 
Muebles f inos . 
SE VENDEN S E I S PRECIOSOS sillones de 
mimbre; 1 mesa idem, y tres juegos de mamparas 
de cristal. Se da barato. Zulueta 3, altos. 16718 . 4-i5 _ 
PROPIO PARA MATRIMONIO ó persona de 
frusto SE VENDE un esplendido juego de cuarto 
japones, todo de bambú, único en Cuba en su clase, 
acabado de llegar. Se puede ver en Prado 53, es-
quina á Colón. 16730 4-:? 
CORNETINES Beatón $̂8. Clarinetes Lefebre 
$20. Saxofones Lefehre $45, Figle.-. $18, Rastubss 
Roth, Onoben. Platillos, cañas, papel, bandurria?, 
etc., etc. a precios muy baratos. Currenty. Obra-
pia 60. Almacén de Música. 16677 <-'' 
A N T I G U O S 
6P,AN mam m MUEBLES 
antiguos ,estilo colonial <• Imperio v pt. 
estilos, y todos de maderas de cachi v «LV VaTÍ'« 
con incrustarioi-.es de marfil v bronce" <t lná:o 
espejos dorados y de caoba, ad «r-os .V h*""''00' 
rauenas curiosidades que pertenecieron á w * > 
familias de esta Isb. Compramos toh l " 1 ' ^ 
nn-.efales, espejos, estatuas cíe bronce 3 tod, , ^ 
de curiosidades anttgnaa; ->'•"aa C|iSt 
También nos hacemos cargo de reMau«r 
oles, según sr pidan, y de la época r- - " '• 
CAYON A ni: KM ANO. \ E P T U \ n ^ 
TELEFONO rS ô r6S 
V I D R I E R A D E C A L L E , armatostes de 2 metroft 
y más, con puertas de vidrios, una muestra de calle, 
todo barato, se vende en Obrapia 69. 16676 M'^ ^ 
POR NO NECESITARSE. En SAN MIGUEL 
37 se venden 1 iueso de cuarto K. R., de majagua 
y además escaparate, lavabo, vestidores, etc., todo 
nuevo y á precio de situación. 16687 ^ - 'J 
SE VENDEN DOS JAUTAS DE AVES de 
reglamento y una carpeta moderna. Informan, Glo-ria 2-. 16664 4:i4 
S E VÉNpE muy barato un juego de sala Luis 
XV. de caoba, con corona, en muy buen estado. 
Jesús del Monte núm. 409 bajos. 16673 4-14 
G A N G A . — P o r la mitad de su \-alor se 
vende un jne;vo de cuarto casi nuevo. M i -
quina de INSCRIBIR o n K m v o o D . núme-
ro ó. De muy poco uso. Acosta 24. 
16628 8-14 
m m m c. BLANCO" 
A f j u i a r ^,í>, 
^ Iinprlaéor de Joyería ? Enojes. 
; E n esta casa se pagan los más altos nr» • 
I el platino, oro, plata y brillantes 
I i ^ L J ^ - I N 1 ALMACEN DE PIANOS' 
, • - caban de recibir los inagr.iScos p¡aM. . 
Roicselot de Marsella con sordina y 7 ,S DT 
los aiamados Len^r Frsres; cstf>s piaros ,Í 5 / 
| caoba maciza y garantizados contra el cot,.- ^ 
cualquier detecto que tuvieran. Se venden • 0 
de uso desde 7 centenes en adelaiut JT. NO, 
: gran surtido de instrumento-, v ¡as 'vlcbres jUn 
j romanas para toda clase de "instrumentos ¿1 -5 
i nan y componer, pianos. * "* 
V i u d a é E i j o s de Carreras 
S E V E N D E U NARMAEOSTE de frutas y un 
carrito americano de tres ruedas. Bernaza 27. 
«fisn 8-13 
S E VENDE UNA VIDRT ERA metálica, nueva, 
riropia lo mismo para tabacos que para cualquier 
íriro de Icoraeicio. Se da en la mitad de su valor 
por no necesitarla bit dueño. Informarán á todas ' iras, en Salud i, Los Rayos X, entre (¡alia-
do y Rayo. 
'6554 S-I3 
La Perla, Animas 84. Se vende un gran stirlido 
de muebles, camas, lámparas, relojes, prcniis. 10-
pas é infinidad de objetos lodo barato, visit";.i_<;s-
ta casa. 16569 .'6-13 Nv. 
S E VENDE UNA V I D R I E R A METALICA pro-
pia para Cualquier establecimiento; informarán; 
Amargura 83, esquua á Aguacate. 
^ M ^ M S l E E S C R I B I R 
En Habana 131, se venden las siugientes: T_'na 
Dcnstr.ore, en $¿6.50; i Rcmit.gton, 1 Smith Pre-
mier y 1 Colunibia" de 6 meses de uso. 26-10 G. 
M A P M DE^SCRÍBIR 
Marca Densinorc, se venden cinco nuevas aca-
badas de recibir. Ganga, Obrapia 9, altos. 1663S 8-10 
.MAQUINARIA. -•- Máiuinas motoras, « ¡ ü t 
ejes, cadenas de LIUK-IÍCIÍ, bombas dúplex ¿te FS£ 
dicion y deposito de Maquine ria .¡V LEON r 
.EONY, Calzada do Con-.-ha y Villpnueva ' T*w£ 
i ii 
de! .Monte. Óticina Mercaderes' i í" 'de , ,^ i 
_ÍÍZ¿Z y , 
S E V E N D E 
UNA PAILA VERTICAL de ocho caballo» d» 
fuerza con sus llaves, reloj y accesorios, en bmaí 
M U E B L E S 
Se venden varios para famiiii. en .̂ an Lázaro 14 
y 16. De 11 a 4.' En la perteria dan razón. 16418 g-io 
S S V E N D E UN J U E G O D E P A L I -
•SRuclro en 10 centenos, lavabos, ca-
mas, mesas de noche, lámparas, ima 
raevera americana grande, camas tk 
hierro: todo á buen precio. Cristina 
38. presnintar por Casimiro. 
1 6 , 4 3 0 . 8 i l ( L . 
S E V E N D E UNA D I V I S I O N D E 
madera 0 1 0 * 3 ^ 0 , una bicicleta de se-
ñora, dos pares de sillones de mimbre, 
una cama de hierro inírlesa de lanza y 
una romana, peso 400 libras. Jesús 
María 33. " í6^431 8-10_ 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
O T E R O Y COLOMINAS 
SAX R A F A E L 32. 
DEPOSITO BE P l á J O S 
Acaban de ¡legar Pianos Americanos y Euro-
peos de distintos autores y modelos; con cajas 
macizas de CEDRO v CAOBA. 
PIANOS S E POCO USO 
Lio extenso surtido, al contado y por mensua-
lidades. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Máquinas parlantes de VICTOR y ZONOPHO-
NE; gran surtido de discos americanos y europeos, 
de artistas afamados. 
E. CUSTIN. — HABANA 94. (Entre Obispo y 
Obrapia.) 16371 15-9 
L A P U L S E R A D E O R c T " 
La caja que más barato vende joyería, platería 
y óptica; se compra oro y plata y piedras finas. Ncp-
tuno 63 A, esq. á Galiano por Neptuno, 16281 26-7 
estado, se da barato puele veríc v t'-ata'"deUiu 
precio en San Ignacio 3;. Casa ,ici Señor faüil 
y.o y A'-ce. c-¿61 g.j, 
S E V E N D E ~ " 
UNA : .rAnuix, \ DK \-AP0R "CORLISS" de 
200 caballos con su apar;'.:- -,. <üirisación en 
muy buen estado; se puede v; r funcionando en la 
labrica de Ccmcuío E L ALMENDARES ,'0500 ^.JJ 
SE VENO!; EN (¡ANCA UNA CALDERTT 
maquir.;. s¡.-;en;:i Risttr. de f, por 8, caballos lu. 
formaran San_Miguel 11. 10345 
S E VENDEN 1 .'OS~ MTlT \ IG.A: '^"'"^"ñtero 
de 4, ,6 y y pulgadas de -"r^n á rizón üe 65 
centa.-o.s ?: y SI.IM oro el n-.etro respectivamentf. 
También vende una máquna de izar cun su 
caldera, cables etc. 
Otra máquina uiicva para hacer concreto. ^ 
Dos condensadores de con(:v . n-.i^ tí en buen ; 
fstíido, uno de 5 .. pies de diáme tro y otro d* 
cinco pies, pf.r.i rqv-.ratob, &• fabricu azúcar jqus 
"a*: liecho K.O.O-.VI sacos en la zafra pasada. 
Un jner-o d? 8 centrifugas Mepworth con su 
quina motora. 
Un doble efecto en busn estado con su piatj. 
forma. 
Una máquina de v;>rio con síis bnrabas de bron-
co todo en buen esta.'o. 
CMra máquina de vacío dúplex horizontal; 
Para iríormes y/precios: Manzana de Gómet, 
Salón " U " . M 
i .11 ̂  • 
S e v e n d e u n a m á q u i n a 
1 " 
de 10 X 15 en B E R N A Z A 27. 
15199 26-6 N 
S E VEA DE una ináqu:na Horizontal de 50 ca-
ballos. Un Ventilador para Horno de quemar bt-̂  
gazo. Ambos n:-adc:, pero en perfecto estado. 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15, so, f$..jf1 3S caballos compievas, muy 1; íei zadas y propia! 
para toda clase de trabajo. 
BOMBAS DUPLEX VTORTKINGTON especia, 
les para agua caliente, meladura, cachaza etc.. etc. 
UNA BÜMÜA DUPLEX WOIÍTHINGTON ca-
par de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulgadas 
Descarga 18 pulgadas. 
UNA CATDERA PATENTE BA13COCK 
& WILCOX de 35 Caballo-, cvi.:.!e-s. incluso cw-
menea. 
UNA CHIMENEA de hierro de 6(/' pulgada» 
diámetro por 75 píes de alto con su base de hierra 
fundido , 
Para informes dirigirse á la calle de la íW* 
na 116̂ ,4. — Habana. . , 15695 36-26. 
p 
I Úl% 
m mm QIE ÍO. NÍE 
Se venden varias bodegas desde dos mil pesos 
hasta once mil se garantiza de veinte pesos diarios 
solamente de cantina y el todo pasa de ochenta 
pesos; esta es la mejor, las otras arreglado en 
proporción. Informarán calle de los Oficios'46, Con-
fitería La Marina. —M. Fernández. '6635 4-i4_ ̂  
BUEN NEGOCIO — Por tener que ausentarse 
su dueño se vcn.le una Bodega bien surtida con 
contrato. No paija alquiler, hace una venta de 
35 á 40 pesos diarios. Informa Marcelino Rodrí-
guez. Cafe los Peces Vivos, Plaza del Vapor. 16641 4-14 
S E SODÍCITV UNA CRIADA que sea ó haya 
sid_o madre para el cuidado y atención de tres 
niños; ha de llevar recomendaciones. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia .General Lee -5, Quema-
dos de Marianao. 
«6494 vn 
S E V E N D E 
una máquina de escribir Uemington con p.ico 
uso. Se da barata. Dirigirse E. R. Palero. Mateo 33, Guanabacoa. 16643 
CASA DE INQUILINATO.— S E VENDE ó al-
quila por no poderla atender su dueño. Se da ba-
rata. Informan en Monte 130. 16649 4"'4 _ 
E L G R A N N E G O C I O 
Se vende un precioso terreno pro-
pio para fabricar y dos casas de mam-
postería junto al terreno de sólida 
construcción, á tíos cuadras de lü Ivs-
qainá de Toyo. lugar fresco y saluda-
ble. Informan en la calle de Pérez nú-
mero 13, Jesús del Monte. 
16669 8-14 
E N UNA de las calles m á s céntrica? de 
esta ciudad, vendo una buena, casa nueva, 
de 2 pisos, puertas separadas y sala, salp-
tau o cnartoí- y comedor ni fondo r n cada 
uno. Palio, azotea, mosaicos y escalera 
de mármol . Ga.na 30 ecaUincs. O'Reiliy 47, 
de » 4 4. ICiíH 1-13 
BREAK AMERICANO de cuatro asientos. Se 
vende en 30 centenes. Moya García y comp. 
Calcada Cristina 3 y 5. . 
>J>5 3 3 15-14 
SE VENDE UNA BONITA DUQUESA toda 
nueva, con .runcho-de .soma, plantilla francesa. Se 
vende un pñucipe Alberto, muy elegante propio 
para nn médico o un cobrador, de tamaño bastan-
te reducido, un tilburi. todo en precio muy mó-
dico. Informaran San Rafael 150 á todas horas. 
1656J 4-J3 
SE VENDB UN MIEORD acabado de hacer es 
ile moda de loa más elegantes que se han cons-
truido en la Habana. Se puede ver en Cocordia 
número 18-'. 16267 8-7 
C A R R U A J E S E N raTTd CAMBIO 
ITay Dnqoesa^s, Mylurds. Familiares, 
Tílburys. Faetones. Coiipes, Dog-cart, 
etc., etc.—lios familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
k*Ba.bcoek?solo los hny en esta casa. 
Se ad mi ion cambios. Salud núm. 17. 
16405 8-9 
SE VENDE un cabalk) de monta v tiro de 7 y 
media ."jarlas de alzada. Informan Carlos I I I . 
Ayestarin número 2, bodeea. 1661.3 6-14 PARA E LQÜE TENGA BUEN GUSTO Y 
center.es, se venjíe una hermosa jaca moro ?iul, 
de 7 curatas de airada y un hermoso potro bavo, 
cabos negros de 7 cuartas dos dedos de altura, los 
dos buenos caminadores. Se pueden ver á todas 
horrs en Revillagigedo 1J4. 
rfr>5i LL3lLi_ 
SE VENDEN una pareja de nuda!" maesiras de 
¡ Puerto Rico ,Sc dan a prueba y pueden verse cu 
1 San José niiuv uS. - • -16659 . |*4 
L A Z I L I A 
calle ile SÜAREZ 45. entre Apoiaca j M i 
T K L E F O X O 1015 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN R E A L I Z A C I O N A P R E C I O S 
S I N C O M P E T E N C I A , 
P A R A A M P L I A R E L L O C A L . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
Alhajas d« oro, plata y piedras preciosas, 
muebles, objetos de arte, ropas y toda clase 
de objetos.—En venta como s a n s a un gran 
surtido de joyas y muebles.—Fuses de saco 
americana, frac, levita, smoking y chaquet, 
desde Ji!. Hay que verlos.—Pantalones des-
de íl .—Sombreros de jipijapa, castor v pa-
ji l la , desde r»0 cts. ¡ E s o sí que es s a n s a : 
Túfhicos, capas, abrlsos. chales de blonda y 
burato.—Ropa blanca de todas clases.—Re-
lojes de?de $1 hasta $300.—Una visita á 
" L A ZILIA".—Suárez ^ 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
16,-, 15 
Se d« dinero muy barato 
P O R N U E V O S 
ú n i c a casa que lo hace en la Habana BALAS 
San Rafael 14. 16340 8-S 
1)8 w s l s s y l i s . 
L a R í o j a d e l H o y o 
Este vino fino de niesa 
DA SALUD al que lo bebe 
1C110 S-8 _ 
MAESTROS DE OBRAS. — En 'a 
(le Eeony, Calzada de Concha eíquma a v "'*"h"0, 
va, so venden cabillas de acero, propias para ^ 
de Omento Armado. También de 1 á 5 
Escritorio Mercaderes 11. . , 
_̂ 73S_ —^'•'-T 
SE VENDEN HUEVOS PARA EMPQDjA*jg 
precios de los Estados Unidos: i - ' f'0,. f̂d, 
mundo, de Hyandottc, Orpington. R00^. ^-oth. 
pr.-.-lucio del 1 .Tnt.d i¿-u r.av d • | - \ l a r n " ^ 
Pekin. y de la lidia, l"s ineieics Je 
los negociantes de Cuba. Cria de gallinas 
Rtienos Aires 33. Habana. 16711 Jti5-TANQUES DE HIERRO corrientes X «¡T ¿1 
nizados desde 1 ;i _•- pinas y barandas P3 (-jiie 
Cementerio de p.i'V - v ¡ic: ona' mayores. - ja 
de Zulueta núm. IO v en el Vedado, (-rufe,vv. 
( alzada y Linea. I'M;O ^ — " 
E L C R I S O L 
\ ende 3,000 ¡̂ a-.ic'.ns de zinc, y 2.000 r0" .jjtd* 
ton de asbestos para techos, á precios nunca 
O'Reiliy núm. 63. .¿ y . 
FABRICA Dfi BILLARES 
Se venden, alquilan y compran nuevos y usados. 
Especialidad en efectos frncese recibidos direc-
tamente para los mismos. Viuda é hijos de José Eor-
ter-a. Teniente Rey 83, f.-ctite al Parque del Cristo «<P5S 78-3NV. 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se ve? 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
WkJBt R A F A E L 32. 
2£1» l-Xy. 
ider. 
GANGA. — El que quiera araueblar bien su ca-
sa que compre los muebles á plazos en L a Es-
meralda. Angeles :S. Teléfono 1131. 
1 
yugo de carne Llamado en Europa 
I : L SALVA V I D * i ol úni-De venia A f 1.50 oro espaao frasco, en las frinnacias y por ta 
ca casa importadora 
LA PEES EVERAXCIA ¿ 
Jíornnza 55. Teléf. o»1*!! 
lapreiiti j litenoüpu ¿el MARIO DK W 
T E N I E N T E R E Y Y PRATJO-
